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ALIADOS HAN HECHO 
3 0 . 0 0 0 
PRISIONEROS A L E M A -
NES INCLUYENDO UN 
B A T A L L O N 
DE INFANTERIA Y 
C O M I A OE 
AMETRALLADORAS. 
CONTINUA T R I U N F A N D O E L 
E J E R C I T O D E P A R I S 
París, 8. . . . 
Según nota oficial del Ministerio 
de la Guerra dada esta tarde al pú-
blico, los aliados, incluso el ejército 
de París, avanza rápidamente hacia 
Montmrail,-retirándose los alemanes 
en dirección del río Mame, entre 
Meaux y Sezanne. 
En el centro continúan violenta-
mente las hostilidades entre Lafere, 
Champencise y Vitrylefranccis y al 
Sur de las lomas de Argón. 
Aquí los alemanes también se han 
visto obligados a retirar, habiendo 
rerhazado la derecha francesa el ata-
i-ae de la caballería alemana, al Nor-
¿e del bosque de Champenoux, mien-
tras que al Este los franceses han re-
cuperado las posiciones de Saint Mau 
dry y el monte Forneaux. -i • 
La división alemana atacó desespe-
radamente a los aliados entre Cha-
teau Salins y Nancy, pero se vió obli-
gada a retirarse. 
No ha ocurrido cambio alguno en 
la situación de Alsacia. 
L a noticia más importante de la 
nota oficial francesa es que el ejér-
cito de París, compuesto de la guar-
nición y de los refuerzos que fueron 
enviados para defender la ciudad, han 
salido a unirse a las otras fuerzas, 
que avanzan contra las lín'eas alema-
nas. 
Esto se interpreta como indicio de 
que las autoridades militares están 
convencidas de que han logrado im-
pedir hasta ahora el ataque de los 
alemanes a París. 
¿LOS A L E M A N E S P I D I E N D O AR-
MISTICIO? 
París, 8. 
Dícese extraoficialmente qué los 
alemanes han pedido un armisticio de 
24 horas para recoger a los herido» y 
enterrar a los muertos, a lo cual no 
ha accedido Sir John French, Jefe de 
las fuerzas inglesas que operan con-
tra el ala derecha alemana. 
E L CZAR D E T E R M I N A D O A L L E -
GAR A B E R L I N 
Londres, 6. 
Una noticia falta de confirmación 
que ha llegado de Roma, dice que 
el Czar, recientemente, declaró que 
estaba determinado a llegar hasta 
Berlín. 
Dícese también que si los rusos no 
logran despejar el camino para lle-
gar a Berlín, los japoneses están dis-
puestos a cooperar con ellos. 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 8. 
La información oficial dada a la 
prensa por el Ministerio de la Gue-
rr-i inglés, dice que la posición de 
los aliados siguie siendo satisfactoria, 
y que van ganando terreno por el 
ala izquierda a lo largo de la línea 
de los ríos Oureq y Petit Morín. 
Los ingleses han rechazado al ene-
migo hasta una distancia de diez mi-
llas, baüéndose a lo largo de una lí-
nea que comprende a Montmiraill y 
a Sompuis. 
E l ala derecha ha sido rechazada 
en dirección de Rheims. 
La tentativa de los alemanes de 
avanzar en Luneville, ha sido recha-
zada. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Wasliington, 8. 
Según notician recibidas de Berlín 
por la Embajada alemana en esta 
capital, el ejército austríaco del Este, 
avan/amlo en territorio ruso, recha-
zó violentamente el ataque de los 
moscovitas, haciéndoles seiscientos 
prisioneros. 
LOS RUSOS E N LOS C A R P A T O S 
San Pelersburgo, 8. 
Los cosacos han llegado a loŝ  mon-
tos c rpatos, pero esto no es más que 
movimiento precautorio, en viHa 
de un posible ataque de los húngaros 
a hi retaguardia rusa. 
Los rusos se proponen forzar el pa-
E L P L A N O D E E U R O P A D E S P U E S D E L PROXIMO T R A T A D O D E 1915. TODO E S S E G U N E L COLOR 
BULCAR 
E l crítico militar del periódico "The London Times" cree que este será el plano político de Europa en 1915, 
desp ués de la completa vict0ria de la "Entente". 
Pero el "Berlín Zeitung" no está muy conforme con el periódico inglés, como podrán nuestros lectores ver por1 
este plano que publica dicho importante órgano alemán. 
so de los carpatos, concentrando sus 
fuerzas en rechazar a los austríacos 
hacia el Oeste, o en rodearlos. 
Debido a la llegada de refuerzos 
alemanes y austríacos, sin embargo, 
parece cierto que los austríacos po-
drán resistir durante algunos meses 
a orillas del río y en la Galitzia occi-
dental. 
L O S S E R V I O S I N V A D E N 
A BOSNIA 
Londres, 8. 
Un despacho de la "Exchangee 
Company", procedente de Nish, dice 
que ^os los servios han iniciado la 
invasión de Bosnia, habiendo cruza-
do el río Save, cerca de Mltzovitch. 
C O N C E N T R A C I O N T U R C A 
Londres, 8. 
Según noticias recibidas de los Bal 
kanes, los turcos están concentrando 
80.000 hombres a lo largo de las lí-
neas de Tohataija,, fuera de Constan-
tinopla, con el propósito de oponerse 
a un posible desembarco ruso en la 
costa del Mar Negro. 
BOSNIA Y H E R Z E G O V I N A 
. Londres, 6. 
Mientras los servios emprenden la 
conquista de la Bosnia, las tropas 
montenegrinas esperan conquistar 
también a Herzegovina, desde el Sur. 
R E C H A Z A D O S H A C I A E L N O R T E 
París, 8. 
Cerca de Vitri el movimiento de re-
tirada de los alemanes se ha confir-
mado. 
Por el ala derecha francesa la di-
visión alemana atacó a Chateau Sa-
lins y Nancy, pero fué rechazada ha« 
cia el Norte. 
L O S I N V A S O R E S A R A Y A 
París, 8. 
Las altas autoridades militares es-
tán convencidas de que el general 
Joffre está manteniendo a raya a to-
do el vasto ejército alemán de inva-
sión. 
Los invasores están probablemente 
en mayor fuerza numérica, pero las 
filas dé los aliados, especialmente las 
de los ingleses, se han ido engrosando 
constantemente. 
Los resultados de dos días de com-
bate se consideran favorables, de 
muy marcada manera para los alia-
dos. 
Los peritos militares creen que se 
obligará por fin a los alemanes a 
aceptar un ataque de frente con los 
aliados a la ofensiva, siendo probable 
que ocurran muchas alternativas du-
rante esta titánica lucha. 
Por lo menos, durante una semana, 
habrá grandes flctuacioncs en el cur-
so de esta batalla. 
mero d« muertos y de prisioneros ale-
manes. 
Según un oficial, 30.000 alemanes 
cayeron prisioneros. 
H U Y E N D O L E A L A QUEMA 
Burdeos, 8. 
Afluyen sin cesar al Suroeste de 
Francia gran número de fugitivos de 
Bélgica y de la parte septentrional 
de Francia. 
Como consecuencia de esta afluen-
cia de fugitivos, se ha duplicado la 
población de muchas ciudades. 
¿QUIEN E S R E S P O N S A B L E ? 
Londres, 8. 
Según despachos de Berlín, que pu-
blican los periódicos de esta capital, 
se ha suscitado una gran controver-
sia entre el Kaiser, el Canciller Von 
Bethmann y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Von Jagow, sobre 
quién debe cargar la responsabilidad 
del aislamiento diplomático en que se 
encontró Alemania al estallar la gue-
rra. 
LOS A U S T R I A C O S H U Y E N A L S. i cimas de los Montes Cárpatos. 
O. D E L E M B E R G . 
Roma, 8. 
En despacho oficial de San Peters-
burgo se dice que los rusos gradual-
mente están cercando a Pizemysl. 
En otros despachos se anuncia que 
continúa la huida de los austríacos al 
sudeste de Lemberg y que los rusos 
han capturado gran número de caño-
nes y fuertes abandonados. 
LOS RUSOS E N L O S C A R P A T O S 
París, 8. 
Anunciase oficialmente que la caba-
llería rusa se encuentra ahora en las 
LA INVASION RUSA 
R E T I R A D A G E N E R A L 
D E L O S A U S T R I A C O S 
Londres, 8. 
Un despacho de Petrogrado al 
"Evening News", dice que los perió-
dicos rusos aseguran que según in-
formación de alta fuente autorizada, 
todo indica una retirada general de 
los austríacos en toda la línea, entre 
el Bug y el Vístula, 
30.000 A L E M A N E S P R I S I O N E R O S 
París, 8, 
Las relaciones recogidas de labios 
de los soldados heridos que llegar 
a esta ciudad, indican que el resulta-
do de la batalla de tres días librada 
en Champagne, ha sido más favora-
ble para los aliados de lo que al prin-
cipio se suponía, siendo enorme el nú-
1 
r 
A C U E R D O R U S O - B E L G A 
París, 8. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Petrogrado, dice que se 
ha celebrado un acuerdo entre los go-
biernos ruso y belga, en virtud del 
cual se autoriza a los reservistas y re 
clutas belgas para incorporarse a los 
ejércitos rusos. 
L A CAMPAÑA RUSA 
Petrogrado, 8. 
L a campaña rusa continúa satisfac-
toriamente a lo largo del frente aus-
tríaco, donde se han librado serios 
combates, según partes oficiales de 
origen ruso. 
E L E M P E R A D O R F R A N C I S C O JO-
S E . 
París, 8. 
Un despacho de Petrogrado dice que 
el Emperador de Austria, Francisco 
José, ha sufrido un ataque de paráli-
sis, y se encuentra en gravísimo esta-
do. 
A P E L E A R TODOS 
París, 8. 
E l Ministro de la Guerra ha orde-
nado que todas las tropas auxiliares 
generalmente desprovistas de armas 
sean incorporadas al ejército siem-
pre que la edad y el estado de su 
salud lo permitan. 
U N A P R O C L A M A D E W I L S O N 
Washington, 8. 
E l Presidente, mister Woodrow 
Wilson, ha publicado una proclama 
pidiendo al pueblo americano que im» 
petre er; favor del Altísimo par*, qu>. 
pronto se restablezca la paz. 
L O S A L E M A N E S E V A C U A N A 
T E R M O N D E 
París, 8. 
Un despacho de la agencia Havas. 
procedente de Amberes, dice qué 
Termonde ha sido evacuado por los 
alemanes, quienes, antes de abando-
nar la plaza, incendiaron varios edi-
ficios. 
OTRA NOTA O F I C I A L 
D E L O N D R E S 
Londres, 8. 
Una nota oficial del Ministerio de 
la Guerra inglés agrega que la pre-
sión contra el enemigo continúa a lo 
largo de todo el frente de los aliados* 
Las fuerzas inglesas estuvieron ba--
tiéndose todo el día, pero después de 
una tenaz resistencia, se retiraron y ) 
ahora están cruzando al Norte da 
Marns. 
Los alemanes han sufrido numero- / 
sas bajas a lo largo dé toda la línea. 
L A S T R O P A S INDIAS 
Londres, 8. 
Las listas de las bajas indican que 
los soldados de la India están toman-
do parte activa en las operaciones 
militares en Francia. 
BARCOS D E G U E R R A 
E N A G U A S F I L I P I N A 3 
Manila, 8. 
Los barcos que llegan a este puer-
P a s a a l a p á g i n a ú l t i m a 
E L K A I S E R 
t i e n e n e c e s a r i a m e n t e q u e o c u p a r l a c a p i t a l 
f r a n c e s a s i n p é r d i d a d e t i e m p o , o c o n f e s a r 
q u e s u c a m p a ñ a c o n t r a F r a n c i a h a f r a c a s a d o 
¡EHJ lOJm ¡CUIDABA COF L A A P L A N A DORA? 
(Caricature de "The Evening Telegraim-NeTir York)r 
(Del corresponsal militar del "New 
York Herald.") 
Londres, sábado 5. 
Donde quiera que he ido hoy me he 
encontrado que reina un optimismo 
absoluto; y esto se debe a que la opi-
nión general es que los alemanes ya 
han llegado hasta donde podían lle-
gar en Francia. 
Ya he dicho antes que la situación 
alemana es sumamente peligrosa. E l 
Kaiser, con un arrojo sin precedente 
en la estrategia militar, ha lanzado 
la flor de su ejército en Francia. E l 
contaba con que Inglaterra no esta-
ba preparada, y ahora se sabe que loa 
alemanes se sorprendieron al encon-
trar al intrépido ejército inglés com-
batiendo junto con el francés en 
Charleroi y Mons. Los alemanes han 
hecho retroceder a los aliados hacia 
París y el Kaiser aún tiene esperan-
za de que ni la Gran Bretaña ni las 
demás fuerzas aliadas podrán conse-
guir suficientes refuerzos para obli-
garlos a retirarse. Por lo tanto, el 
ejército alemán confía en Dios para 
salir de su atolladero. 
Los alemanes se han estado refor-
zando considerablemente, y lo prue-
ba el hecho de que en la gran batalla 
que se libre el miércoles entre Reims 
y Verdun. tomaron parte 750,000 
hombres. 
Hay que tener en cuenta que con 
todas sus inmensas fuerzas no han 
logrado dar una sola derrota de im-
portancia a los aliados. Estos han 
ido retrocediendo con sus líneas inv 
tactas, resistiendo los movimiento* 
de flanqueos y frustrando el plan en-
volvente del enemigo. 
Los alemanes han sido detenidos 
en dos ocasiones distintas en su mar-
cha triunfal hacia París, y aunque es 
probable que alguna fuerza- alemana 
se halle en contacto con las fortale-
zas de París, no es posible creer qua 
dicha fuerza sea otra cosa qne una 
pequeña parte del ejército invasor. 
E s muy probable que los alemanes 
hayan detenido su infantería en es-
pera de los decantados cañones de si-» 
tío que emplearon para tomar a Lie-
ja y Namur, y los cuales ellos afir- i 
man derribarán las defensas de Pa-
rís con la misma facilidad con que ' 
caen los castillos de naipes. , 
Si ellos desean tomar a París tic- I 
nen que hacerlo ahora al grito daí 
¡Viva el Kaiser! y literalmente co-
merse el gran ejército de los defen-' 
sores, que ahora se llama Ejército da 
París. Si no realizan esa proeza pron-
to, corren el peligro inmediato de uq 
Sedán alemán. 
Lejos de su base de operaciones, 
con un ejército exhausto en el centro 
de un país hostil, con enemigos por 
todas partes y proscriptos por todas 
las naciones del mundo, los alemanes 
no están en condiciones de sitiar a 
París por tiempo indefinido. No les 
queda más recurso que: a París o re-
ventar. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L f t T A R D E 
S e p t i c r o b r e 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 a 1 0 5 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S a 5 - 0 9 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S a 4 - 0 7 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O a 1.01 
CABLES COMERCIALES 
New York, Septiembre 8. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
LOO anual. 
Cambios sobre Londres, $4.97.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.27 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 5.1|4 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.62 cts. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.37. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 8. 
Azúcares. 
E n Londres continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
Las noticias recibidas de New York 
acusan mercado firme y con buen 
tono. 
Según nuestro cable, se vendieron 
a primera hora 3,000 sacos centrífu-
ga base 96, a 5.114 centavos costo y 
flete, embarque inmediato; y a últi-
ma hora otro cable nos dice haberse 
vendido además 7,500 sacos centrí-
fuga base 96, al mismo precio de 
5.114 centavos costo y flete y a flote. 
Al cerrar él mercado los tenedores 
pedían'el precio do 5.1 ¡2 centavos 
costo y flete. 
Las ventas efectuadas en la sema-
na última ascendieron a 125,000 sa-
cos, más 200,000 ídem de la nueva 
zafra. 
L a Federal Sugar Refining Co. su-
bió el refinado a 7.l!2 centavos. 
Nuestro mercado continúa rigien-
do con tono de firmeza, sin que se 
haya efectuado operación alguna, de-
bido al reti-aimiento por parte de los 
vendedores, que aspiran a precios 
más elevados que los que se pagan en 
la actualidad. 
E l movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de la República du-
rante la semana que1 terminó el día 7 
del actual, según datos de los señores 
Gumá y Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los 6 puertos principa-
les: 901 toneladas. 
Recibidos en otros puertos: 5,000 
toneladas. 
Exportados por los seis puertos: 
28,491 toneladas. 
Existencias en los seis puertos: 
158,990 toneladas-
Centrales que muelen actualmen-
te: 2. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 6 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $52,068.90, contra $54,537.75 
en la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $2,468.85. 
E l día de mayor recadación de la 
semana fué el 5 de Agosto, que al-
canzó a $8,093.50, contra $8,985.60 
el 7 de Agosto de 1913. 
Promedio del azúcar 
Cotizaciones del día 8 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 lj4 a 
S5 12 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 1J4 a $6 1|2 
el quintal. 
Idem refino, de $7 112 a $7 3¡4. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16% a $17 el quintal, segnú cía-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Idem de Escocía, de $13 a 14 caja, 
según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $2.50 a $3.50 el quin-
tal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja*:. 
Frijoles negros, de $3.75 a $4.75 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 112 a $10 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $8̂2 el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10 a $12 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.75 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a $6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.25 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $14% a 
$14% el quintal. 
Papas de $3.25 a $3.50 barril. 
Queso Patagrás, de $22 a $85 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato piema a $26 el quin-
tcil» 
Idem despuntado a $17 el quintal. 




Del mes . . . 
J U L I O 
I r a quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
AGOSTO 
Ira . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
.4.329 ra. @ 
4.346 rs. @ 
4.388 rs. @ 
4.822 ra. (2) 
4.259 ra. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. @ 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.1!2 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Firme y sostenido rigen los precios 
por letras sobre lo'i Estados Unidos, 
notándose alguna inactividad en fiel 
mercado. 
L a moneda americana permanece 
sostenida e inactiva. 










N. Haaaburm», a djT. N. 
EMadw U w l ^ i , 8 tf* 5, 
J w « « s , n V N. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como signe: 
^t«OQbMk« 
N. 
la remolacha en 
los Estados Unidos 
Se ha creído por alguien que fuera 
un error el mencionar en un suelto 
publicado días pasados la cifra de 
4.823,000 toneladas como ascenden-
cia de la producción de la remolacha 
propia para elaborar azúcar en los 
Estados Unidos en este año. 
Sólo leído a la ligera se ha podido 
formar ese juicio, pues no se ha te-
nido en cuenta que se trata de la ma-
teria prima, que con un catorce por 
ciento de rendimiento dá las 670,009 
toneladas de azúcar que ha venido 
siendo la ascendencia de la produc-
ción de azúcar de remolacha domés-
tica en los últimos aneé. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Sepaiembrc 8 
Entradas del día 7: 
A Betancourt y Negra, de Arimao, 
340 machos. 
A Lucio Betancourt, de Los Pala-
cios, 110 machos y 35 hembras. 
A Manuel Diaz, de Caraballo, 3 
yeguas. 
A Gregorio Ortiz, de Victoria de 
las Tunas, 89 machos. 
A Pedro Gamba, de ídem, 56 ma-
chos. 
A Arrojo y Pérez, de ídem, 163 
machos. 
A José Concepción, del Cangre, 2 
machos y 18 hembras. 
Salidas del día 7: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Martin Navarro, 10 
machos. 
Para San Francisco de Paula, a 
Arturo Alvarez, 2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 107 
Idem lanar gg 
845 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kdlo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Resea Bscriíicadaa hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
59 
• « • * • 15 
74 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Eesea sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
UNA G R A N COMPAÑIA d e S E G U R O S c o n t r a 
I N C E N D I O S d e s e a e s t a b l e c e r A g e n c i a s e n 
l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , c o n f i a d a s a p e r -
s o n a s i n f l u y e n t e s y a c t i v a s . 
D i r í j a n s e a THE BEERS AGENCY, CUBA, 37, Habana. 
C 3789 7-4 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venía t-n pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a loi 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1|4 y 5.1!2 
centavos. 
Cerda, a 8,8.1'2 y 9.1]2 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer-
rot ciantes. 
Londres, 3 d^v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . . N M 
París, 8 d|v N N 
París, 60 djv p üP. 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E . U . d¡v plaza. . . 5 % 5 plOP. 
1' L i '.do.-. 60 r'.v 
España, 3 d|v p'a'/a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 0ú en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
^ Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Septiembre 8 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
P n e r t o d e í a H a b a n a 
S A L I D A S 
Septiembre 7. 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
americano Esperanza. 
Para Nueva Orleans, vapor ameri-
cano Louisiana, 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
Para Penzacola, goleta inglesa E d -
na V . Píeles. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Nueva Orleans, vapor ameri-
cano Louisiana. 
Con 780,000 galones miel de purga. 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
americano Esperanza. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
E n lastre. 
Para Penzacola, goleta inglesa E d -
na V . Pieles. 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 8. 
De Margajitas, goleta Pedro Mu-
rías. 
Con madera. 
De Matanzas, goleta Matanzas. 
Con efectos. 
De Cabo San Antonio, goleta Ama-
lia. 
Con 600 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta Beni-
ta. 
Con efectos. 
De Caho San Antonio, goleta Vi-
gía. 
Con efectos. 
^ » • • ^ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 8. 
Para Dimas, goleta Carmita. 
Para Mariel, goleta Altagracia. 
Para Santa Cruz, goleta Benita. 
Para Santa Cruz, goleta Vigía . 
M A N I F I E S T O S 
Yatch americano Eclipse, de New-
port News. 
E n lastre. 
3 3 5 
Vapor americano Excelsior, de New 
Orleans. 
D E N E W O R L E A N S 
Para la Habana 
Galbán y cp: 1750 sacos harina; R . 
Suárez y cp: 500 id id; Barraqué Ma-
ciá y cp: 250 id id; González y Suá-
rez: 250 id id, 500 id maíz, 399 idem 
arroz, 5 cajas puerco; J . N . Alleyn: 
250 sacos harina; J . Huarte: 1000 sa-
cos maíz, 500 id avena; A . Barros: 
500 sacos maíz, 450 id arroz, 40 cajas 
manteca, 25 tercerolas idem; J . Ote-
ro y cp: 500 sacos maíz; García Blan-
co y cp: 250 sacos maíz, 119 id arroz; 
C . Fernández: 250 id avena, 250 id 
maíz; Acevedo y Mestre: 250 id id; 
M. Nazábal: 300 id maíz, 100 id arroz 
R . Estrada: 790 id id; Suero y cp: 
1411 id id; Fritot y Bacarise: 875 id 
id, 10 tercerolas manteca, 5 cajas car-
ne; Muñiz y cjv 100 sacos arroz; Car-
bonell Dalmau y cp: 100 id id; E . Pé-
rez: 11 cajas zapatos; V . Sánchez; 88 
cajas id; F . Martínez: 4 id id; Cárde-
nas Ortega y cp: 670 sacos materiales 
cajas; Kent y Kingsbury: 121 bultos 
material barriles, 5337 material hua-
cales; Alvarez Estévanez y cp: 160 
cajas camarones; R . Torregrosa: 335 
id id; E . Hernández: 50 cajas cama-
rones; J . M. Mantecón: 50 id id; Lan 
deras Calle y cp: 60 id id; Vidal Ro-
dríguez y cp: 70 id id; Alonso Menén-
dez y cp: 200 id id; Zabaleta Sierra 
y cp: 75 id id; Barañano Gorostiza y 
cp: 58 cajas vidrio; Swift y cd: 7013 
manteca, una aeja grasa; M. Paet-
zold y cp: 57 cajas manteca; E . R . 
Margarit: 301 aejas bacalao; Central 
Covadonga: 4 piezas cadena, 1 saco 
pernos, 2 barras acero, 2 ruedas; An-
drés Castro y cp: 4 huacales muebles; 
Southern Express y cp: 1 barril ma-
teriales; J . M. Berriz e hijo: 30 ca-
jas camarones, 637 cajas frutas, 10 
cajas ostiones; Cueto y cp: 200 barri-
les aceite; Morris y Heymann: 1 caja 
tejidos; Lykes y Hermanos: 102 cer-
dos: J . Tuero: 10 vacas y 10 terne-
ros: N . Quiroga: 400 cajas huevos; 
Naval y Mestre: 76 pacas millo; A . 
Rossitch: 100 atados uvas, 50 idem 
melocotones, 4 cajas naranjas; Die-
bert Buncraft Ross y cp: 18 bultos 
hierro, 10 idem efectos; J . P . Váz-
quez: 35 idem remos; H . Astorqui y 
cp: 1000 sacos sal, 25 tercerolas man-
teca; Bonnet y cp: 2000 sacos sal; J . 
F . Burguet: 3 bultos carne. 
Para Caibarién 
Martínez y cp: 250 sacos harina 
Para Mayarí 
A . Fernández e hijos: 200 sacis 
sal. 
Para Pperto Padre 
Anderw y Hermano: 250 sacos ha-
rina. 
Para Batabanó 
Fernández y Suárez y cp: 4 sacos 
zapatos. 
Para Matanzas 
Cuides y Linares: 30 tercerolas de 
manteca. Casalins y Maribona: 10¡3 
idem. 
Para Gnantánamo' 
Compañía Licorera: 160 bultos ma-
teriales cajas, 217 id materiales ba-
rr i l . 
Para Nueva Gerona 
L . W. Bartet: 3 cajas papel techo; 
A . Buchler: 12 cajas efectos, una id 
piano, una id cortina, 2 id automóvi-
les. 
Para Cárdenas 
Menéndez y Garriga: 250 sacos ha-
rina, 500 id maíz, 10 cajas puerco; 
Suárez y cp: 250 sacos maíz; Husto 
y cp: 250 id id, 25 tercerolas manteca; 
B . Menéndez y cp: 50 tercerolas man 
teca, 6 cajas puerco; Menéndez Eche-
varrí a y cp: 050 sacos maíz . 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más: 60 tercerolas mante-
ca; Serrano y cp: 15 id id. 
3 3 6 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
salado, 30 barriles jamona, 170 cajaa 
id; Juan Castellanos: 200 cajas hue-
vos. 
Día 8. 
3 3 7 
Vapor americano Olivette, de Tam-
pa y escala. 
D E TAMPA 
Para la Habana. 
Soutehrn Express y cp.: 8 paque-
tes efectos casa; 1 bulto circulares; 
Eweltand Packing y cp.: 2.034 bultos 
huacales y 8 bultos material id; 1 
caja material id.; 1 bulto sacos. • 
D E CAYO H U E S O 
L . E . Gwin: 120 saco's abono; Swif 
y cp.: 400 cajas huevos (200 cajas 
sin embarcar; A. Reinosa: 6 paque-
tes utensilios casa. 
3 8 3 
Vapor noruego Modemi, de Gal-
veston. 
Para la Habana. 
J . N. Aleyn: 200 sacos trigo; J . 
Huarté: 500 sacos afrecho; Tirso E s -
querro: 600 id. trigo; Seeler Pi y 
cp.: 250 id. id.; Suárez y cp.: 250 
id. id.; Barraqué Maciá y cp.: 1250 
id. id.; S0j3 manteca; R. Suárez y 
cp.: 250 sacos trigo; 706 id arroz; 
M. Briñas: 450 id .id.; 1 caja hue-
vos; Lavín y Gómez: 400 sacos arroz; 
Torres y cp.: 7 cajas talabartería; 6 
cajas papel; Yen San Cheong: 250 
sacos trigo; 109 id. i . ; M. Oliver: 125 
id. id.; Surove y Fray: 500 id. afre-
cho; Swif y cp.: 5Q!3 aceite algodón; 
Galbán y cp.: 100 id. manteca; D. F ! 
Prieto: 1 caja seda; Agapito Cagiga 
y cp.: 700 piezas madera pino; I . 
Arbona: 82 mulos; 2 caballos; J . Tue 
ro: 23 muías. 
Para Matanzas. 
Cosso y cp.: 50 sacos trigo. N. 
Samá: 100 id.id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y cp.: 25 tercerolas 
•manteca; Menéndez Echevarría y cp: 
25 id. id.; Tanjul y Alegría: 100 sa-
cos trigo. 
Para Sagus. 
A. García y Viña: 30 tercerolas 
manteca. Porto y hno.: 25 id. Id.; 
Urrutia y cp.: 15 id. id.; Martínez y 
cp.: 50 id. id. 
Para Gibara. 
C. Badía: 100 sacos trigo; Pascual 
Villar: 200 id. id.; S. Jimeno: 125 id. 
id.; Torre y cp.: 250 id. id. 
Para Puerto padre. 
Rodríguez Llerena y cp.: 100 sacos 
trigo. 
Para Mayrf. 
Landa y López: 300 sacos trigo. 
3 3 9 
Vapor inglés Cartago. de Colón y 
escala. 
De tránsito. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al 8 de Septiem-
bre, hechais al aire libre en " E l Al -
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 761,5. 
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R O E C R E D I T O 
D E L 
f a i t e o 
ó e l a l i s i a 6 e C u b a . 
E s p a ñ o l 
S vn d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g iro , p o r -
q u e s i r v e de i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
con é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J Í T / A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A — = ^ ~ - 1 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A C E C U B A 
L A S T I E N E , D E S D E C K D P E S O S E N A D E L A N T E 
¡ m m m m m ñ m m m & m m 
J397 1-Ag. 
A V I S O S 
DE ÍNTERES PERSONAL 
E L P O P U L A R C A R L E A D O 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
N . G E L A T S & C o . 
AQUULR, t 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-a-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando íu» ouaitas ©3n O H E ^ ^ I S P9dri r s j . 
t i í icaroualquier diisrsrasia oourrida en el paj> 
i m s l e í í í i s m ím p a í s d e l i t o 
El O3aaría nonio d» A ^ r r s i abana el 3% d s i » . 
teres anual s s b r s l i s esntidadss dsjtesitaJaa 
cada mes. • . 
n e o 
CAPITAL _ 
ACTJYO EN C U S A 
S 5.09D,0[>9-00 
3389 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
paxa Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 80 personal, $1. Fíjese usted en 
que «on las mejores aguas por su h1-
tuaclón, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
€019 1° My. a l S Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o » l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 108 
N c G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
" E L I R I S " 
Compañía de Sbíbfjs ĵIík mira UmWi íjUMIi a! ai) di IÍ55. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
e s t a b l e c i d a e n e l a ñ o de l & f i s . 
' V A L O R R Z S P O X 3 A B L S j 6I.398.692-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S $ l,726.tí7S-S4 
b O t í R A N I S DK 1939 ^ „ r9pirba J 
I D E M D E 191Q 
I D E M D E 1911 
I D E M D E 1912 qus 33 rebija riel ra-ibD da 
$ ftyST^ 
í 5S.402-IJ 
t e a f i o d a i m _ 5 « . 3 ^ 
Tor módica cuota asegura fincas urbauas y establecímientoa mercaatLlai. 
habana. Julio 31 da 1914. 
Rafael Fernández Herrera, 
3399 i-Ag. 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m , 4 9 ~ C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d o 4 a 6 
SBp.s ia l p a r . pobrMl d . • y m . d i . . * • 
143» 
S E P T I M B R E 9 D E 1914 
D I A i O O dk l % marina P A G I N A T F E ? 
1 1 
ü 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Agosto, 15 
Semeja Europa' en los actuales mo-
mentos campo dilatadísimo de mies 
reseca donde una chispa levanta tor-
bellino de llamas devoradoras que 
«altan de un predio a otro, a merced 
de los vientos, propagando con saetas 
inflamadas la devastación a todas 
partes. Las espigas medradas a cos-
ta de tantos desvelos y fatigas ame-
nazan tornarse, bajq el azote de las 
llamas, ceniza infecunda. Las espi-
gas de la paz, cultivadas por todas 
las naciones del Continente europeo 
con solicitud amorosa, cuando más ri-
queza prometían y mayor bienestar 
auguraban, abatidas por los rayos de 
la guerra, van entregando dolorosa-
mente el bendito tesoro destinado a 
difundir el bienestar y la abundancia 
entre los hombres. 
¿ Cómo' so levantó este incendio ? 
¿ E n qué linde se detendrán éstas lla-
mas? ¿Qué brasas de él pueden al-
canzarnos? 
Dando de mano a otros asuntos de 
orden interior,eclipsados todos por 
la magnitud del conflicto internacio-
nal, intentaré recordar a los lectores 
el remoto origen de la actual confla-
gración. | 
Desde hace más de treinta años 
seguía Europa el sistema de aplazar 
C l u b C o r u ñ é s ' 9 
Deseando este Club coo-
perar a la mayor' brillan-
tez del recibimiento a los 
marinos del buque-escue-
la "Patria", tiene el gusto 
de invitar a los socios y 
simpatizadores del mismo 
para salir a esperarlo a 
bordo del vapor "Tere-
sa", que estará atracado, 
mañana, a las doce, en el 
muelle de Caballería, 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Origen y causas de la Conflagración Europea 
Labor de la diplomacia moderna. La cuestión de Oriente. El problema franco-
alemán. La manzana de la discordia. Cuestión anglo-alemana. La voluntad pode-
rosa del Kaiser busca en el mar el engrandecimiento de Germania. La actitud de 
Italia y la de España = : 
1 2964 9 s. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueíja desequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisface 
ci6n. 
No basta comer para engordar ¿i 
no se asimila la comida. 
Una cepita de Yino Peptom Bar 
ttet, vale m á s que un heefteak para 
. lor, flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un auxilie 
tiara restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
los conflictos de la convivencia entre 
naciones suscitados por las repugnan-
cias étnicas, y la perenne pugna de 
intereses materiales rozándose, entre 
chocándose o amenazándose dentro y 
fuera de las respectivas áreas terri-
toriales. E n otro tiempo estos gran-
des pleitos entre lo tuyo y lo mío se 
encomendaban por la voluntad omni-
potente de Reyes y Ministros a la 
fuerza de las armas. L a soberbia del 
poder ayudaba al desfogue de los 
instintos primarios de la destrucción 
y de la rapiña. L a voluntad del más 
fuerte solía ser la suprema; la glo-
ria de las armas el mejor título al res-
peto. Mas a medida que la soberanía 
nacional se fué haciendo efectiva, ne-
cesitados los gobiernos de contar con 
los pueblos, dieron preponderancia al 
elemento diplomático, untuoso y se-
dante. Las ideas humanitarias y pa-
cifistas, al señorear el ánimo de gran-
des masas sociales, ganaron también 
las alturas de los solios y de los go-
biernos. Y a los conflictos de fron-
tera o de expansión colonial no so 
ventilaban con la espada desnuda, sí-
no bajo techos dorados de ministerios 
o embajadas, por personajes cultos y 
refinados, de frac y guante blanco, 
que en torneo de bellas y sutiles pala-
bras dirimían las diferencias sin san-
gre ni depredaciones violentas. Pero 
el ministerio bienhechor de la diplo-
macia moderna tiene el inconveniente 
de sustituir realidades con ficciones; 
es un paliativo que retrasa y casi 
nunca evita la opei*ación quirúrgica. 
De este modo fueron agravándose a 
espaldas de los Palacios y las confe-
rencias de la Paz todos los proble-
mas pendientes. No estará de más 
recordarlos sucintamente si el lector 
quiere juzgar con conocimiento de 
causa los sentimientos que arrastran 
a la lucha a las naciones beligerantes. 
Cuestión de Oriente o balcánica: 
Ninguna de las naciones asentadas 
sobre las ruinas del Imperio Turco te-
nía límites propios ni personalidad 
étnica; faltábales la homogeneidad de 
una comunión secular de creencias, 
idiomas, costumbres, tradiciones, glo-
rias y adversidades. Grecia, mutilada 
de la Macedonia y el Epiro, no era el 
país cuna de la civilizaci6n helénica, 
sino trasunto de cualquiera de esas 
estatuas cercenadas por la injuria del 
tiempo, mármoles divinos que aún 
esplenden sobre los miembros rotos 
la magia del cincel que un día las for-
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jara radiantes y perfectas. Servia 
privada por razones diplomáticas del 
sandjak de Novi-Bazar y de la Bos-
nia y Herzegovina, veía en Austria-
Hungría, no sólo la representación 
del espíritu germano, eterno rival del 
eslavo, sino la detentadora de buena 
parte de la Servia Mayor. También 
Bulgaria, gran imperio balcánico en 
un tiempo, añoraba su poder pretéri-
to y la reconstitución del dominio de 
sus gloriosos zares, cuyo título asu-
mió hace poco el Rey Femando. 
Parecía natural, aunque fuese las-
timoso, que la fuerza dirimiese este 
conflicto; pero el criterio pacifista se 
impuso durante mucho tiempo, no 
tanto por humanidad como por miedo 
al choque de eslavos y gennanos, 
formidable y temido siempre. Tan te-
mido, que Rusia, rehuyéndolo, buscó 
expansiones en Asia, y avanzó sobre 
Mandchuria, intentando extender 
hasta Corea el vuelo de sus águilas; el 
dragón japonés se opuso a este em-
peño. Rusia tornó a sus estepas de 
Europa, recatando su ambición tras 
las cicatrices de la derrota. Pero )a 
debilidad del gigante ruso, acciden-
talmente desangrado en su lucha asiá-
tica, despertó apetitos en Europa. 
Austria Hungría se anexó la Bosnia 
y Herzegovina, Italia se lanzó sobre 
Trípoli y Cirenaica, la antigua Libia 
señoreaba un día por las legiones ro-
manas; los cristianos balcánicos de-
pusieron sus odios para concertar 
alianza ofensiva, destacaron al di-
minuto Montenegro y estalló la gue-
rra balcánica. Intervino la diploma-
cia y creyó'haber logrado localizar el 
conflicto. L a guerra fué, en efecto, 
entre pequeñas potencias; pero^ en 
cambio se desarrolló salvaje, ciega, 
sanguinaria, como lo es cuando en-
tran en juego todos los atavismos y 
pelean con los vivos muchas genera-
ciones de muertos que claman ven-
ganza. Cuando la paz se impuso, 
ninguno de los combatientes quedó sa-
tisfecho, salvo Turquía vencida, que 
pudo seguir con apariencia de nación, 
conservando su capitalidad sobre el 
Bósforo. 
L a Conferencia de Londres, con-
gregada para arreglar la paz balcá-
nica, prodigó los paliativos sobre los 
miembros* desangrados de las nacio-
nes beligorantes, aun a riesgo de 
eternizar el conflicto. Grecia, que 
debió la conservación de Salónica < a 
la triste circunstancia de haber sido 
asesinado allí el Rey Jorge, no obtuvo 
el Epiro; Bulgaria perdió Andrinópo-
lis, ganada en durísimo asedio; Mon-
tenegro no alcanzó el puerto sobre el 
Adriático que hubiera consolidado su 
nacionalidad, asfixiada en sus estre-
chos y abruptos límites; Servia no 
vió sancionado su heroísmo ni com-
pensadas las enormes pérdidas que le 
costó su victoria. . L a intervención de 
Rumania, logrando a última hora, y 
sin esfuerzo, expansiones territoria-
les que Bulgaria extenuada no pudo 
negarle, representó para la víctima 
al jugador de ventaja contra quien 
tarde o temprano es lícito el desqui-
te. Y , en fin, para colmo de ficciones, 
se quiso evitar la conflagración entre 
Austria Hungría e Italia, rivales en 
la hegemonía sobre el Adriático, in-
ventando esa absurda nación de A l -
bania, sin pasado y sin porvenir, cuei*-
po extraño que habría de impedir ci-
catrizarse la enorme herida abierta 
por la guerra balcánica. 
Cuestión Franco-Alemana: 
Este es el segundo gravísimo pro-
blema que pesa sobre la Europa con-
tinental. 
L a Financia de Luís X I V y Napoleón 
I , llegando hasta el Rhin, dominaba 
a Alemania, teniéndola a merced de 
una invasión. E l Congreso de Viena, 
donde se liquidaron las transforma-
ciones introducidas en Europa por las 
guerras napoleónicas, inauguró la 
serie de ficciones diplomáticas del si-
glo X I X . Consultó todo menos la 
geografía, la historia y los senti-
mientos populares; por eso a lo largo 
del siglo la virtualidad expansiva de 
estos elementos desdeñados, impuso 
calamitosas rectificaciones a b s 
acuerdos de las Cancillerías. ' Para 
asegurar la paz europea hubiera bas-
tado, quizá, con aislar a Francia de 
Alemania por una serie de pequeños 
estados independientes y neutrales. 
Bélgica (que el Congreso de Viena 
no tuvo la sagacidad de crear y se 
formó por natural impulsión en 1830), 
Luxemburgo, Suiza y otra pequeña 
nación formada por Alsacia y Lorena. 
Este último país no hubiera sido una 
invención diplomática; respondería a 
una tradición, la del antiguo Ducado 
de Lorena, y hubiera podido cerrai* 
el círculo aislador de los antagonis-
mos franco-teutónicos. Faltó como es 
notorio, esa previsión. 
Cuando Prusia se sintió bastante 
fuerte para vengar los desastres de 
principios de siglo, provocó la guerra 
de 1870, y el resultado fué una Fran-
cia mutilada y mal defendida por la 
fontera del Este. L a Alsacia y par-
te de Lorena, germanizadas a la 
fuerza, constituyeron manzana de dis-
cordia entre las dos grandes nacio-
nes. E n Francia alentaron la idea del 
desquite, culminante en las poesías 
y en las conspiraciones de Deroulede, 
en las apoteósis callejeras del general 
Boulanger y en las sutilezas diplomá-
ticas de Delcassé; en Alemania el ré-
gimen de prevención hacia los terri-
torios sojuzgados determinó la nece-
sidad de vivir sin desceñirse la espa-
da, antes al contrario, afilándola y 
amagando inútilmente con ella sobre 
los patriotas alsacianos; que tantq en 
la esquivez hacia el ejército y las au-
toridades alemanas como en el aplau-
so a las malicias sangrientas del lá-
piz del caricaturista Hansi demostra-
ban que el alma francesa mantenía 
fidelidad de afectos a la patria histó-
rica y la voluntad libre de cadenas. 
Alemania, llegada tarde al reparto 
del mundo, vive en perpetua despro-
porción entre sus energías y los mer-
cados de que dispone. E l vuelo de su 
desenvolvimiento económico ha sido 
uno de los fenómenos más admirables 
de nuestra época. Buscó expansiones 
Si su sola enemiga hubiese sido Fran-
cia, el problema habríase fácilmente 
resuelto; pero Guillermo I I , que pres-
cindió de Bismarck, no le reemplazó. 
L a historia diplomática de estos últi-
mos años no es favorable a los hom-
bres públicos alemanes. Bismarck no 
sólo se preocupó de crear la Triplo 
en Asia y América del Sur, sin hallar | Alianza, sino que cuidó de mantener 
holgura de movimientos en uno ni la rivalidad anglo-rusa y la anglo-
en otro continente. Además, tropezó 
en Turquía con Inglaterra, en Africa 
con Francia, y advirtió al cabo que 
sólo una guen-a europea le permitiría 
conquistar con la espada las colo-
nias de que ha menester el incremen-
to constante de la raza y la sobre-
producción potente de su industria. 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á. disminuir de ta-
m a ñ o . A lo menos, así lo asegura 
nn doctor a l emán , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará, mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se es tá demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se es tá de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué . Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa • 
de ello es una d ige s t i ón imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E s 
nutritiva y fort iñeante . No crea 
ú n i c a m e n t e gordura, sino m ú s c u -
los también . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
D r . Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: " Q u e en 
los largos años que ha venido in -
dicando la Preparación de Wam-
pole, su adminis trac ión siempre 
ha sido seguida del m á s lisonjero 
éx i to . E s de inapreciable valor 
para los enfermos de es tómago 
delicado." E s científ ica, no nn 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y do efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
E l C a t a r r o 
conduce á la tisis, debilita los 
delicados tejidos de los pul-
mones, perturba los ó r g a n o s 
digestivos y quebranta la salud 
en general, A menudo es causa 
de los dolores de cabeza y 
de los v é r t i g o s , menoscaba el 
gusto, el olfato y el o ído, y 
afecta la voz. 
L o s catarros tienen frecuen-
temente su origen en el em-
pobrecimiento de la sangre, la 
cual se purifica, enriquece y 
vigoriza por virtud y eficacia 
de las 
P I L D O R A S 
K L O V E T T 
medicamento el m á s eficiente 
para desarraigar enteramente 
del sistema lo que los discí-
pulos de Galeno denominan 
"catarros a n é m i c o s . " 
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francesa; procurando, además, apar 
tar a Francia de Rusia y acercar E s -
paña a Italia, para que estuviese máís 
próxima a la Tríplice. Desde la caída 
de Bismarck Guillermo I I no logró 
impedir ni la alianza franco-rusa ni 
la entente anglo-francesa, ni los co-
queteos franco-italianos, ni la apro-
ximación de España a honesta distan-
cia de la Triple Entente. ' 
Cuestión anglo-alemana: 
E l genio diplomático de Eduardo 
V I I fué quien principalmente redujo 
a su imperial sobrino Guillermo I I al 
aislamiento que se hizo patente en la 
Conferencia de Algeciras, y que se 
extremó en años sucesivos, hasta el 
punto de que el coloso alemán apenas 
si podía revolverse bajo el peso de 
su propia coraza. Esta acción cau-
telosa de Inglaterra para reducir a la 
impotencia a Alemania, tiene su ori-
gen en la famosa frase del Kaiser: 
Un seré zukunffist aut dem wasser. 
("Nuestro porvenir está en el mar.") 
E n efecto, el Emperador había com-
prendido años ha, que la lucha futura 
de Alemania por la extensión de su 
comercio, por el incremento de sus 
colonias, por la condición de sus ad-
versarios, no sería solamente terres-
tre, sino también naval. Desde enton-
ces inició y dirigió el renacimiento 
marítimo del país: la red de canales, 
la habilitación de los puertos, los au-
xilios a la navegación, el Canal de 
Kiel y el plan de escuadra realizado 
con perseverancia que en menos de 
una década encumbró a Alemania al 
rango de tercera potencia marítima 
eran indicios de que la voluntad po-
derosa del Kaiser no desmayaba en su 
intento y conseguía infiltrar en su 
pueblo la confianza en el éxito de 
buscar en el mar el engrandecimien-
to de Germania. 
Inglaterra no podía ver con indife-
rencia los acorazados que cronomé-
tricamente botaba al mar todos los 
años el imperio teutón. No podía es-
perar a que esta flota improvisada, 
unida a la no despreciable de las na-
ciones de la Tríplice, pusiera en en-
tredicho el legendario y vital señorío 
de la Gran Bretaña sobre los mares 
del mundo. Estadistas hubo en Ingla-
terra que se mostraron partidarios 
de ahogar en germen la actividad 
agresiva de los astilleros alemanes. 
Se optó, sin embargo, por la política 
de pujar con el Imperio en el incre-
mento de la flota y de asegurar con 
la entente francesa el predominio 
efectivo sobre las escuadras alema-
nas, cualesquiera que fuesen los au-
mentos que éstas alcanzasen. Pero 
esta franca emulación en allegar me-
dios de combate, si no era la guerra, 
era por lo menos su anuncio inevita-
ble. 
En el ánimo de unos y de otros es-
taba la creencia de que todo dependía 
de la elección del momento. Desde 
hace tiempo los sucesos de Ulster en 
el Reino Unido, las revelaciones he-
chas en el Parlamento francés sobre 
deficiencias inconcebibles de la de-
fensa nacional, las huelgas de Rus;a 
y otros sucesos de parecida índole, 
marcaban una situación difícil en esas | 
naciones para afrontar expedita y | 
animosamente un casus belli. Pocas ! 
veces habría de encontrar Alemania 
a sus tres enemigos preocupados con ¡ 
problemas interiores de tanta monta. | 
Surgió el crimen de Serajevo, y de sus 
derivaciones tomaron pretexto Aus-
tria Hungría y Alemania para revol-
verse contra Servia, Francia y Rusia, 
determinando la conflagración ac-
tual. 
Inútilmente se habla ahora de quien 
es el responsable de las catástrofes 
que cubrirán de ruinas a Europa. L a 
verdadera causa no es el capricho 
malhumorado de un soberano ni la 
acometividad de un gobierno; los tres 
grandes problemas que acabo de men-
cionar, el bálcanico, el de la revan-
cha francesa y el de la rivalidad an-
glo-alemana, llenos de realidades hon-
das y complejas, de vida o de muerte 
para muchos pueblos, saturando de 
electricidad la atmósfera, necesaria-
mente habían de engendrar los rayos 
destructores. , 
* * * 
Se decía que Francisco José anhe-
laba la paz y quería morir poniendo 
término a su existencia, tantas veces 
amargada por la tragedia, en un am-
biente donde no flotase el humo de 
la pólvora. Se añadía que el Archi-
duque heredero Francisco Fernando 
era partidario de la guerra para bus-
car en la gloria bélica el fundente de 
las nacionalidades mal soldadas del 
Imperio austro-húngaro. Se afirma-
ba que el Kronprinz alemán era afec-
to al pangermanismo belicoso, siendo 
en cambio el Emperador, su padre, nn 
pacifista cuyas brusquedades de Tán-
ger y Agadir, por ejemplo, no tenían 
otro objeto que contener, de modo 
inofensivo e incruento, los impulsos 
de los partidarios de la guerra. Puede 
que todo ello fuese verdad. Y , sin 
embargo, el asesinato del Archiduque 
heredero y de la Duquesa de Hoben-
berg, con la complicidad de elementos 
gubernamentales de Servia, ha pren-
dido fuego a la yesca amontonada, co-
mo hubiera podido hacerlo cualquier 
otro incidente menos grave, Y las cir-
cunstancias han querido que sea Fran-
cisco José quien declare la guerra a 
Servia y Guillermo I I quien la decla-
rase a Rusia y Francia y el pacífico 
Jorge V auien la declara a Alemania. 
Esto último explícase diplomática-
mente por la violación de la neutrali-
dad belga. L a futidad del pretexto 
aparece clara, porque la realidad es 
muy otra. Inglaterra carece de ele-
mentos de vida para más de tres o 
cuatro días; depende, en lo que ata-
ñe a las subsistencias, de países re-
motos y próximos. Perdido el domi-
nio del mar, moriría por inanición 
con solo un bloqueo, no teórico, como 
se lo declaró Napoleón, sino efectivo, 
siempre que logren hacerlo tal las es-
cuadras sitiadoras. Francia podrá 
desear un desquite sobre Alemania, 
pero teme también una segunda in-
vasión. Así, pues, nunca le habría 
declarado la guerra. Inglaterra, se-
gura del presente, no lo está ni pue-
de estarlo del porvenir, y cualquier 
pretexto le parecerá bueno para com-
batir a su rival. Guillermo I I había 
descontado que más o menos pronto 
intervendría Inglaterra en daño suyo, 
y teniendo a la espalda la amenaza de 
Rusia, que será formidable si acierta 
a completar su movilización lentísima, 
necesitaba y necesita liquidar cuan-
to antes el pleito con Francia. Si en 
el espacio de uno o dos meses ha ven-
cido a la República, podrá volverse 
contra Rusia a tiempo de hacerla 
frente con buen éxito; y usando pru-
dentemente de su escuadra, sin aven-
turarla mucho contra la potentísima 
de Inglaterra, llevar a término satis-
factorio la colosal campaña empren-
dida. En cambio, si antes de tomado 
París invaden los rusos el territorio 
alemán y se acercan a Berlín, es po-
sible que quede aniquilada la gran po-
tencia alemana. Para conseguir su 
objeto necesitó, pues, el Emperador 
acometer a Francia por línea inespe-
rada, burlando las defensas que du-
rante cuarenta años acumuló la Repú-
blica en el Este, Así se explica, aun-
que en Derecho Internacional no se 
justifique, la violación de la neutra-
lidad belga, pues parecía sincero el 
propósito que expresaban las declara-
ciones del Canciller y las proclamas 
del ejército invasor, de no hollar el 
territorio belga sino a los efectos del 
tránsito, 4 
L a rapidez de movimientos es tan-
to más preciso a Alemania cuanto 
mayor sea la tibieza de Italia, quien 
regatea la interpretación de los Con-
venios en el punto referente al casus 
frederis. Para nosotros es singular-
mente interesante la actitud de Italia, 
pues si notoriamente aliada a la Trí-
plice se aferra a la neutralidad, nadie 
podrá exigir de nosotros, en inteli-
gencia sólo para puntos muy concre-
tos con Inglaterra y Francia, que sal-
gamos del papel de espectadores a que 
por fortuna estamos reducidos. No 
se conjetura, sin embargo, verosímil 
que antes de terminar el conflicto in-
tervenga Italia en la lucha, sobre to-
do si, como es de temer se enciende 
de jiuevo la guerra en los Balcanes, 
luchando Turquía y Bulgaria contra 
Servia, Montenegro y Grecia, e incli-
nándose Rumania a uno de estoŝ  ban-
dos; pues se recordará que Italia re-
tiene aun las islas de Egeo ocupadas 
durante la campaña de Libia. Sólo un 
rápido vencimiento de Alemania por 
las potencias de la Triple Entente re-
duciría el conflicto no dando lugar a 
la aparición de nuevos factores. 
Hora es ya, bosquejado el panora-
ma internacional, de hablar de la s i -
tuación de España ante tan extraor-
dinarios acontecimientos. Ello será 
el tema de la correspondencia pro-» 
D A T O S 
C U R I O S O S . 
E l consumo 'anual de cerveza en \ 
Francia os de 7 galones por cada ha-
bitante, en Alemania 22, en Inglate-
rra 27 y en Bélgica 46. De lo cual pu-
diera deducirse que el empuje y la 
resistencia están de parte de los qu* 
más cerveza beben. Lo que karían 
los Belgas si en su lugar bebieran 
agua de Vento, no es posible prede* 
cir, pues ésta no siempre corre lira* 
pia. Y si Cuba fuera a adoptar una 
bebida nacional ciertamente votaría 
por la cerveza. Hay que guiarse poí 
los buenos resultados de un artícu* 
lo y desechar aquellos que ofrecen 
la menor duda. E s por esa razón qu« 
la "Underwood" es la máquina de 
escribir universal. Ahí no hay duda. 
J . P a s c u a l - J B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
M u e b l e s . O B I S P O , 1 0 1 . 
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T R A S L A D O D E C A N C I L L E R E S 
Por Decreto Presidencial se han dis-
puesto los siguientes traslados:, el se-
ñor Joaquín Ledesman Canciller del 
Consulado de Cuba en Tampico para 
con igual cargo al de Ponce, Puerto R i 
co; el de éste, señor Manuel Estrada, 
pasa a San Francisco de California y; 
el señor Francisco Pérez Cisneros, ac-
tual Canciller de este último pasa al 
de Tampico. 
E N DURAÑOÑA 
Ayer estuvo en la quinta "Duraño-v 
na", en Marianao, el Presidente de lai 
República, General Menocal, despa-" 
chande con los secretarios, asuntos r^ 
lacionados con sus respectivos depar* 
tamentos. 
rodo El Mundo usa Para Curar Un Resfriado En Un Día 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No tíecta La Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
ps K forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
T r o L c i S L L S i d a ? ni malestar en la cabeza. E s un tónico y ^ ^ v 0 que 
desva a causa y cura los Resfriados. Toses, Influenza, L a Gnppe, dolores de Ca^ 
bez^Fiebres, ó k l u d i s m o . Excita el hígado y todas s ^ i ? ^ ^ ^ ^ 
funcionar Sólo hav un "BROMO QUININA, que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta flrrn» 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , MAQUINAS DE SUMAR, 
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
DUPLÍ-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932. Tel. A-1793, Habana. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s d e t o d a s c l a s e s , s e c o m p r a , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . R e l o j e s 
O r i o n y R o s c o f f f F r é r e s , s o n l o s m á s e x a c t o s , 
ú n i c o i m p o r t a d o r : 
Francisco C. Blanco, Ayuiar, 82.-liabana. 
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EMULSION 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla, de brouc» en 1a ultima i xooslción de Paria, 
Cura laa toeee rebeldes, tlals y dem&s enfermedades del pecbo. 
R U E D A S y E J E S de A C E R O 
D I A M E T R O — C U A L Q U I E R C U A L Q U I E R w u i i u h i k » I  C A P A f l . 
DAD - PARA C U A L Q U I E R E J E . Las ru^as d f ^ e r o 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no har 
llantas ni rayos que se aflojen.-Duran más que las r m í 
das de madera. H rue 
M A N U F A C T U R A M O S T A M B I E N 
Carros de Acero, Carros de Madera, con ruedas de ace-
ro. Carros para Cana, Carretas para madera Carro« ^ 
dos para caballos o tractores, capacidadeN de 1 a 20 toiiPlaH»r i r 
y detalles con catálogo se envían a solicitud. E S C R I B A N O S HOY 
E L E C T R I C W l t E E L COMPANY, Manufactureros Box 9in 1.* , 
PAGT̂ A CUATRO DIARIO DE yuA MARINA S E P T I E M B R E 9 DE 1 9 1 4 
y Coñacs "PEDRO 
Lá pbieola^ía de los partidos co-
mo organismos sociales tiene al 
gaxí semejanza con la vida de los 
sere¥ orgánicos . A l desarrollarse -A 
emlirión de .un futuro ser viviente 
lo pydmero (¿ue se forma es la cabeza 
o el- cerebro, y después van desa-
rol lándose los ctemás órganos, los 
cuales no tienen- otro objeto que 
nutri^j.dc, sangre d cerebro, que es 
como.'quién dice su a l imentó . 
As í para formarse un partido po-
lít ico, lo primero que se-necesita es 
la cabera, es decir, un hombre que 
con''sus altos prestigios ejerza un 
podpr í tipn ót ico sobre las masas pa-
r a Agruparlas en tomo de sí- U n 
par'iino qüe elije.a su jefe recuerda 
el absurdo de unos brazos.^ unas 
piernas y un tronco que eligiesen 
una cabeza. E n el orden natural 
la (tabeza precede a los órganos. ^ 
Por eso en Cuba esfán los narti-
dos'faltos de cohesión y de fi ieza; 
y así puede explicarse el f enómeno 
que llaTna la atención de nuestro 
colega EJ- Mundo cuando dice: 
Nuestros. Presidentes^— sea dicho 
con todo respeto y sin ninguna inten-
ción ; maliciosa— obran en guisa do 
fuerza disolvente sobre los partidos 
que los encumbran a la presidencia. 
Con don Tomás, se vino al suelo la 
coalición republicana-liberal que lo 
eligió Presidente. Con don José Mi-
guel, se partió en tres grupos el par-
tido que lo llevó al Palacio de la Pla-
za de-Armas-. Con don Mario, murió 
el aébel tismo y se. está muriendo el 
partido conservador, que fueron las» 
dos fuerzas que^lo exaltaron a la pri-
mers. magistratura del Estado. Aquí, 
en Cuba, cada partido que hace un 
Presidente, ' acaba por desaparecer 
aplastailo.por el peso de la obra que 
ha realizado. Ello se debe, a que aquí 
el Presidente es una fuerza electiva, 
real; una- fuerza más poderosa que 
el paírtidó que lo ha hecho. 
• Los partidos no se rigen demo-
crát icamente , sino por métodos jyi 
toritarios. De otra manera no sub-
s is t ir ían. E n Cuba se lleva la de-
inonracia á tal extremo que se pre-
tende nombrar por elección hasta 
el conserje de un comité de barrio. 
Por:eso no luiy disciplina, por-
qu'!' no se. le aguanta á n i n g ú n je-
fe n i a ninguna comisión que de-
s igné v W i á i d á t o s , ni que' jimnbre 
un barrendero para el-local de la 
J u n t a ; ; ' : : " 
perado acrecentando en él la fuerza 
bruta a expensas del progreso de las 
artes y de la industria? Jamáá he-
moa leído nada que corrobore t-so, al 
contrario, la América del Sur da ejem 
pío de cosa muy distinta. Las náciori'és 
que han prosperado Argentina, Bra-
sil y Chile lo .han hecho por experi-
mentos científicos y no son sólo las-
guatacas, éstas han tado los únicos 
instrumentos de la civilización antilla-
na y de Centro América y de los paí-
ses próximos a eilas, Venezuela, Co-
lombia, Perú y Méjico. 
¡Qué simplicidad y frescura de 
criterio! Este pobre no d i s t i n g u í 
en una ciudad más que las torres y 
los campanarios. No 'comprende 
que un ingeniero químico no po-
drá desplegar sus facultades cien 
t í f icas allí donde no hay obreros 
oue le procuren la primera mate-
ria, n i un arquitecto podrá levan-
tar un palacio donde no haya mu-
chos obreros que ejecuten su obra; 
ni es posible la cultura ni el ñ o r e -
cimiento de las artes donde no hay 
riqueza. L a riqueza solo la produ-
ce el trabajo, y ¿ quiere el colega 
que los doctores, los ingenieros y 
los artistas, corten caña, y labren 
cantos y serruchen tablas? 
Mire usted que eso de fisrurarsc 
cine en Norte A m é r i c a y la Argen-
tina no han necesitado inmigra-
ción de obreros, es el colmo. 
B a r ó m e t r o s 
El, con testando a.¿7 Mundo, 
sobre la-s califieaciones que hizo 
e^te. 'úll inio del actual gobierno, 
repl ica: 
A un, colega de la mañana se lê  an-
toja iticólot-o,* indefinido e inclasifica-
ble el Gobierno actual. Cree que no 
69 conservador, ni liberal, ni .vetera-
nisLa, aún siendo un poco de todo e?p. 
Cre(- que no es partidario de las eco-1 
nomías ni complaciente, que no prac- j 
ticaj, el ahorro como lo practicaba 
jEstsadaPalma, ni abre la mano como 
Sosi Miguel; de todo lo cual blím.pu^ 
diera deducirse que los gobernantes 
actuales no caen en la exageración, 
quí-' so atienen a un saludable justo 
medio, y que si no amontonan millo-
nes'en el tesoro procuran que la repú-
blica cúbana no caiga en la banca-
l-rolit. •' 
^ E s t r a d a Pa lma g u a r d ó y Ma 
goop y José Miguel derrocliarou lo 
guárdado hasta no dejar un me-
fliofenv el Tesoro, ¡ qué remedio le 
quepa ti Meúoeal , sino man tenerse 
eu «1-justo medio !. 
Ifa es un gran triunfo el poder 
conseguirlo1. • 
Leemos en El Tm.parcial de C a -
magiiey: 
E n el sitio conocido por "Guayaca-
nes," se va a proceder a la Instalación 
de un ingenio. 
E l conocido hombre de negocios. 
Ledo. José López Rodríguez, "Pote", 
es el encargado de organizar la com-
pañía que fomentará dicho central. 
Suponemos que el Ledo. López, 
"Pote", para fomentar la cui lura 
de Cuba env iará a cortar caña, doc 
tores, ingenieros, catedrát icos y 
magistrados en vez de enviar sim-
ples obreros. 
La Discusión en sus comenta-
rios a la guerra, dice: 
Superiores en número y prepara-
ción las tropas Invasoras, para los 
aliados sólo había dos intereses mo-
mentáneos, esenciales: hacerles per-
der tiempo, hombres y recursos e ir 
niliusLock'iulu las líneas de resistencia 
con nuevas tropas francesas y mayo-
res contiugenteé de lá Grañ Bretaña. 
E l sitio de París era para los ma-
riscales del Kaiser una obsesión, y 
este estado de ánimo lo aprovecharon 
magistralnicnte los generalísimos de 
Francia e Inglaterra para preparar el 
d e 
Un gran surtido de $4 a 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P Ü E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N D A R E S " . Obispo, 54, entre Habana y Compostela 
lo mejor 
T R I B U N A L E S 
rw* K x -psi r F I E B R \ D O S . - D O S A U T O S - D E S I G N A C I O N Dfi 
J U I C I O V a g 1 ™ 
E N E L S U P R E M O 
Dos autos en el Supremo. 
L a Sala de lo Criminal ^ T r i b u -
nal Supremo ha dictado ayer dos au-
tos 
Uno en el recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesto por Nl-
lez, por amenazas; contra Luis Maas 
tínez, por estafa, y contra Gregorio 
Tejero Cuevillas, por hurto. 
Juicios orales suspendidos. 
be suspendieron los siguientes jai, 
cios: 
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
golpe efectivo que en un momento de-
terminado destrozarla el plan de in-
vasión. 
E n la guerra abundan las sor-
presas- Hoy ha cambiado por com-
pleto l a faz de las cosas en la cam-
paña. 
E l P o d e r L e g i s l a t i v o 
L A COMISION M I X T A S E R E U N I O A Y E R . I M P U E S T O A L A Z U C A R 
Y A L M I N E R A L . U R Q U I A GA T E N D R A A U T O M O V I L 
h¿ kcCUPaRADO Mí SALUD 
Oradas á ¡a Peruaa. 
L o que se ve y lo que. no ¿c ve. 
Con esta frase compuesta de 
iez monosí labos, abarca El Trim-
> mil cosas qne le sugiere la fan-
isín. ' r 
A l colcíra se le ha afinado mu-
lo l a vista. E n aira época do vio 
flá elefantes del dcsbara.-jns-
) administrativo; y ahora distin-
ufeVntóta los" mosquitos que vuc 
iiv er'i to-MH (]/• la p:síiúii Imrocrá-
I 
¡•Jl Heraldo de P i n a r del Río, rio 
ii.if iv cniDrusfiíns. y .para mejorar 
a s i tuación j v^umómica pide lo si-
t ú e n t e : 
Suprímanse' las botellas, obligúese 
, trabajar a Veinte mil zascandiles 
[UO viven, a costa del Tesoro y nivó-
et;c dii, ese . modo loa ingresos y 
gresou do la República. 
Y ¡ cuántos amifíos del colega 
abrá entre esos veinte mil zascan-
liles que médran a costa cfel Tese-
l a Vo(7 í / ( ( . .de Caibarién, cree 
Bue no hacen falta en Cuba inmi 
grantes trabajadores o analfabe-
1<'. (lo cual no es verdad, porqne 
ol tanto por ciento de analfabetos 
| s menon entre los inmisrrantes que 
en "1 resto de la población.) 
P M é f l 'colega que -en vez de 
oVivnK vepgan. doctores, literatos 
v hacen distas:" Porque estos hacan 
In ctlltura. 
Y respecto a l a base de imnígra-
bión trabajadora, dice: 
¿Pero abona en favor de esa idea 
olcrrtn nnreccRente? Reeiatra. la 
SR. TIMANTE F L O R E S . 
Sr. Timante Flores, Muzquiz, Coa-
huila, Méjico, escribe como sigue: 
"Padecí de catarro crónico por 
cinco meses, y no me podía curar. 
"Leí su libro 'Las Enfermedades de 
la Vida" que recomienda la Peruna 
para dicha enfermedad, é inmediata-
mente empecé á tomarla de acuerdo 
con las instrucciones del libro. 
"Ta he recuperado mi Salud. 
"Antes de tomarla me encontraba 
sin fuerzas. Ahora tengo suficiente. 
"Durante mi enfermedad consulté 
varios especialistas en diferentes es-
tados, y sus medicinas no me mejo-
raban." 
TIMANTE F L O R E S . 
E l oalárro es la enfermedad mas 
temible del mundo. E s el origen do 
la tisis. 
En los Estados Unidos solamente, 
más de quinientas mil personas pa-
decen anualmente de catárro."' 
En otros países es mayor el número 
de victimas. 
L a Peruna goza de fama universal, 
porque por medio siglo ha sido usada 
con satisfacqlón general contra las 
enfermedades catárrales. 
E l gran médico americano, Dr. S. 
B. Hartman, la receta á todos sus 
pnclentes. 
El Comercio habla de l a conduc-
ta seguida por C a r r a n z a y Pancho 
V i l l a en Méj ico respecto a las her-
manas religiosas y a ñ a d e : 
L a republicana Francia las ha des-
pedido como se merecían. Siempre 
tuvo para ellas consideraciones y res-
peto. Y ahora, en estos momentso de 
cruel incertidumbre y de horrores y 
angustias en que la guerra parece aca-
bar con la civilización europea, esa? 
ejemplares mujeres que sólo repre-
sentan el amor al bien y la caridad, 
que ostentan por cetro una toca blan-
ca y por toda arma la cruz del Sal-
vador son reverenciadas por el repu-
blicano y descreído París. ¿Por quO? 
Porque van también a la guerra a 
acompañar al soldado, a restañar sus 
heridas, a hacerle pensar en el rincón 
nativo en sus horas de Inquietud o 
desesperación, cuando la fiebre le 
consuma y solo acierte a pensar en sus 
ancianos padres, muy distantes de él, 
pero pensando en el hijo de su alma 
y en que se lo dieron a la patria 
cuando la patria lo necesitó. 
Ahí tienen los civilizados y p"ogre-
sistas demócratas de Méjico cómo son 
tratadas en París las Hermanas de la 
Caridad. 
Muchos sacerdotes pelean por la 
patria en el e jérc i to francés . Y a 
irá comprendiendo la Repiiblica el 
valor moral de los franceses cató-
licos. 
Centro Asturiano 
Hoy, miércoles, a las nueve de la 
mañana, en esta Secretaría, una Co-
misión entregará al señor Presiden-
te del Centro la pluma de oro con la 
quo firmó la escritura de adquisición 
del teatro "Albisu." 
D e l a " G a c e t a , , 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha sido autorizado el señor Gabriel 
Aparicio para llevar a cabo las obras 
de construcción de una casa de made-
ra con cubierta de zinc con sujeción 
al proyecto presentado. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. Del 
Oeste, a Beltrán García. De Trinidad, 
a Romualdo Quesada y Cabriales. 
Juzgados Municipales. De Alquízar, 
a Juan de Dios Pulido. De Artemisa, a 
Benjamín García. 
Partido Liberal 
C O N V E N C I O N M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
Comisión Electoral 
Por este medio y por disposición 
del señor presidente de la Convención 
Municipal, tengo el honor de citar, 
urgentemente, a los señores que 
componen la Comisión Electoral para 
la sesión que se ha de celebrar el 
día de mañana, jueves 9 del actual, a 
las ocho de la noche, en los salones 
del Círculo Liberal, calle del Pra-
do número 122. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Habana, 8 de Septiembre de 1914. 
Arturo Romero Fernández. 
Secretario de correspondencia. 
Ayer a las cinco de ia tarde, se reu-
nieron en el Senado, bajo la presiden-
cia del general Eugenio Sánchez 
Agrámente, las comisiones designa-
das por ambas Cámaras para estudiar 
el problema planteado por la crisis 
obrera, y presentar las soluciones 
oportunas. 
Asistieron los senadores Dolz, Goi-
coechea y Suárez y los representantes 
Parrara, Federico Morales, Pardo Suá 
rez y Sánchez Fuentes. 
Los comisionados eligieron vice-
presidente de la Comisión al doctor 
Ricardo Dolz y designaron secretario 
al doctor Sánchez Fuentes. 
Este último propuso que se supli-
cara al doctor Sánchez Agramontc 
que asistiera a las reuniones que la 
Comisión Mixta celebre para presidir-
las en su carácter de Presidente de 
la Cámara Alta, y así se acordó. 
Cuando falte, el general Agramon-
te, presidirá el doctor Dolz. 
L a comisión mixta tuvo un extenso 
cambio de impresiones sobre el men-
saje presidencial.-* 
Entre los senadores se adoptó el 
acuerdo de someter en seguida al Se-
nado los dos proyectos de ley aproba-
dos últimamente en la Cámara: la 
modificación del artículo octavo de 'a 
Ley Económica y la concesión de un 
crédito de doscientos mil pesos para 
socorrer a los obreros necesitados. 
Cada uno de los miembros de )a 
Comisión Mixta hizo indicaciones so-
bre la solución del problema y se con-
vino en que todos dieran cuenta de 
sus iniciativas al doctor Orestes Fe-
rrara, a quien se designó ponente. 
, E l doctor Ferrara hará un proyecto 
do ley para someterlo a la Comisión 
en la próxima reunión que ha de ce-
lebrarse. E n el proyecto se compren-
derán las iniciativas aceptables. 
S E R E U N I R A E L L U N E S 
E l lunes 14 se reunirá nuevamente 
la Comisión Mixta en el Senado para 
discutir el problema teniendo a la vis-
ta el bosquejo que ha de llevar el doc-
tor Orestes Ferrara 
P R O Y E C T O S 
Entre los proyectos que tienen al-
" J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus fiorea en este "Jar 
din"; es el que mojor sirve y m48 ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio talló. Las plantas 
de «alón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. S« 
toman encargos de hacer y arreglar 
Jardines asi como toda clase de deco-
raciones en cate giro. 
SALVADOR C O R R A L 
Kueva de Patria y Zequcira (Cerro)* 
Teléfono A-68P7-
10.99Í 11-b. t 
gunos comisionjados figura la fijación 
de impuestos a la producción de mi-
neral—cobre y hierro—y al azúcar, y 
la creación del Timbre. 
L A PROPOSICION 
D E L SR. M O R A L E S 
Afírmase que la proposición que el 
señor Federico Morales presentó en 
la Cámara sobre la emisión de cupo-
nes yampliación de la Deuda flotante 
será sometido, en otra forma, al Se-
nado, para obtener cuanto antes su 
aprobación. 
I D E A D E L P R E S I D E N T E 
L a imposición de un tributo a lorí 
minerales es—según hemos publicado 
—idea del general Menocal. 
E L SENADO C E L E B R A R A S E S I O N 
Hoy se ha convocado a los señores 
senadores para celebrar sesión con el 
propósito de aprobar los proyectos de 
ley a que hemos hecho referencia. 
L A C A M A R A 
Créese que los zayistas no acudirán 
hoy a integrar el quorum. 
Pudiera suceder que a última hora 
variaran de opinión. 
Si hay sesión, se procederá a la de-
signación de los secretarios. 
U R Q U I A G A T E N D R A A U T O M O V I L 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Ibrahim Urquiaga, tendrá un magní-
fico automóvil marca "Mercedes". 
Se ha decidido a comprarlo a pesar 
del criterio de sus antecesores los doc-
tores Ferrara y Lanuza, que no qui-
sieron adquirir el vehículo que se 'e 
concedía a la Presidencia. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BRO-
MO QUININA desvía la causa, cu-
rando también L a Grippe, Influencia, 
Paludismo y Fiebres. Sólo hay un 
"BROMO QUININA." L a firma de 
E . W. G R O V E viene con cada caji-
ta. 
Las fiestas de la Candad 
del Cobre en Orlente 
• i | — 
E L PARTIDO DEMOCRATICO 
O B R E R O 
Santiago de Cuba, Septiembre 8. 
A las 11 y 30 a- m. 
Las tiestas religiosas en honor de 
la Virgen de la Caridad, Patrona de 
Cuba, se han celebrado con gran 
animación y brillantez en su santua-
rio de la Villa del Cobre y en las igle-
sias de esta ciudad. Numerosas per-
sonas dirígense en romería a dicha 
Villa. • i 
Se -ha constituido una nueva agru-
pación política en esta ciudad con el 
nombre de Partido Democrático 
Obrero, figurando como presidente, 
Teodoro Casanelas y como secreta-
río Nicolás Valverdc. E l nuevo grupo 
irá a las próximas elecciones con 
candidatura completa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El Consultorio de 
Higiene In fan t i l 
HOY S E I N A U G U R A R A 
E n el local del Dispensario "Tama-
yo", situado en Zulueta y Apodaca, se 
inaugurará hoy, a las diez He la ma-
ñana, el "Consultorio Central de Hi-
giene Infantil". 
Al acto concurrirán el jefe local de 
Sanidad y otros altos fnneionarics de 
la Secretaría de Sanidad. 
E n la Sala Segunda los de las cau-
sas instruidas contra José Gómez, 
. , Jesús Cabrera, Juan Arriba y Aurelio 
colás de Cárdenas y Herreia c ^ x ^ I González y en la Sala Tercera el de 
sentencia de la Sala primera de a ^ Carlos 
Audiencia de esta ciudad, que io 
condenó por un delito de homicidio a 
17 años, cuatro meses y un día de 
reclusión temporal. 
E l Supremo declaró mal admitido 
el recurso, basándose en que por in-
fracción del mismo y sobre todo en ei 
caso actual, es evidente que se des-
conocen o alteran los hechos de ia 
sentencia recurrida, pues en ella se 
declara probado que el procesado Ni-
colás de Cárdenas, residía en una 
habitación con su víctima. 
E n el recurso de interposición se 
razona partiendo del supuesto de que 
fué "un sujeto que bien pudiera ser 
el condenado o cualquier otra perso-
na para deducir de ahí que hay in-
determinación acerca del responsa-
ble del delito, no debiendo ser admi-
tido el recurso en tales condiciones, 
por carecer de precepto autorizador". 
Y el otro declarando insustancia-
ttle el recurso interpuesto por in-
fracción de Ley por Timoteo Gutie-
rre contra una sentencia de la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó en causa por 
hurto y falsificación de documento 
privado. 
Designación. 
Para sustituir al Magistrado de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, señor Juan Gutiérrez Quirós 
que está en uso de licencia, ha sido 
designado el Magistrado de lo Civil, 
señor Carlos Revilla. 
Señalamientos para hoy. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Jorge Laten-
lade, sobre reconocimiento de crédito 
hipotecario.—Ponente, señor Hevia; 
Letrados, señores Cueto y Lanuza; 
Procuradores, señores Llama y Bra-
vo. 
Recurso de queja interpuesto poi 
Carlos Armenteros contra su herma-
no Conrado y otros, sobre nulidad.— 
Ponente, señor Tapia; Letrado,- señor 
Luis Piña. 
Infracción de Ley.—José Betan-
court Cilsneros en causa por estafa, 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de la Habana.—Letrado, se-
ñor Borroeta; Ponente, señor Caba-' 
rrocas. 
Infracción de Ley.—Jote Cruz Al -
varez y Jorge, en causa por estafa 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Matanzas.—Letrado, se-
ñor Garrigó; Ponente, señor Demes-
tre. 
Infracción de Ley.—Pedro Aranda 
y Rodríguez, en causa por estafa, 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de la Habana. Letrado, señor 
Cárdenas; Ponente, señor Avellanal. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley interpuesto por Pe-
dro Echevarría en causa por parrici-
dio, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Santa Clara. Letrados, 
señor Castro; Ponente, señor L a 
Torre. 
la causa contra l s Cuevo. 
Sentencias. 
Se condena a Enrique Alvarez, 
acusado de un delito de hurto, a U 
pena de cuatro meses y un día. 
Se absuelve a Manuel de Cárde-
nas y Manuel Suárez, por un delito 
de usurpación de funciones. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera. 
Causa contra Julio Enrique Váz-
que, por hurto. Defensor, señor Alba. 
Causa contra Emilio de Jesús 
Proenza, por tentativa de robo. De-
fensor, señor Alba. 
Causa contra José Manuel Iglesias, 
por estafa. Defensor, señor G. Sa» 
rraín o Demostré. 
Sala Segunda. 
Causa contra Juan González, Beni-
to González, Antonio Seraper y Ma-
nuel Seraper, por hurto. Defensores, 
señores Herrera Sotolongo y Lave-
dán. 
Causa contra Manuel Valdés, por 
atentado. Defensor, señor Lavedáa. 
Sala Tercera. 
Causa contra Emelina Hernández, 
por hurto. Defensor, señor Rosado. 
Causa contra Ramón Salas, por 
atentado. Defensor, señor Vieites. 
Causa contra Manuel Freyre, por 
publicación clandestina. Defensor, se» 
ñor Candía. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado del Oeste.—Esteban Pe y 
Coll, contra el Municipio de la Haba-
na, sobre pesos. (Mayor cuantía). 
Ponente, señor Edelman; Letrados, 
señores Anulo y Acosta; Procúrade-» ' 
res, señores Duarte y Sterling. 
Juzgado del Norte.Eusebio Maro y 
Maura contra Juan Gómez. (Menoi " 
cuantía). Ponente, señor Valle; Le< 
trados, señores Llanes y Casulíetas; 
Procuradores, señores Daumy y Díaz. 
Audiencia. María Teresa Lastra I 
contra resolución de la Comisión del ' 
Servicio Civil. (Contencioso adminis-
trativo). Ponente, señor Edelman; 
Letrado, señor Rosado; Fiscal , señor 
Rabell. 
Juzgado del Sur. Gerardo Garcés 
Robes, contra Francisco Mestre. (In-
terducto). Ponente, señor TrelTes; 
Letrados, señores Llórente y Fernán-
dez Criado; Procurador, señor Maru-
ri. 
NO MAS MOSCAS 
Hloscocida SADRA 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales celebrados. 
Se celebraron ayer ct̂  las distintas 
Salas los juicios orales de las cau-
sas instruidas contra Lucio Gonzá-
L A D O C E N A V E I N T I C I N ^ 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacia* . 
I 
ACEITE:: P A R A : : ALUMBRADO:: Ó E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal .ofefe 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacionea, lae latas llevarán «atampada* «a las taféi 
tas las palabras __—^ —-— 
L U Z BRíUjLANTE -̂ r" 
y «n la etiqueta ea- TT .̂j u - i^^^ lg^Ef : ; 
tará impresa la ^ —~*_'zz~*, 
marca de fábrica • te-n-j 
E L E F A N T E 
fue ee nuestro e » 
elusivo uso y a» 
perseguirá con to-
de el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, «a el 
producto de una far 
fricación especial 
y que presenta el 
Z i r ^ r ^ S T J ^ 'produci^do UM ^UZ TAN HERMOQA, sin homo ^ 
^ l a ¿ a n v e n S a ^ ^ ^ ^ ^ aceite po-•ee ia gran ventaja de no inflamarse en el caso de romoerse las lámnaras. 
muíÉ. reCOmeadable' Prmcipalmente PARA E L u S ) M 
thant^^S t ; !?8 consumî ' ^ LUZ BRILJLANTE marca ELB-
« a s e ™ ^ ^ ^ 
í S u c i Z a d r a d o , para fuerza motriz y demás usos, a precio. 
Tba W « t india O* Reflning Co._oflcjna: SAN PEDRO, Núm. 
•m 
TWOLA N O T l E N E > I G V A U I 
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D I A R I O P E L A M A K I N A P A G I N A C l N i A > 
f 
H A B A N E R A S 
f Kstán hoy de días las Serafinas. | L a temporada comienza el día 5 
Kmpezare por saludar a tres da- | de Octubre de 1914, en la comercial 
nie.s tan distinguidas como Serafina población americana, emprendiendo 
^adaval de Alfonso, Serafina Cárde- ' 
ñas de Diago y Serafina Coca de Fer-
nández Góbel 
luego una tornée por los principales 
Estados de la República. 
E l maestro Bovi, que tantas y tan 
Están de días las señoras Serafina ¡ merecidas simpatías cuenta en núes 
\lvarez de Díaz, Serafina Castelló 
ríe Esperón y Serafina Gálvez viuda 
L Sarachaga. 
Y una ausente, dama tan distin-
guida como la Marquesa de la Real 
proclamación, née Serafina Montal-
vo. 
Las señoritas Serafina Recio, Se-
rafina Eroirc, Serafina Cidre y Sera-
fina Herrera. 
Y tres figuritas tan encantadoras 
romo Serafina de Cárdenas y Herre-
ra, Serafina Diago y Serafina Bur-
gos. 
Guardo un saludo, por separado, 
para Mme. Egebert, mi bella amiga 
Serafina Valdivia, hacia cuyo dulce 
hogar de la lejana Noruega irán los 
votos que por su dicha formulan hoy 
cuantos la quieren y no la olvidan. 
Felicidad para todas! 
Desde el Canadá. 
Una tarjeta llega a mis manos 
participándome el señor José Manuel 
González y Rodríguez del Rey, Can-
ciller del Consulado de Cuba en Mon-
treal, su efectuado enlace con la se* 
f.orita Clara Luisa López. 
Al mismo tiempo se sirven ofre-
cerme su casa, en la calle St. Ma-
thews número 118, en aquella ciu-
dad. 
Agradecido a la cortesía. 
De viaje. 
En compañía d ú señor Octavio 
Seiglie, y en viaje relacionado con 
los automóviles de la marca Renault, 
que representan en Cuba, salió ayer 
en el Miami el distinguido joven Sa-
my Tolón. 
Su ausencia en Nueva York será 
de corto tiempo. 
¡Que regresen felizmente! 
En la Víbora. 
Allí, en la casa de Milagros nú-
mero 102, estará abierta a partir del 
lunes próximo una sucursal del Con-
servatorio-Masriera bajo la dirección 
de la señora Asunción García de 
Arias. 
Trátase de una distinguida profe-
sora graduada con el Primer Pre-
mio en la Escuela Municipal de Mú-
sica de Barcelona. 
A su cargo estarán las clases de 
piano, canto, solfeo y teoría de la 
música, confiándose las de violín, 
mandolina, bandurria, flauta, clari-
nete, armonía, etc. a profesores del 
expresado centro artístico de Mas-
riera. 
Conviene advertir que esta sucur-
sal se regirá por el mismo plan de 
estudios del Conset'vatorio del Ve-
dado, que reduce a seis años la ca-
rrera de piano, teniendo sus títulos 
la misma validez que en los demás 
Conservato xñoo. 
Y a son ^nuchas las alumnas con 
que cuenta la señora Asunción Gar-
cía de Arias para inaugurar las cla-
ses. 
tra sociedad, en el público y en los 
círculos musicales, embarcará para 
Boston en la segunda quincena del 
actual mes." 
¡Ojalá que estén reservados al 
gran músico italiano nuevos lauros 
en su carrera artística! 
Del carnet. 
Una nota do amor. 
E l doctor Federico Grande Rossi ha 
pedido para su hijo Claudio, joven 
correcto y simpático, la mano de la 
bella señorita Celia Pcrea. 
Yo me complazco en ser portador 
para mis Habaneras de tan grata 
nueva. 
Sean para Celia, como para su ele-
gido, mis felicitaciones. 
Do vuelta. 
Después de cinco meses de ausen-
cia en Santiago de Cuba se halla 
nuevamente entre nosoti'os la señori-
ta Isabel Capdevila, hermana del se-
ñor Luis Capdevila, empleado en la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Gustoso lo consigno. 
Llanes. 
Después de doce años de ocupar la 
casa de Habana 92, cuando se tras-
ladó de Aguiar, con el nombre de 
Lécaille y Llanes, acaba de pasarse 
al número 96 de la misma calle la 
elegante sastrería. 
L a casa que deja Llanes ha sido 
adquirida por Prank Robins para 
ampliar sus almacenes. 
Y ya, enn rospecto al señor Anto-
nio Llanes, diré que el querido ami-
go se encuentra en su casa del Ve-
dado, desde hace algún tiempo, aten-
diendo al restablecimiento de su sa-
lud. 
Despedida. 
Mr. Clarence L . Marine y su dis-
tinguida esposa, Belén Montes, tie-
nen dispuesto su viaje para el sá-
bado próximo. 
Se dirigen a Nueva York. 
Esta noche. _- - t.v 
Función de moda en el Politeama. 
Se exhibe una nueva película. El 
complot de los fantasmas, de intere-
sante argumento. 
Y como clou de la noche, el estre-
no de una cinta de actualidad to- ¡ 
mada cuando llegó el Alfonso X I I I , 
que conducía gran número de pasa-
jeros de Europa, entre otros, los 
amigos Artigas y Concepción. 
Grande, extraordinario es el pedi-
do de localidades para el Politeama 
esta noche. 
Lleno seguro. 
Enrique F O I s T A M L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Leo en E l Fígaro: 
"Una de las empresas artísticas 
más solventes de los Estados Unidos 
—la Boston Opera House—ha con-
tratado para la próxima temporada 
de invierno, al maestro Arturo Bovi, 
como director y concertador. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VAttIADOS Y T A M B I B M S E CONSTMUYtN A LA ORDEN 
A P K E C i O S MUY B A R A T O S BN GASA OAYOM. 
N e p t o n o , 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y B e m s i n T e l é f o n o 4 2 3 8 
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ü R A N O P O R T U N I D A D P A R A L A S S E Ñ O R A S 
R E A L I Z A C I O N 
D e t o d o e l m u e s t r a r i o d e v e r a n o d e 
THE LATIN AMERICAN MAR OROER Co. 
O ' R E I L L Y , 2 1 
R o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s a P R E C I O S 
d e C O S T O . 
Esti los de New-York, a prec ios de New-York. 
C 3810 
M A N U A L E L E C T O R A L 
Fondón Cívica del Ciudadano. Instracciones para el e|ercicio 
del sufragio. 
Prólogo del Dr. Rafael Montero y del Ldo. Miguel F. Vlondl 
P o r J . P E N N I N O . 
2 PESETAS EL EJEMPLAR. PIDASE AL AUTOS EN LA HABANA. 
C 3920 9-s 
E s c u e l a s P i a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
V i d a O b r e r a 
E N E L COMITE C E N T R A L D E A U -
X I L I O S . — E L R E P A R T O D E 
| V I V E R E S . 
Mañana se llevará a cabo el repar-
to de víveres a los obreros sin traba-
jo, en aquellas factorías que no pu-
diera hacerse hoy. 
Las inscripciones terminaron ayer. 
CAMBIARON D E F A C T O R I A 
L a fábrica de "Villar y Villar", ha-
rá el reparto en Santa Rosa número 
14, mañana desde las 8 de la maña-
na. 
"Romeo y Julieta," a la misma ho-
ra que la anterior en Gervasio 11 
moderno. 
" E l Aguila de Oro" en Concordia 
120, desde las siete de la mañana. 
Los "Rezagadores," lo harán hoy 
en su local social, altos del café 
"Marte y Belona", desde las 11 a. m. 
hasta las cinco de la tarde. 
Las dcspalilladoras, cigarrería " E l 
Siboney," "Sauto Mir" y "Rodrí-
guez," y los obreros inscriptos ayer 
a última hora, deberán acudir ma-
ñana a la "Bolsa del Trabajo" para 
recoger los víveres, desde las 11 a. 
m. en adelante. 
A Q U I E N CORRESPONDA 
Llamamos la atención por este me-
dio, a quien corresponda remediarlo, 
acerca del abandono en que se halla 
" L a Bolsa del Trabajo." 
'No se ha instalado todavía la luz 
eléctrica. No existe un mal aparato 
telefónico, para comunicarse con 
aquel Centro Obrero, a pesor de lo 
necesario que resulta en estos días 
de inusitado movimiento. 
Ayer los obreros se quedaron sin 
luz; tuvieron necesidad de salir a 
comprar velas para terminar los tra-
bajos inherentes al reparto de víve-
res. E n el local no hay escupideras, 
ni instrumentos de limpieza, por lo 
cual ofrece un estado deplorable de 
higiene, para la multitud de obreros 
que tienen necesidad de acudir a esa 
oficina. 
L O S COCINEROS 
E l Centro Internacional de Cocine-
ros, celebrará junta general el próxi-
mo viernes, 11 del corriente, a las 
nueve de la noche en su local social. 
L a orden del día es muy extensa. 
Los asuntos que la Sociedad tiene 
que resolver, son de gran importan-
cia. . 
GREMIO D E P I N T O R E S 
E l Gremio de Pintores, cumplien-
do un acuerdo de la junta genei-al, 
ha nombrado un Comití de Auxi-
lios para atender a los asociados que 
carecen de trabajo. 
Constituyen este organismo los se-
ñores siguientes: LoFenzo Viqeira, 
Presidente; José Amor Linares, Se-
cretario; Félix Pages, Tesorero; Re-
ne de los Reyes, contador. 
Vocales: Serafín Sánchez, José 
Martínez. Antonio Soto, Eugenio Co-
llado y Benjamín Peralta. 
Estando ya en funciones el citado 
Comité de Auxilios, pueden los aso-
ciados que se encuentren necesitados 
de ser socorridos, pasar a inscribir-
se en el local de la secretaría, San 
Nicolás 196, donde llenarán las pla-
nillas correspondientes para tener de-
recho a percibir auxilio. 
E l " P a t r i a ' J e f l a r a h o y 
E l Jefe de la Marina Nacioaal re-
cibió anoche el siguiente mensaje 
inalámbrico del Comandante del bu-
que-escuela "Patria:" 
"Crucero "Patria," en alta mar a 
las 9 p. m. 
Coronel Jefe de la Marina Nacio-
nal. 
Habana. 
Recibida cariñosa felicitación. Muy 
de veras envío a Ud. en nombre pro-
pio, oficiales, guardias marina y tri-
pulación afectuoso y sincero saludo, 
haciendo votos por la prosperidad de 
la patria y el engrandecimiento de 
nuestro Cuerpo. 
Villegas, Comandante." 
E l "Patria" se encontraba anoche, 
a las nueve, en las proximidades del 
C^bo de San Antonio. 
Entrará en nuestro puerto, según 
nos han comunicado de la Jefatura 
de la Marina Nacional, a las tres de 
la tarde de hoy. 
M U T I S M O 
E l reumatismo es simplemente la 
presencia en la sangre de substancias 
venenosas. 
Esto es lo que los médicos recono-
cen unánimemente, y teniendo este 
principio como fundamento, no se ne-
cesita pensar mucho para comprender 
que el tratamiento eficaz del reuma-
tismo debe consistir en eliminar de 
la sangre las substancias venenosas. 
Para este objeto debe tomarse un 
depurador de la sangre. No debe ha-
cerse uso de una medicina ordinaria, 
sino de aquella que haya dado más 
pruebas de eficacia. Tales son las 
Pildoras Rosadas del- Dr. Williams, 
las cuales limpian la sangre de toda 
impureza, enriqueciéndola y purifi-
cándola de una manera periianente y 
eliminando por procesos naiuralcs los 
venenos del reumatismo. 
E l tratamiento del reumatismo con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
es el más simple, más directo y más 
efectivo. Pídalas hoy mismo a su ! 
boticario, empiece el tratamiento, y | 
no tardará Ud. en notar los espléndi-
dos resultados que se obtienen con 
este preparado. Exi ja el paquete ro-
sado con la P grande, y si desea más 
informes escriba a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenecta-
dy, N. Y. , E . U . A., pidiendo el li-
brito "Enfermedades de la Sangre;" 
se le mandará gratíc. 
N o r m a 
E L N I E J O ü C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . . 
Desconfíen de las j i t e l w , exíjase p z s p É teop la marca ioterior 
Unicos i m p o r t a d o i i s e n ta I s l a d i C u b a ; W M L M ^ C a . , s . enc . R I C U , 5 y M l a l i a o a . 
******** 
T E A T R O S V A R T I S T A S c r ó n i c a 
P A Y R E T . — L a compañía de Pay-
ret, que anoche actuó en Martí, vuel-
ve hoy al rojo coliseo para seguir 
la temporada. 
Se pondrán en escena en la fun-
ción de esta noche: 
" L a niña de los besos." 
"Las gafas negras." 
" E l tesoro de la bruja." 
L a aplaudida "Mimí" toma parte 
en las tres obra?. 
Mañana debut del tenor cómico Fer-
nando Flaquer con " E l señor Joa-
quín." 
L a velada de anoche a beneficio 
de la "Sociedad de Beneficencia As-
turiana" resultó animada y del agra-
do del público. 
Y , sobre todo, fué fructífera para 
la sociedad beneficiada, que era lo 
que interesaba. 
¡ Enhorabuena! 
j ITTo 20-s 
TOrMAISONROYAir 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, I 
cocina exquisita, bajo la dirección del. 
mismo chef francés de la estación de' 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
ns74 Sbro-l 
Para la función del 15 en honor de 
los marinos del "Patria," que hoy 
llegará a este puerto, de retorno de 
su viaje de instrucción, reina gran 
entusiasmo en todas las esferas. 
E n las oficiales, por ejemplo, se 
ha traducido por un acto de adhe-
Sión del Ayuntamiento: esta corpo-1 
ración popular ha adquirido todas j 
las localidades altas del teatro para 
regalarlas al pueblo, a fin de que és- \ 
te tome parte en el homenaje a los! 
marinos -cubanos. 
Son varios los proyectos presenta- j 
dos para el adorno del teatro. i 
Los ensayos de la obra de actuali-1 
dad, escrita expresamente para ser | 
estrenada en la extraordinaria fun-
ción, "Cuba en España" adelantan rá-
pidamente. L a letra es debida a Ja-
cinto Capella y la música, de la que 
se nos hacen grandes elogios, es ori-
ginal del maestro Moisés Simons. 
E n la función, además de "Cuba 
en España," se pondrán en escena 
"Marinos en tierra" y "Marina." 
L a Comisión organizadora de la 
fiesta tiene colocadas ya gran nú-
mero de localidades. 
Seguramente resultará un acon-
tecimiento la función del quince. 
P O L I T E A M A . — Un gran pedido de 
localidad hay para la función de es-
ta noche en el Politeama: unido al 
aliciente de ser miércoles de moda, 
hay el de que Santos y Artigas, han 
combinado un excelente programa fi-
gurando en él películas, de alta no-
vedad, entre ellas la hermosa obra 
originalísima de la casa Celio titu-
lada " E l complot de los fantasmas" 
que es interpretada por la célebre 
actriz italiana Cleo Tartarini, cuyos 
servicios se han disputado todos los 
manufactureros italianos. 
Se exhibe también hoy " L a llega-
da del Alfonso X I I I a la Habana el 
día 2," película tomada, por Enrique 
Díaz, para festejar la llegada de Ar-
tigas. Esta película demuestra el 
pánico que se apoderó de los touris-
tas cubanos que estaban en Euro-
pa, pues en ese vapor vienen más 
de mil pasajeros. 
Casi todos ellos han pedido loca-
lidad para asistir esta noche al Poli-
teama. 
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas la magna obra cinematográfica 
de Ambi-osio titulada " L a destruc-
ción de Cartago" admirable y admi-
rada donde quiera que ha sido exhi-
bida. 
Santos y Artigas sostendrán su j 
temporada invernal a base de estre- i 
nos. por lo que pase en Europa. 
E s mucho decir, pero ellos lo di-j 
cen, 
M A R T I — L a compañía de este tea-
tro que anoche hizo una escapatoria 
a Payret vuelve hoy a posesionarse 
de su escenario. 
E n el programa figura una reprise. 
L a de la zarzuela " E l Pollo-Tejada', 
que irá en segunda tanda. 
En primera, " E l refajo amarillo y 
en tercera, " L a Faraona". • 
Se prepara para la semana próxima 
una función en honor del aplaudido 
autor gallego, señor Nan de Allariz. 
Ha sido confeccionado para dicha 
fiesta un interesantísimo programa, 
que oportunamente daremos a cono-
cer a nuestros lectores. 
AZCUE.—Anoche quedó confirma-
do el buen éxito que "Los Maños" al-
canzaron el día de su debut. . 
Ella, Pilar Conde, cantó la jota con 
estilo v con mucho corazón. 
Y ella y él, Luis Sola, bailan primo-
rosamente el típico baile aragonés. 
Hoy toman parte en las dos tandas. 
L a compañía de verso que actúa en 
este teatro pondrá en escena, " E l bas-
tón de Concha" en la primera tanda, y 
"Walkiria" en la segunda. 
Además se proyectarán muy intere-
santes películas. 
ALHAMERA.—No hemos recibido 
el programa de este teatro. 
Sin embargo de ello suponemos que 
la función se compondrá de las dos 
tandas de costumbre y que en cada 
tanda se representará una aplaudida 
obra. 
Lina Frutos y Bella Zaide tomarán 
parte en el espectáculo. 
MAXIM.—Las personas de buen ! 
gusto que, desde el primer día, con-! 
currieron a este fresco y elegante ¡ 
teatro, no han dejado de asistir ni un 
sólo día a su espectáculo predilecto. | 
que es, sin duda de ninfún género, el 
que mayores rendimientos proporcio-
na a sus inteligentes y a c t w * empre- j 
sarios, señores Creuheras y Estrada, 
los cuales, secundados eficazmente 
por "La^ Internacional Cinematográfi-
ca," están batiendo el record de los 
triunfos gloriosos dentro del negocio 
que con tanta competencia explotan.' 
L a primera tanda de esta noche se-
rá cubierta con la exhibición de la 
preciosa película dramática titulada 
" E l Ultimo Resplandor" y con el es-
treno de " L a Embajadora," de asunto 
melodramático y conmovedor. 
L a segunda sección la llenarán "Fa-
talidad y Misterio" y el estreno de 
"Ana Bolena," de la famosa casa "Pa-
thé Freres,' de París, editada en co-
lores. 
Y en tercera sección se exhibirá 
" E l Suicida número 359," de 2,000 
metros y en cuatro largos actos. Di-
cha película pertenece al repertorio 
ultra sensacional de " L a Intemacio-
nal^ Cinemagráfica" y es una de las 
mejores obi-as que hastn la fecha ha 
editado la conocida marca "Aquila 
Film," de Turín. 
D E L P U 1 0 
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C O M O S A L V A R 
S U S O J O S 
E N S A T E E S T A R E C E T A GRATIS 
¿Le causan molestia sus ojos? ;. Y* 
usa usted lentes o espejuelos? Milef 
de personas usan esas 'Vidrieras" 
quienes fácilmente podían estar si* 
ellos. Usted podrá ser una de esa< 
y es su deber salvar sus ojos anteK 
de que sea tarde. Los ojos se des-* 
cuidan más que ningún otro órgrana 
del cuerpo. Después que usted ter-' 
mina su trabajo diario, se sienta us-
ted y descansa sus músculos, pero, 
¿qué hay de sus ojos? ¿Los descansa 
usted? Usted sabe que no. Usted le^ 
n hace cualquier otra cosa que conV 
serva a bus ojos ocupados: usted ha-< 
ce trabajar a sus ojos hasta que 3< 
acuesta. Por eso es que muchos tie-4 
nen los ojos esforzados y finalmente 
otras molestias de la vista que arae-< 
nazan a una ceguedad parcial o to-* 
tal. Los cristales son meramente mu-< 
letas; nunca curan. Esta receta gra-* 
tía que ha beneficiado a los ojos d« 
tantos, puede producir a usted igua-
les maravillas. Usela un corto espa-* 
ció de tiempo, ¿Le gustaría a usted 
que las molestias de su vista desapa< 
recieran como si fuera por mag ia í 
Ensaye esta receta: "Vaya a la far-* 
macia y obtenga una botella de la^ 
Pastillas Optona; llene" con agua tibisf 
una botella de dos onzas; coloque eî  
la botella una pastilla y permita qud 
se disuelva completamente. Con el 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Justamente not< 
i cómo sus ojos se aclararán y cuán 
pionto la inflamación desaparecerá. 
No tenga miedo de usarla; está libra 
absolutamente de todo daño. Muchos 
| que ahora están ciegos podían ha-
I ber salvado sus ojos si hubiera «mpe-
¡ zado a cuidarlos a tiempo. Este ea 
un tratamiento simple, pero maravi-
lloso y efectivo en multitudes de ca-
sos. Ahora que usted ha sido acon-
sejado, no dilate un día, sino que ha-
ga lo que usted pueda para salvar sus 
ojos y usted quizás nos dará las gra-
cias mientras usted viva por haber 
publicado esta receta. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamentJ 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se neces^t«j 
salad. 
P a r a tener salud es preciso «tÓJ 
mago sano. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
vx: 
n ^ A R T i m l B i M 
E L "CARTAGO" 
Con 15 pasajeros llegó ayer tarde 
el vapor inglés "Cartago", proceden-
te de Bocas del Toro v Colón (Pana-
má) qUe volvió a salir poco después 
para Nueva Orleans, con otros 15 pa-
sajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Charless Planté y familia, el ingenie-
ro español señor José Viñas, que tra-
bajaba en las grandes obras del canal 
de; Panamá y los comerciantes Manuel 
Díaz, Francisco Paroja, Antonio Gar-
cía; el torero español señor José Se-
púlveda, que también ha trabajado 
por Centro América ^omo artista de 
la compañía de Virginia Fábregas: 
Teodoro Todcleloff, Jean Brumonel y 
la artista parisién Alfonsina Bouquet. 
que seguirá en breve para Méjico. 
UNA G O L E T A 
Para Pensacola salió la goleta in-
glesa "Etna H. Pickles" con carga. 
¿ U N A CORRIDA D E TOROS? 
Según oímos decir a un amigo dei 
torero español José Sepúlveda, llega-
do en el"Cartago", se piensa gestio-
VXaOVO i nar un permiso para celebrar el pró-
ximo domingo una ligera corrida de 
toros en la finca de "Los Zapotes", 
de esta capital, en la que lidiará dicho 
torero. 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores 
miembros del Ejecutivo, para la se-
sión extraordinaria que ha de cele-
brar el próximo jueves, daí 10 del ac-
tual, a las 8 p. m. en el Círculo L i -
beral, calle del Prado número 122, al-
tos. 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario de correspondencia. 
CONVENCION M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por este medio y por disposición 
del señor Presidente, tengo el honor 
de citar a los señores Delegados para 
la sesión extraordinaria que se ha de 
celebrar el próximo viernes, día 11 
del actur.l, a las ocho de la noche, en 
los salones del Círculo Liberal, calle 
del Prado número 122, altos, para tra-
tar de una moción suscrita por vein-
te y cuatro señores Delegados. 
Dado el asunto importante que la 
motiva, se encarece la más puntual 
asistencia. 
Habana, Septiembre 7 de 1914. 
Arturo Romero Fernández, 
Secretario de Correspondencia. 
" E L M A S C O T T E " 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mas-
1 cotte" con 34 pasajeros, figurando en-
tre ellos los señores Felipe Sainz y 
familia, Miguel Gutiérrez, Henry Her-
bert v familia, E . S. Sailor y señora, 
, Jules'Till, O. J . Hill, Manuel Vilallero, 
Herminio Schuelt y otros. 
S A L I O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
| ayer por la tarde el vapor "Olivette" 
que llegó por la mañana de ios mismos 
puertos, llevando 38 pasajeros de se-
gunda y seis de primera. 
¿ESTARAN MUDOS? 
Participa el Inspector Municipal, 
Francisco Ocarris Cárdenas, de Gerva 
sio 105, que al ir a la Funeraria de 
Vega Flores, sita en Maloja 185, a 
notificar una multa, todos los que es-
taban allí presente se quedaron calla-
dos, sin querer darle razón quien era 
el encargado de la misma; a pesar de i 
haber hecho la pregunta varias veces. 
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Bgo sano. 
P a r a es tómago sano lo mejor etf 
una cucharada por la mañari» ds 
ILagnesia Sarrá, efervescente y 
Irosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. I 
Droguería Sarrá y Farmaoiag. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gas. 
Cuando tiene mareos momentv 
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
E n una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema- . 
cacao compuesta o sea Tino Quina 
Cacao Smn-á-
Una vez conocido,, amiga parj ' 
siempre. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
R e s i n o l a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
E l Jabón Resinol y e] ttagüento Resinol cura Instantáneamente el 
escozor de la piel y pronto devuelvo al cutis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, tiña, erupciones y otras 
afecciones molestas de la piel. 
E l Jab^n y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las 
fg^maq îs de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombies y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
E l dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearte en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
Ci arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
Sí e s áht son 
los ríñones, 
"B Sit ie M a s V u l n e r a b l e d e 
m i anatomia ." 
Las Pildoras de Foster para ios Rinoncv. 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la talud y el dinero es 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Rínonea 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O ; 
BI señor Emilio Avendaño Silva, 
empleado, con domicilio en Cerro 
núm. 440-B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que ea-
luve afectado de los riñones, ex-
perimenté a un tiempo u otro loa 
aracterísticos y penosos síntomas 
de dolores o punzadas en los Io-
nes, sueño molesto, orina turbia y 
iscaldante, etc., y hoy puedo dedr 
que han desaparecido todos esos 
achaques con dos cajas o pomos 
iue he usado de sus Pildoras d« 
Foster para los Riñones y que mo 
encuentro enteramente bien. 
También, segrún los médicos, mi 
mal de los riñones estaba compli-
cado con el de inacción del híga-
do, síntoma que he logrado tam-
bién combatir con las plldoritas an-
tibiliosas de Doan que vienen en los 
pomos de Pildoras de Foster y cu-
yo eficaz efecto puedo garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De ven*» en la* boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIarj Co., BuffsJo, N. Yn E. U. de A. 
F A G I M A S E I S D I A R I O D E L A M A R i N A » S E P T I E M B R E 2 D K tyu 
d r ó n i c a 6 e flaris 
E l deseo de huir de la invasión de 
indiferentes y curiosos que se precipi-
tan en la sacristía, y evitar la mo-
lestia abrumadora de abrazos y felici-
taciones sin número, justifica la pre-
ferencia de muchas muchachas por ca-
sarse en él campo, en la iglesia modes-
tísima del pueblo, sencillamente de-
corada, y ocupada por la familia ínti-
ma y los amigos de corazón. 
Las que viven casi todo el año en 
un castillo o en su casa de campo, 
sin la más pequeña vacilación se casa-
ron en la capilla donde fueron bauti-
despertando el deseo de adornar la ca-
pillal propia con flores blancas, culti-
vadas por sus propios dueños, para 
recibir la bendición nupcial ante la 
misma imagen que la recibieron mu-
chos de sus antepasados, cuyos retra-
tos penden de los muros del salón, yo 
me consideraría dichosa por el solo he-
cho de haber contribuido a disminuir 
el tiempo que la separa de la reali-
zación de su ideal. 
Pero dejemos divagaciones a un la-
do y volvamos a la toilette de boda 
campagnarde. Rebuscando entre las 
zadas, donde recibieron por vez pri- reliquias de tiempos pasados se en 
mera la sagrada comunión y donde ca- contrarán volantes de muselina borda 
da objeto es un recuerdo de su infan-
cia. 
Las que pasan ocho o nueve meses 
en París,, hace algunos años hubiesen 
esperado que llegase el otoño para 
hacer una boda solemne en uno de 
nuestros magníficos templos, y hoy 
eligen la temporada de verano para 
poder casarse en el campo. ¿ Será por 
moda? Quizá; o porque en la aldea 
los señores son unos semirreyes; p*-
ro, de todos modos, es preciso recono-
cer que para la novia es muy agrada-
ble celebrar su boda entre personas 
de su cariño, sin esas relaciones de 
cumplido, que; con raras excepciones, 
sólo van a observar si hay algo criti-
cable. 
No voy a ocuparme hoy de los de-
talles de instalación que exigen, los 
huéspedes, del ritual de la ceremo-
niíi ni de la forma en que el proto-
colo organiza la comitiva; voy a ha-
blar exclusivamente del estilo especial 
do las toilettes, bien distinto por cier-
to del que se usa en París para una 
ceremonia análoga. 
Será de tan mal gusto llevar un 
traje suntuoso, con tres metros de 
cola, como pasearse por el Bois a las 
nueve de la mañana ostentando un 
sombrero con plumas. Cuanto más 
sencillo sea el traje de boda, más en-
cantadora estará la novia; y puesto 
que las circunstancias lo permiten, de-
jemos rasos y brocados para substi-
tuir esas telas reglamentarias por tu-
les, muselinas y encajes, que harán re-
saltar la juventud y la belleza, per-
mitiendo a la novia circular libre-
mente sobre la pelouse, suave como 
un tapiz, donde se servirá el almuer-
zo 
dos a la antigua, con los cuales se 
hace la falda, y una bordadora hábil 
completa el cuerpo, muy sencillo, con 
mangas largas, sin cuello, pero no es-
. A v e s e n C i b e r t a 6 
L a tarde estaba espléndida: la luz 
fina del crepúsculo pintaba, en el in-
menso cuadro del cielo, perspectiva de 
nubes que sólo duraban algunos mo-
mentos. 
E r a una labor artística en la que 
colaboraba la luz como principal agen-
te; todos los colores del iris dejaban 
en las nubes algo de sus variadas en-
tonaciones y contribuían a la sublime 
pintura celeste. 
Figuras colosales de líneas extra-
ñas, monstruos de largas colas, per-
files vigorosos y acentuados, signos 
indescifrables, castillos señoriales de 
empinadas torres y edificios destruí-
dos, contrastes de aire y de luz: tal 
era el cielo, por especial capricho de 
las nubes combinadas, en una tarde 
de mayo, de ese mes todo perfume y 
Por si alguna de mis lectoras está' a mí me gustan más con su traje ma-
en vísperas de realizar su sueño do- rinero blanco, cuello azul, calcetines 
fado, v entre la baraúnda de las ideas, 
cotado, y con una guirnalda de aza-, p0es{aj que tiene el aima en f jor 
har. , • -j I '̂os galfarres del aire daban sus 
Hace pocos días he asistido a una más sonoras notas y se tañaban en la 
boda celebrada rn un castil o del JNor-i atmósfera templada( donde se besan 
te de Francia; la novia llevaba un t los átomos> batiendo las alas, sintien-
traje de tul, con dos volantes flo la vida y cantando a la liber-
caje de Malines, los mismos que lievu | tad. 
su abuela cuando se casó; el cuerpo, 
todo de tul, tenía una gran ballone del 
mismo encaje, cruzada en el pecho, y 
rodeando el talle de modo que forma-
ba el tercer velante de la falda, salpi-
cada con flores de azahar y espino, 
siguiendo la costumbre rusa. ^ Como 
velo, una echarpe de encaje caída so-
bre la cabeza, al parecer sin sujetar, 
sino buenamente como las religiosas 
se ponen el manto. 
Las que tengan en su canastilla en-
cajes d'Angleterre o d'Alencon po-
drán hacerse un vestido precioso, y 
si les faltase para cubrirlo por com-
pleto, pueden combinarlos con tul bor-
dado. La muselina de seda y el cres-
pón de China son telas muy indicadas 
para estos trajes. ? 
Los velos de encaje son cortos; los 
de tul, largos, y el vestido, siempre 
redondo, sin que llegue al suelo. 
' Una boda en el campo representa 
una gran fiesta para los niños de la 
familia, porque se les permite hacer 
le service d'honneur. Aunque sean 
muchas las parejas, van todas igua-
les; las niñas, con ti-ajes rectos, muy 
cortitos, de muselina incrustada de 
Irlanda, sobre viso color de rosa páli-
do ; los chicos es muy frecuente vestir-
los de época Louis X V I I o 1830; pero 
Parecía que las aves giraban en su 
verdadero lugar, más cerca del cielo 
que de la tierra; ni el plomo del ca-
zador ni la piedra del pilluelo podían 
llegar hasta ellas. 
E r a la libertad de los pájaros, en 
aquel momento, una libertad absoluta, 
esa libertad con la que sueña el hijo 
del siglo X I X , esclavo siempre del po-
der que le abate, de la sociedad que le 
oprime, de las preocupaciones y de los 
fanatismos que esterilizan la virilidad 
de su cerebro, gastado y anémico con 
la lucha diaria de resolver el proble-
ma de la vida. 
Las aves, inspiradas sin duda en 
las vaguedades y armonías del espa-
cio, entonaban el dúo eterno del amor, 
ese cántico dulce que presiente y sa-
borea después la hembra y describían 
círculos y curvas graciosas. 
Vistas desde la tierra, parecían las 
aves puntos negros, que trataban, 
aunque en vano, de formar una línea 
cerrada: átomos con alas en perpe-
tuo movimiento, una vibración, un co-
ro alado. 
L a libertad de las aves parecía un 
sarcasmo dirigido a los habitantes de 
la tierra, a los que sufren, a los opri-
midos y a los que luchan. 
Esas aves, que son el encanto del 
niño, sólo tienen un enemigo encarni-
zado: el hombre. 
E l cazador, adiestrado en la punte-
ría, las hace blanco de sus tiros, el 
cocinero las convierte en plato sabro-
so, el niño las da por cárcel una jau-
la dorada. 
L a libertad de los pájaros tiene su 
tumba en la tierra; por eso en esas 
hermosas tardes de verano, cuando la 
luz del crepúsculo se quiebra en el 
horizonte y alumbra a la tierra con 
su luz misteriosa, dejan los pájaros 
sus nidos, y como emanaciones de 
frondas se lanzan al espacio, entonan-
do sus más sonoras canciones. 
F . NAVARRO P R E Z A . 
( T o n v e r s a c i o n e s 5 e l i D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n H i g i é n i c a 
V o no e scr ibo s i n o p a r a los Iq i torantes 
color de rosa por supuesto, que agi-
tan su juvenil cabeza no acierta a. dar 
forma a su toilette de boda, haré al-
gunas indicaciones que puedan servir-
le de base. Quizá alguna mcrenita, 
menuda como figurilla de vitrine, al 
leer estas líneas, paseando en las te-
rrazas que circundan vieja torre cata-
lana, hasta donde llega la brisa del 
mar, único confidente de sus ilusiones, 
piense que han sido escritas para ella. 
blancos y zapatos de tafilete negro 
escotados. 
Las muchachas también deben huir 
ae toilettes complicadas, prefiriendo 
los vestidos de lingerie muy vaporo-
sos a los de seda. Sólo las señoras 
mayores deben vestirse con cierto lu-
jo: primero, porque su ancianidad no 
estaría a tono con los tules y museli-
nas, y segundo, porque se supone que 
desde la capilla pasarán al salón, a 
lo sumo, se sentarán en el pórtico. 
y quizá no se equivoque. Si esta eró- París, Agosto, 19J4-
nica precipitase los acontecimientos,! Condesa D ARMOIn V 1 L L L . 
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Para que favorezca más, la bañis-
D q S R E C I E N T E S M O D E L O S D E J Ü L i E T T E Y V A L L A N T 
M l e s a d e v u e l t a 
Hay dos clases de baños de mar: 
los que se toman por higiene o como 
medicación y los que sirven de pre-
texto para coquetear, poniéndose un 
gorro rojo o un pañuelo azul y lu-
ciendo unos piecesitos monísimos; di-: ia cretona de diversos colores en con 
go sólo unos piecesitos porque en las | tac to directo coi> l a . cara. Las que 
Los hombres más borrachos. 
E l doctor G. Bertilllón ha publicado 
una estadística, según la cual los fran-
ceses son los hombres más borrachos 
playas españolas, afortunadamente 
para nosotros, continúa usándose el 
antiguo traje de baño, compuesto de 
pantalón largo, amplio blusón de es-
tameña azul marino y gran capa de 
la misma tela o de felpa blanca, como 
los toallas rusas. Las ligerezas de ro-
pa que vemos en periódicos y revistas 
extranjeros no han sido aceptadas por 
nuestras gentiles nadadoras. 
L a hora del- baño en San Sebastián 
y en el Sardinero pudiera confundirse 
con una exposición de gorras; tal es 
la profusión y variedad que en una y 
otra se exhiben. Hay algunas gracio-
sísimas, y hay muchachas que ocultan 
la tradicional gorra de hule bajo los 
pliegues de un pañuelo de, foulard, co-
locado cada mañana de diferente ma-
nera, según les inspira su artística 
fantasía. 
Las cofias de todos los países se 
ven reproducidas y utilizadas para 
resguardar el pelo de las elegantes 
bañistas, desde la holandesa, con sus 
dos alitas, hasta el turbante turco, 
pasando por el gorro escocés, el bre-
tíf», el napolitano, el catalán y el de 
otras regiones españolas. 
tas que tienen el pelo rizoso dejan \ de Europa 
escapar algunos ricilios, que caen so- He aquí el consumo, por litro y por 
bre la frente y las orejas, dulcifican-1 habitante, en las principales naciones 
do la dureza de un foulard rojo o de | europeas. 
Un sueco se bebe anualmente 3.31 
litros de bebidas espituosas y alcohó-
licas de todas clases. necesiten evitar cuidadosamente que 
el pelo so les moje, porque sólo a fuer-
za de tenazas o de vapor consiguen 
que se les ondule, han ideado (;.qué 
será lo que no discurra la coquetería 
femenina?) ponerse un flequillo lige-
rito o algunos rizos sueltos postizos 
cosidos a la gorra. 
Hay que convenir en que la idea es 
ingeniosa y que las bañistas son todas 
muy monas. 
No habiéndolo visto no es posible 
figurarse cuadro más alegre que la 
playa a las once de la mañana en un 
día espléndido de Agosto; el mar, muy 
azul; el soy, refulgente, da un tono 
rojizo a los toldos y paraguas bajo 
los cuales se sientan los que no se ba-
ñan; un sinnúmero de niños, con las 
caritas tostadas, desnudos de pie y 
pierna, juegan con la arena y se me-
Un dinamarqus, 10,94. 
Un inglés, escocés o irlandés, 7,77. 
Un belga, 13,18. 
Un alemán, 9,44. 
Un suizo, 11,96. 
Un italiano, 12,02. 
Un español, 10,06. , 
Un ruso, 5,21. 
Un francés, ¡18,88! 
Hay que decir, sin embargo, que 
la mayor parte de los litros de bebi-
das alcohólicas que se bebe un con-
ciudadano de Poincaré se componen 
de vino de todas clases. 
Y los periódicos para consolar a sus 
lectores, afirman que el que bebe vi-
no no es un borracho, sino un pa-
triota. 
De la Corte del Negus. 
Generalmente, los Reyes lo son por-
que son hijos de Reyes; pero no suce-
f " j r t ^ í J ^ ^ j J ^ M lo mismo en Abisinia.donde el fu-cuando les alcanza una ola, uniendo 
sus gritos a los de las bañistas menos 
intrépidas, que se asustan en cuanto 
el bañero las obliga a alejarse un me-
tro de la orilla. 
turo Negus ha proclamado Rey a su 
padre. 
Se supone que el joven Soberano 
ha querido con este acto suyo apare-
cer como hijo de Rey y no de "ras," 
sin perjuicio de seguir siendo E m -
perador. 
E l periódico " L a Tribuna" ha re-
cibido la noticia en un despacho de 
Addis Abeba. E l telegrama tiene fe-
cha del 31 de Mayo, y el texto dice 
así: 
" E l Gobierno etíope anuncia oficial-
mente que el príncipe. heredero Lidji 
Grassu, virtualmente Negus de Eto-
pía, ha nombrado a su padre, el "ras" 
Miguel, Rey de Voló y Tigre. 
" L a coronación del Rey Miguel se 
ha verificado con extraordinaria so-
lemnidad en Voló." 
Bodas vegetarías. 
E n Londres se ha celebrado una 
boda de dos convecinos vegetarianos, 
Se conocieron en una reunión de la 
Liga Vegetariana Londinense. 
Su común horror a la carne les hi-
zo simpatizar, y, después de largas 
conversaciones acerca de las ventajas 
de la alimentación frugívora, decidie-
ron casarse. 
L a novia, para indicar sus preferen-
cias, adornó su sombrero con medio 
kilo de soberbjas cerezas. 
E l novio llevaba en el ojal primero 
de la levita una espiga de trigo. 
Los padrinos y los testigos lleva-
ban, por su parte, cestitas llenas de 
uvas de España y melocotones. 
Después de la ceremonia fué servi-
da una comida completamente vege-
tariana en un "restaurant" al aire li-
bre transformado en jardín. 
Por todas partes se veían flores, 
frutos, hojas y ramas. 
Cuando algunos comensales pronun-
ciaban discursos en honor del vegeta-
rianismo, hizo irrupción un grupo de 
ciudadanos que llevaban pemiles de 
cerdo, salchichones, salchichas y un 
carnero abierto en canal. 
Ofi*ecieron dichos manjares a los 
vegetarianos, que los rechazaron con 
indignación. 
Y el banquete de boda acabó a bo-
tellazo limpio. 
—¡Viva la carne!—gritaban los in-
vasores. 
—¡Viva el vegetal!—gritaban los 
otros. 
Por fortuna, acudió la Policía y pu-
so paz entre los contendientes. 
Memoria y egoísmo 
Eres muy malo, Carlitos. Te has 
comido todo el pastel sin acordarte 
de tu hermano. 
—No es verdad. Por eso que me 
acordaba me lo he comido de prisa, 
antes de que tú vinieras. 
E n la playa 
Papá, ¡yo quiero bañarme! 
—No, hijo mío, que te puedes aho-
gar. 
—¡Yo quiero bañarme! 
— Y a he dicho que no. 
—¡Yo quiero bañarme! 
—Pues bien; oáñate, ya que te 
empeñas; pero si te ahogas, te ma-
to. 
Una señorita muy bella, muy inte-
ligente, que forma parte del "Comité 
de Damas para la Protección de la 
Infancia," y empleada en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, se pre-
sentó en mi despacho, a nombre de 
sus compañeras de Comité, para dar-
me testimonio de su gratitud por las 
palabras que en obsequio suyo hube 
de pronunciar el domingo último en 
la inauguración de la "Créche Fín-
lay," fundada y sostenida por ellas 
medíante la recaudación mensual que 
al efecto llevan a cabo entre todos los 
empleados de la Secretaría, ¡Noble 
labor que la divina providencia habrá 
de recompensarles debidamente! 
—No esperábamos, doctor, que nos 
resultase tan hermosa aquella fiesta. 
Nuestra obra ha encontrado un eco 
de simpatía en muchos corazones. 
—Todo lo que se haga en bien de 
los niños merecerá la aprobación uná-
nime de las buenas almas, y mucho 
más si esos niños son pobres. Si en 
cada bai-rio se estableciera por lo me-
nos una créche, cuán grandes fueran 
los beneficios que a los pocos años 
habría de obtenerse! 
—¿Podría usted decirme, doctor, 
qué significa la palabra créche aplica-
da a nuestra institución? 
— E s una voz francesa que signifi-
ca pesebre, y como el niño Jesús, que 
nació en un establo, fué colocado a 
eu nacimiento en un pesebre, por ex-
tensión han aplicado los franceses la 
palabra a esos establecimientos en 
que se admiten niños para cuidarlos 
durante el día mientras sus pobres 
madre o van a su trabajo. 
—Oigo a algunas personas decir 
crécherie. ¿Está bien dicho, doctor? 
—No, esa no es una palabra fran-
cesa. Lo correcto es créche. ¿ Y cuá-
les son las pr inc ipáis reglas de la 
establecida por ustedes ? 
—Le diré, doctor. Dar albergue a 
niños de uno u otro sexo, de un mes 
a seis años de edad, hijos de padres 
pobres, mientras éstos se dedican al 
trabajo fuera de sus hogares. Para 
su admisión es indispensable que el 
niño se encuentre sano y que la ma-
dre o el padre justifique la coloca-
ción de ella o de él y su buena con-
ducta en la casa, fábrica o taller don-
de preste sus servicios. 
— ¿ Y a qué horas estará funcio-
nando ? 
— L a créche se abrirá a las seis de 
la mañana y se cerrará a las nueve de 
la noche, todos los días, debiendo ser 
recogidos los niños a las horas en 
que los padres terminen sus trabajos. 
Tendrán derecho a .cjcar su hijito a 
cualquier otra hora, pero no podrán, 
en este caso, efectuar su reingreso 
hasta el día siguiente. 
—Respecto a visitas ¿qué han 
acordado ? 
—No permitirlas a familia ni a 
personas extrañas a la créche sin un 
permiso de la Presidenta del Comité. 
— ¿ Y tolerarán ustedes que se cas-
tigue porporalmente a los niños? 
—De ningún modo. No consentire-
mos que mientras estén a nuestro 
abrigo en el establecimiento se les 
maltrate de obra o de palabra por 
persona alguna, ni siquiera por sus 
padres. Y si sabemos que fuera, los 
castigan procuraremos aconsejarles 
para que no lo hagan. Soy muy 
opuesta a castigar los niños; debe co-
rregírseles con la educación, por me-
dios persuasivos. E l castigar a un 
niño con ira, empleando la fuerza 
bruta, es una crueldad y una cobar-
día. . . Y hay tantos pobrecitos ni-
ños por ahí que reciben cada tunda.. . 
Sufren todas las consecuencias del 
mal humor de sus padres o encarga-
dos y por cualquiera insignificancia, 
propia de su edad, allá te va un pes-
cozón, un sopapo a un soplamocos 
que le sacude los sesos y lo atonta.. . 
¡ Cuántos se quedan sordos!... 
— Y que le va haciendo perder al 
niño paulatinamente el concepto de 
la dignidad y del honor, y criándose 
bajo el castigo se va preparando po-
co a poco para su ingreso, cuándo sea 
mayor, en el correccional o en el pre-
sidio . . . 
—Cuando los que debieran ir son 
sus padres, que así lo educaron. 
—¿Tienen ustedes médico 11 \ 
créche? en ^ 
— E l Comité designará uno que c 
el carácter de honorario y por ^ 
dad, como lo practican ustedes ¿j1" 
cesar, visite todas las mañanas ll 
créche como director facultativo rJ, 
ta todo lo que se re ñera a la hi^] 
ne y saneamiento de los asilados y (jj 
establecimiento, y reconocerá los 
soliciten entrada para no dar ingres, 
a ninguno enfermo que pueda con. 
tagiar a los demás niños. 
— ¿ Y admitirán niños no vacun.. 
dos ? 
—Los admitiremos ¿por qué no» 
pero los haremos vacunar en seguid 
porque la vacuna es la única garantía 
contra la viruela. ¿ N o ? 
—Ciertamente, y deben ustedes 
pararse, estudiar bastante, para sa. 
ber criar debidamente a los niños 
ahora con su créche, llenando esta 
piadosa misión que se han impuej. 
to; mañana, cuando cumplan con la 
otra aún más elevada, la de madreí! 
—Eso nos proponemos, doctor, y 
para cumplir con ellas esperamos que 
usted nos enseñe, que nos dé alguna 
instrucciones higiénicas o sanitariaj 
sobre estos particulares. 
— E n todo lo que sea coadyuvar a 
esa buena obra, me tendrán ustedes a 
su disposición. Nada es para mí tan 
doloroso como el ver llenarse las fo-
sas de nuestros cementerios con ca-
dáveres de nuestros niños. 
— Y muertos, doctor, por enferme-
dades que, en su gran mayoría, han 
podido evitarse. ¡Cuántas pérdidas 
para lá nación y cuánto dolor para 
sus desgraciadas madres! 
— S i usted no ha contemplado nun-
ca el pesar de una madre ante el ca-
dáver de su hijito, no puede com-
prender lo que es el dolor humano. 
¡Cuánta pobre mujer se ha sentado 
durante largas noches junto a la cu-
na vacía, destrozado el corazón y sin 
un rayo de esperanza, gimiendo por 
su niño que no debió haber muerto! 
¡Ah! la prevención de las enfermeda-
des es una gran tarea para el hom-
bre . . . 
—Sí, doctor, es preciso en lo adé-
lante no pasarle el cerrojo a la cabâ  
lleriza después de habernos robado él 
caballo... 
—Justamente, señorita, no deben 
los padres quedar satisfechos con 
gastar en el entierro los recursos que 
debieron haber empleado en saJrtf \ 
al niño; deben rechazar la idea i í * 
que una pobre madre haya de dar 
lu^ diez criaturitas para criar a cinco! 
—¡La cuna vacía! Cuánta triste-
za me produce ese pensamiento al 
traer a mi memoria !o ocurrido en mi 
hogar con mi infeliz madre, al per-
der a varios de mis hermanitos, de 
pecho aún, por descuidos higiénicól 
hijos de la ignorancia. Recuerdo 
siempre aquellos versos tan sentido! 
de José Selgas: 
Bajaron los ángeles, 
Besaron su rostro, 
Y cantando a su oído dijeron: 
—Vente con nosotros! 
Vió el niño a los ángeles 
De su cuna en tomo, 
Y extendiendo los brazos. Ies 
—Me voy con vosotros! 
Batieron los ángeles 
Sus alas de oro; 
Suspendieron al niño en sus b 
Y se fueron todos! 
De la aurora pálida 
L a luz fugitiva. 
Alumbró a la mañana siguiente 
L a cuna vacía!, 
—Triste y precioso cuadro, se: 
ta, que se ve con lamentable frec_ 
cía, todos los días, y debemos po; 
de nuestra parte todo lo posible 
evitarlo. Ustedes contribuyen d 
ahora con montones de arena, no 
un grano, para esa créche que 
han de fundar.. . 
—Poseídas de gran entusiasmo 
tan noble causa, no desmayare 
j a m á s . . . 
— Y obtendrán ustedes el premio 
la propia satisfacción y las hendí' 
nes de Dios! 
Dr. Enrique B. Bamet. 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N i v a í T J ^ i l l D J ' a c U 
es probable que haya sido, un ene-
migo que pretenda soldar los dos pe-
dazos. 
—¡Oh! Pero eso sería infame y, 
sobre todo, sería inútil, porque ¿quién 
puede probar al Mariscal que el ar-
ma pertenece al conde de Lerín? 
—Ni aun ese recurso nos queda, 
porque en el pomo hay un escudo, y 
ese escudo está dividido en dos cuar-
teles: el primero, con las cadenas de 
Navarra; el segundo, con un castillo 
sobre Una roca y una escalera so-
b r é . . . 
—¡Ah!—exclamó la joven, conster-
nada.—¡No hay remedio! ¡Gracias, 
gracias, don Alfonso! 
—No me déis las gracias ahora; 
favores de esta especie llevan el fru-
to muy tardío. 
—Pero ¿qué he de hacer?—excla-
mó Catalina, rindiéndose sin condi-
ciones. 
—¿ Oís ? ¿ Sentís pasos precipita-
dos?—dijo el caballero, aplicando el 
oído a la puerta.—Son ellos: el Con-
de y el Mariscal . . , Vendrán a pro-
poneros la boda; rehusad. 
—¡Ah! 
«—¡Rehusad! 
—Quisiera huir de su presencia. 
—No, hija mia; ¡valor!, y por un 
instante de pena os ahorráis muchos 
años de tormento. 
E l Conde y el Mariscal entraron al 
poco tiempo con las mayores aparien-
cias dp unión y amistad. 
—Hija mía—dijo don Luis con to-
no grave y al mismo tiempo regocija-
do,—mi primo, el mariscal don Feli-
pe de Navarra, acaba ds probarme 
que, lejos de ser el aleve incendiario 
del castillo, ha sido el salvador de tu 
vida y de mí hacienda; y deseoso de 
poner termino a nuestras comunes 
discordias, ha prometido devolverme 
todas mis ti€rras( villas y castillos, y 
me pide tu mano como prenda de la 
unión que ha de reinar de hoy en ade-
lante entre las dos familias y ban-
dos que sostienen contrarias preten-
siones. Catalina, tus sentimientos no 
me son desconocidos; yo acabo de 
ah razar a mi amigo; abraza a tu es-
poso. 
E l Mariscal se precipitó a los pies 
do su amada, que permaneció inmóvil, 
fría, con los ojos fijos en el infanzón, 
el cual ,retirado en un ángulo del apo-
sento, parecía estarla fascinando con 
su inaltedable mirada. 
—Vamos. . . hija mía . . .—repuso 
el Conde.—El júbilo, la sorpresa.. . 
cierto rubor también te embargan los 
sentidos; pero ahí tienes a tu esposo. 
—¡ Esposo. . . ! — exclamó Catalina, 
sin apartar los ojos de un punto. 
— ¡ N o ! . . . no puede ser . . . es una co-
sa que.. . ¡Ay! ¡Jamás! ¡Jamás!—re-
pitió la pobre niña, cayendo desma-
yada en brazos de su padre. 
~TPero ¿ diablos ha pasado aquí 
desde que yo he salido ?_grit6, ama-
rillo de cólera, el Mariscal.—¿ Qué re-
pentina- mudanza es ésta? ¡Voto a 
Lucifer! ¿Quién ha venido aquí des-
pués de mí? 
—¡Yo!—dijo el infanzón, adelan-
dose.—¡Yo! 
—¡Vos, don Alfonso!—exclamó el 
Conde. / 
—¡Vos, el infanzón desconocido! 
—Yo, señor Mariscal; yo vine des-
pués que vos, y la he inducido a que 
no se despose con vos. 
—¡Oh! ¡La a m á i s . . . la a m á i s . . . 
pese a mi vida! 
—¡La amo mejor quo vos. Porque 
en lugar vuestro, señor Mariscal, ten-
dría el amor suficiente para olvidarme 
de que la amaba. 
—Había jurado en Dios y en mi 
ánima no verter ya más sangre; pe-
ro aunque tenga de quebrantar cien 
juramentos, ¡vive Dios, que voy a 
hartarme de la vuestra! 
—Pues yo había jurado venceros y 
rendiros, señor Mariscal, para exigi-
ros palabra de desistir de vuestras 
pretensiones con Catalina. 
—¡Oh!—exclamó Felipe, frenético. 
—¡Y mañana tengo un duelo! ¡Mal-
haya el desconocido que me retarda 
el placer de mataros! 
—Maldición inútil, señor Mariscal 
—contestó con mucha calma el in-
fanzón,—porque ese desconocido que 
aceptó vuestro reto soy yo mismo, 
—Pues abreviemos el plazo. 
—Me es indiferente. 
— i Salgamos, pues! 
—Salgamos. 
.—Pero, ¿adónde vais, insensato?— 
dijo el Conde.—¿No veis, Felipe, que 
don Alfonso está sin armadura? 
—¿Qué más da?—respondió el 
mesnadero. 
—Me quitaré yo la mía—dijo el 
Mariscal. Mis heraldos no pueden 
consentir en que se alteren las condi-
ciones establecidas en el primer due-
lo. Hasta mañana ,en el Campo de la 
Verdad. 
—Hasta mañana—contestó don Al -
fonso con la misma serenidad con 
que antes dijo: "Salgamos." 
Y dirigiendo a Catalina una mirada 
compasiva, se encaminó hacia la puer-
ta del aposento. 
—Esperad, señor infanzón; parti-
remos juntos—le dijo el Mariscal. 
— ¿Para qué? 
—Préciome de generoso, y cuando 
os veo marchar, traspasado el cora-
zón de celos, no quiero quedarme. 
—¡Ah! respondió don Alfonso con 
una sonrisa más amarga quo el pri-
mer ..esengaño del corazón.—¡Ah! 
Quedaos, quedaos, don Felipe; los án-
geles que la Ven sólo pueden darme 
envidia. 
Y se alejó solo, triste, profunda-
mente afligido. 
—¡Lléveme el diablo sí lo entien-
do!—se quedó murmurando el Maris-
cal. 
—Voy a evplícároslo todo—dijo el 
Conde, por cuya frente acababa de 
cruzar una idea infernal! 
A uñ poco más tarde, pero aquel 
mismo día, supo el Mariscal la his-
toria del fingido don Alfonso de Cas-
tilla. 
C A P I T U L O X V I 
De cómo Chafarote hizo dar a la pe-
nitente muchos pasos excusados 
Recordarán nuestros lectores que el 
infanzón, después de h.her socorrido 
al agote, con harta exposición de su 
vida, no escarmentando de aquel tran-
ce, quiso proseguir sus buenas obras 
y trató de proporcionar al leproso me-
dios de subsistir sin tanto oprobio. 
Con objeto de que nadie le moles-
tara y de impedir que saliese del al-
bergue, si por ventura sus fuerzas se 
lo permitían, envió de observación a 
Fortún mientras llegaba la noche, a 
favor de la cual y de la armadura, 
pensaba el infanzón, sin darse a co-
nocer, transportar al anciano a más 
seguro paraje. 
E l vigilante, como ya hemos dicho, 
por mandato de su señor convirtió en 
garita la taberna más próxima y 
frontera del campo enemigo y, celoso 
en el desmpeño de su encargo, ni un 
solo paso dió en todo el día fuera 
del punto en que le habían colocado. 
Pero Fortún, que no era hombre, por 
lo visto, de permanecer mano sobre 
mano mucho tiempo, entretúvose en 
catar, comparar y analizar química-
mente y pasar por el alambique de 
su estómago las diversas especies y 
variedades de vinos que allí estaban 
públicamente expuestos; y con tanto 
ardor y tan ciega afición se entregó 
el buen escudero a sus sabrosas in-
vestigaciones, que arrebatado en alas 
de su amor al arte, de las dulzuras j 
de la filosofía sensual, se remontó a 
las abstracciones metafísicas de • la 
filosofía peripatética, y, por último, 
se lanzó en cuerpo y alma al más 
completo arrobamiento de los senti-
dos a que ha podido llegar ningún 
filósofo espiritualista. 
Fácil, pues, hubo de ser a la peni-
tente acudir a la morada del lepro-
so y sacarle de allí sin ser notada del 
vigilante escudero, que se encontra-
ba a la sazón muy cerca del quinto 
cielo. 
Condujo Inés al anciano dentro 
de la ermita, tras de cuya primera 
habitación había socavado en la peña 
una profunda caverna, que recibía luz 
y ventilación por una claraboya ca-
si diagonal, por donde sin mucha di-
ficultad podía salirse al campo. Aque-
lla habitación independiente, aunque 
sombría, fué destinada para refugio 
del leproso, que permaneció en ella 
sin ser notado ni aun del mismo Cha-
farote. 
Superior también el noble espíritu 
de la penitente a las preocupaciones 
vulgares, y arrostrando la repugnan-
cia, el horror, en todos invencible, que 
inspiraba semejante enfermedad; con 
un valor que sólo es hijo de la más 
negra desesperación o de la caridad 
más heroica, curaba aquellos pies 
hinchados y escamosos, lavaba las 
llagas y suministraba al enfermo sa-
nos, simples y bien preparados ali-
mentos; con lo cual la enfermedad 
tenida entonces por incurable iba ce-
diendo, y el agote, provisto de vestí-
dos limpios y abrigados, hacía sus 
excursiones fuera de la ermita, y po-
día, con alguna cautela, encubrir su 
miserable condición. 
E l apciano judío, no sabiendo a 
que atribuir tan incomprensible com-
portamiento, con lágrimas de gra-
titud importunaba a la penitente pa-
ra que le manifestase el motivo de 
haber fijado en él los ojos y tratán-
dose como hermano. 
—No sabéis— le dijo Inés— cuán-
tos favores debo yo a vuestros M 
manos los judíos,* a cuyas princip 
les aljamas me dejó recomendada ui 
hebrea que ha sido para mí segulM 
madre. Tendidos vosotros como \ 
red de oro sobre la faz de la tiei 
he podido conseguir con vuestro 
xilio que nunca echase de menos 
brazo una persona a quien yo debí 
proteger donde quiera que se halU 
se. 
—Pero yo soy judío, señora, y des-
de que mis hermanos han visto q^' 
la mano de Dios me ha tocado, huj 
todos de mí para no contamina 
con mi contacto. 
—Los judíos huyen, y una ci-
ña os ampara: para los hijos dé 
sucristo, el más miserable es el 
tiene más derecho a la caridad. 
E l anciano meneaba todavía la 
beza como si no hubiese quedado 
tisfecho. 
—Pues bien; sabed que tengo 
motivo más, y es »\ue os llamáis Sa-
muel—añadió la penitente,— y habéis 
acogido ^ educado a un niño, a quien 
el 
pusisteéis por nombre Simón 
—¡Simón! ¡Simón! ¡Ah, señora, «l 
Dios de Abrahán dei "rame sobre vue 
tra frente tantas bendiciones como 
en la del santo patriarca, y haga qu« 
resplandezcan vuestras buenas obras 
como las estrellas del firmamento. 
Y al decir estas palabras 4 adoroo 
Samuel a la penitente, poniendo loS 
hinojos en el suelo y besando la pun-
ta de su manto. 
—Alzaos, Samuel. Cuando yo oí 
curo, Simón es quien os cura; cuan-
do yo os consuelo, Simón es quien 08 
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L i g a N a c i o n a l 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 8; New York 3. 
Filadelfia 5; Brooklyn 4. 
Chicago 4; Cincinati 3. 
Pittsburg-San Luis (frío) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Boston 69 53 
New York 68 54 
Chicago . . 69 59 
San Luis . . 67 62 
Pittsburg 57 66 
Cincinati 56 69 
Brooklyn 55 69 
Filadelfia 57 65 
Liga Nacional 
E N CHICAGO 
La espléndida carrera de Good, que 
anotó desde segunda ayudado por un 
hit corto de Schulte, dio la decisiva al 
Chicago en el décimo inning. 
Los Cubs amontcínaron sus hits eh 
los primeros innings, haciendo tres 
carreras de ventaja al Cinci, pero el 
mal pitching de Lavender permit ió el 
empate en el cuarto inning. 
El resto del desafío fué un duelo 
entre los pitchers Zabel y Ames. 
Miguel Angel t rabajó muy duro pe-
ro con mala suerte: no dió hi t y co-
metió un error que resul tó costoso. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Chicago . . . 1020000001— 4 11 2 
Cincinati . . . 0012000000— 3 6 2 
Ba te r í a s : Lavender, Zabel y Archer 
—Douglass, Ames y González. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l B o s t o n d e r r o t ó a l N e w Y o r y e s c a l ó 
e l p r i m e r p u e s t o . 
M i g u e l A n g e l t u v o h o y u n m a l d í a . 
E N BOSTON 
El Boston ascendió esta tarde al 
puesto de honor derotando a los Gi-
gantes con relativa facilidad. 
James expidió siete transferencias, 
pero el enemigo no pudo hacer nada 
contra sus lanzadas. 
Marquard hizo explosión en el cuar 
to inning, permitiendo cuatro carre-
ras. 
Fromme estuvo sin contrei. 
El Boston mejoró mucho su fielding 
esta tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H . É. 
Boston.. . . . 11041100x— 8 15 1 
New York . . . 100010010— 3 3 1 
Ba te r í a s : James y Gowdy; Mar-
quard, Fromme, Wiltse y Mac Lean. 
E N F I L A D E L F I A 
El Filadelfia ganó la serie de calle 
al BrocMyn bateando duramente a 
Reulbach en el tercer inning, en que 
los Quákeros hicieron dos carreras, 
agregando tres más en el séptimo in-
ning con dos pases, un doble de Magee 
un sacrificio y un error. 
Después de este inning Mayer con-
tuvo el ataque de los contrarios. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Filadelfia . . .00200030x— 5 10 2 
Brooklyn . . . 101020000— 4 10 1 
Ba te r í a s : Mayer y Dooin; Reulbach 
y Me Carthy. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N WASHINGTON 
En el primer juego Shaw sacó cinco 
struck outs y diseminó sus hi ts . 
E l Washington hizo su primer ca-
rrera en el primer inning con un t r i -
ple de Milán y un sencillo de Gandil. 
En el sépt imo inning un triple dé 
Mitchell y un sacrific ode Morgan dió 
la segunda carrera a los senadores. 
El Filadelfia quedó en blanco en 
este desafio. 
En el segundo encuentro el Filadel-
fia desquitó la derrota haciendo nue-
ve carreras. 
Johnson fué retirado del box en el 
cuarto inning después de recibir doce 
hits . Harper lo re levó. E l Filadelfia 
en este inning hizo siete carreras. 
Wyckoff sacó cinco struck outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
' C. H . E. 
Washington . . IOOOOOIOx— 2 5 0 
Filadelfia . . . 000000000— 0 9 0 
Ba te r í a s : Shaw y Henry; Bush y 
Schang. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Washington . . 0101010Ó1— 4 10 3 
Filadelfia . . . 020700000— 9 16 1 
Ba te r í a s : Johnson, Harper, Step-
hens y Henry y Wil l iams; Wyckoff y 
Schang. 
E N DETROIT 
Oldham, recluta zurdo, pitcheó ex-
celentemente. 
Cicotte se portó bien después del se 
gundo inning. 
E l leftfielder High realizó ocho 
outs. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Detroit . . . . 12000000x— 3 9 0 
Chicago . . . 010000000— 1 6 1 
Ba te r ías : Oldham y Stanage; Cico-
tte y Schalk. 
E N NEW YORK 
El New York lanzó fuera del box a 
Gregg en el primer inning haciéndole 
tres carreras y otras dos a su sustitu-
to Shore que estuvo bastante wi ld en 
este inning, pero espléndido en los 
demás, suministrando seis ponches. 
E l Boston bateó con mucha regula-
ridad . 
F ishér a propósito le dió la base a 
Carrigan en el octavo inning, pero 
Shore sorprendió a todos bateando de 
hit , llenando las bases. Un pase del 
pitcher dió la carrera decisiva al Bos-
ton. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
l i g a A m e r i c a n a 
( m i m D E T o r S Í G o s 
Washington 2; Filadelfia 0. (1) 
Washington 4; Filadelfia 9. (2) 
New York 5; Boston 6. 
Detroit 3; Chicago 1. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 85 45 
S Boston 76 51 
^ Washington 65 60 
S Detroit 67 63 
^ Chicago 63 66 
S San Luis 57 71 
: New York 58 71 
S Cleveland 42 87 
New Ycrk . . . 500000000— 5 9 
Boston . . . . 300101010— 6 13 
Ba te r í a s : Fisher y Nunamaker; 
Gregg, Shore, Thomas y Carrigan. 
New York, 8. 
E l maanger Chance preguntó ayer a 
Aragón si había jugado el outfield al-
guna vez, y contestando éste afirma-
tivamente, el Director de los High-
landers lo envió hoy al centro. 
Durante el match sólo tuvo un lan-
ce en la primera entrada y fué una 
terrible línea de Lewis disparada ha-
cia el left centre, en la que estuvo de-
safortunado, midiéndola mal, dando 
varios pasos hacia adelante en vez de 
correr hacia a t r á s desde que la bola 
fué bateada. 
Su record al bate fué el siguiente 
primera vez, base por bolas; segunda 
dead ball; tercera, sacrificio; cuarta 
fly al r ight y quinta vez, un foul a 
r igh t . 
— -O-̂ ^»- 5»-
Liga Federa l 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 12; Pittsburg 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 70 55 
Chicago 69 56 
Baltimore 63 58 
Brooklyn 65 58 
Buffalo 62 59 
.tansas City 60 65 
San Luis 56 70 
Pittsburg . . . . ' 49 73 
L o s G g é q o s 
E l deslinde de Monte Cristo. U n a car ia . 
Nuestra imparcialidad. 
Hemos recibido de Baracoa una car-
ta, donde se trata del ruidoso affaire 
de los geófagos. 
Héla aquí : 
Baracoa, 15 de Agosto de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Respetable señor : 
Los que suscriben, entusiastas sus-
criptores del ilustrado periódico D I A -
RIO DE L A M A R I N A , que tan dig-
namente vela por los intereses de los 
españoles en Cuba, buscando la ar-
monización de esos mismos intere-
ses con los de la República cubana, 
siendo a la vez un esforzado paladín 
de la idea del progreso, la cultura 
y la civilización en esta Ant i l la , ha-
cen llegar hacia usted su voz, supli-
cándole, como obra de consideración 
a respetabi l ís imas personas que con-
viven en esta sociedad y son muy es-
timadas en la misma, por sus condi-
ciones de honradez y honorabilidad, 
que no dé acogida en las columnas 
do la expresada publicación a los 
desahogos que le dirigen, guiados por 
espíri tu de enemistades personales y 
de competencia de intereses encon-
trados, desahogos manifestados por 
medio de una especial campaña con-
tra el deslinde de la hacienda "Mon-
te-Cristo", campaña que m á s tiene de 
La cuestión del deslinde de "Monte 
Cristo" se encuentra en la actualidad, 
sometido a los tribunales de justicia; 
y lo natural, lo lógico y prudencial, 
es esperar la resolución de los mis-
mos para obrar en consecuencia. 
En esto últ imo nos basamos para 
hacerle la anterior súplica, creyendo 
que seamos atendidos, y por lo cual 
le mostramos, por anticipado, nues-
tro reconocimiento. 
De Ud. atentamente, 
Manuel Vilariño Váre la ; A . Soler 
y Mones; Dalmacio Giraldez (espa-
ño l ) ; P. Riesco; Ju l ián J . Mar t ín 
(español ) ; Celedonio Herrera (espa-
ño l ) ; Bautista Riesco (español ) ; Ro-
gelio Bernal; Presidente Liceo de 
Baracoa; José Mendoza; Juan Caries 
(español ) ; Sabino Fernández ; Ense-
bio Fe rnández ; Carlos Casancva (es-
paño l ) ; Teodoro Gómez (español, cu-
ra p á r r o c o ) ; Eugenio Cádiz; Angel 
Diez; Atilano Delgado; Indalecio Ro-
mero; Fernández Hnos. (españoles) ; 
cito,si no hay nada nebuloso en él, tie-
i nen ocasión los que firman la epísto-
la de demostrar que defienden una 
causa justa. 
¿ Se puede ahora dudar de nues-
t ra imparcialidad ? ¿ Qué m á s po-
dr íamos hacer en provecho de la jus-
ticia y de la ve rdád? 
E l Centro de Cafés se propone to-
mar entusiasta part icipación en él re-
cibimiento que se prepara a los mari-
nos del buque escuela cubano "Pa-
t r ia" . 
El remolcador "At lanta" fletado 
por dicho Centro, es ta rá en el muelle 
de Caballería a disposición de los so-
cios familiares e invitados, cuando la 
fortaleza de la Cabaña dispare los 
tres cañonazos, anunciando encontrar 
se a la vista el "Patria". 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e d e l 
E j e c u t i v o C o n s e r v a d o r 
CONFERENCIA 
Ayer conferenció con el Secretario 
de Gobernación don Aurelio Hevia, el 
Inspector de las fuerzas armadas, b r i -
gadier Manuel Sanguily para t ratar 
sobre el mejor funcionamiento de la 
parcialidad que de procedimientos de de Monte.Cristo n0 hemos obedecido 
Ramón Rodríguez (español ) ; Miguel.¡ Academia Mil i tar , de la que ha sido 
Jaime; Adolfo R. Argüel les (espa-
ño l ) ; J. Abalo (español ) ; Manuel La-
fita; Dr. Llama; Tomás Gómez (es-
paño l ) ; Antonio Caballero Clemente; 
Florentino Quintero; F. Limoine, (do-
minicano); Tomás Guilarte; Pedi'O 
Pérez ; Severino Caneda y José Ro-
sello. 
En la cuestión del famoso deslinde 
civismo y de integrdad al 
cubano. 
terri torio 
C A S T O R I A 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
[iUso por más de 30 Años 
LLEVA LA 
FIRMA OE 
m P I E R D A e l P t L O 
' 61 p»dfoe Ud. de c»»pa. picasen en el perlcráneo. 
Íerpes. erupcloneg (causa» da la calda del cabello) ttteso en las raicea del pelo, por las mañanas, el 
i» P R E P A R A D O D E E B R E Y 
y DO debe temer quedarse cairo. Kl Prtiarade da 
¿¿rey Hiétói 1»' . - i l " * del pelo, etltaodo tu caída 
p í̂ iiSMWi 108 mlcĵ loe. Su perfume ea dellcloaa. 
nunca, como parece que han creído 
los firmantes de la epístola, a indi-
caciones de parte interesada. Nues-
tra labor se ha limitado a consignar 
hechos, haciendo una escrupulosa in-
formación que hasta ahora nadie con 
fundamentos sólidos, ha desmentido.^ 
A los que protestaron de las noti-
cias que dimos al público, les ofreci-
mos reiteradamente, las columnas del 
DIARIO DE L A M A R I N A para que 
expusieran las razones que les asis-
tían y desvirtuaran las acusaciones 
que contra ellos se lanzaban. 
Algunos de los firmantes de la car-
ta que sé nos dirige, que acudieron a 
este periódico hace tiempo, nos ma-
nifestaron, respondiendo al ofreci-
miento nuestro, "que no querían ar-
mar polémica sobre el affaire para no 
hacer mayor el escándalo." 
nombrado Director recientemente 
E L DOCTOR BARRAQUE 
En la tarde de ayer estuvo en la Se-
cre ta r ía de Gobernación para gestio-
nar asuntos particulares, el secreta-
rio de Justicia. Ldo. J . M . Bar raqué . 
¡Solamente por un peso! 
Sólo por esa pequeña cantidad po-
drá Ud. adquirir en Obispo núme-
ro 52, la obra m á s completa, la obra 
de m á s número de mapas y de m á s 
completos detalles que se haya publi-
cado hasta la fecha. Es obra pequeña, 
manual y sencilla. E s t á al alcance de 
todo el mundo, y se llama: "The 
Nandy Shilling Atlas and Norld Ga-
zetter." En la misma casa de Sollo-
so, hay los mapas m á s completos, los 
más al día, de Europa, y, dentro de 
ese Continente: los de Francia, I n -
glaterra, Alemania, Bélgica, Holan-
da, Alemania-Hungr ía , etc. 
SE CONSIDERA A M E N A Z A D A 
Participa Josefa I l l a y Núñez, de 
Consulado 67, que Manuel Alvarez 
Fre i ré , de San Ignacio 48, con el que 
Anoche se reunió en los salones del 
Círculo de Galiano 78 el Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador. 
Presidió la sesión el senador Goi-
coechea. 
Entre los concurrentes se encontra-
ban González Iglesias, Emilio Núñez, 
Wifredo Fernández , Belisario Rodrí-
guez, Enrique Jardines, Manuel V i -
llalón, Manuel Rivero, Rafael Arto-
la, Carlos Roban, M. Arango y- Jo-
sé Mar ía Collantes. 
E l primer acuerdo, que se adoptó 
fué el de aplazar para después de las 
elecciones del Io. de Noviembre la 
reunión de la Asamblea Nacional que 
estaba convocada para el domingo 
próximo. 
Obedece este acuerdo a estimarse 
que no es conveniente para el Par-
tido en los actuales momentos, en 
vísperas de unas elecciones parciales, 
t ratar acerca del problema de fa re-
nuncia del Jefe de la agrupación, se-
ñor Torriente, de la cual hab r í a ne-
cesaria, imprescindiblemente de darse 
cuenta en la primera reunión de la 
Asamblea Nacional. 
La decisión del señor Torriente de 
mantener su renuncia, es inquebran-
table. 
E l domingo pasado hubo una reu-
nión privada a la que concurrieron 
los señores Montoro, Lanuza, Varona, 
Torriente, Goicoechea y Maza y Ar to -
la. 
En esa reunión presentó también la 
renuncia fundamentada del cargo de 
secretario de la Asamblea Nacional 
el senador Maza y Artola . 
Los señores Torriente y Maza y 
Artola se negaron decididamente a 
retirar sus renuncias. Es más , díceae 
que hasta anunciaron su propósito de 
mantenerla a todo trance aunque la 
Asamblea Nacional acordase no ad-
mit í rse las . 
Por esa causa es, pues, el aplaza-
miento de la reunión del Organismo 
Supremo del Partido Conservador. 
E l segundo acuerdo se refire al 
conflicto p inareño. F u é ' el declarar 
que los estatutos del Partido no prohi-
ben a los organismos inferiores ha-
cer irradiaciones. Anteriormente se 
había acordado que los estatutos no 
facilitaban tales irradiaciones a afi-
liados. Queda ahora, pues, la cosa re-
suelta en esta forma: que los estatu-
tos no facultan ni prohiben a los or-
ganismos por fracciones hacer i r ra-
diaciones.' 
Respecto al miembro político de 
Regla nada se acordó, por ser asun-
to de la competencia de la Asamblea 
Nacional. 
Se t r a tó ligeramente sobre los em-
pleados públicos que no observan bue-
na conducta política. Refiérese esto a 
las personas que obtuvieron y de-
sempeñan cargos a t í tulo de conser-
vadores y critican públicamente los 
mandatos del Ejecutivo y fomentan 
grupos disidentes. 
La reunión fué secreta y terminó 
a la una de la madrugada. 
T E p T 
PARA REPATRIAR CUBANOS 
Por la Secretar ía de Estado se ha 
pasado un cable al Cónsul de Cuba en 
Puerto Rico para que se entreviste 
con el señor Julio Blanco Herrera, ge-
rente de la casa armadora de los seño-
res Sobrinos de Herrera, que actual-
mente se encuentra en aquella repú-
blica y se ponga de acuerdo para que 
el vapor "Julia" se dir i ja a Ponce, 
Santo Domingo, y en él sean repatria-
dos los sesenta cubanos que como ya 
hemos publicado se encuentran en d i -
cho punto en precaria situación. 
S U C E S O S 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores, 
Reumatismo. Herpes y 
Afecciones de la Piel , 
T ó m e s e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
• D E -
B R I S T O I 1 
nuiversalmento c é l e b r e como valioso y • 
e n é r g i c o 
R E M E D I O D E P U R A T I V O . 
De a d m i r a b l e y probada eficacia. 
Preparada por 
L A N M A N (Sh K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
farmacias. 
do«> de que si dentro del expresado 
f lnzo no satisfacen los adeudos, i n i 
e n r r i r á n en el recargo del 10 p o í 
ciento y se c o n t i n u a r á el procedi-
n-icuto conforme se ( .eterraira en U( 
L e y de Impuestos Munic ipa les : p > 
: i*'.';ndo en conocimiento de los sem> 
¡ r e s propie tar ios qu-vlos recibos de 
¡ las casas comprendidas en el cas-
j co de la Habana, cuyas inii-iales d é 
!1-js calles sean de la A a la M y loa 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
8 Septiembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: 
Pinar 761.64; Habana 761.80; Ma-
tanzas 762.00; Isabela 761.50; Santa 
Clara 762.07; Camagiiey 761.65; Son 
go 761.50; antiago 761.72. 
del 
Temperaturas: ¡ B a r r i o s apartados de A r r o v o Ap;>» 
Pinar, del momento 25o4, máx ima ' lo, Calvario, Cerro v L u y a n ó . se ern 
3202, mínima 22o8 
Habana, del momento 26o5, máx ima 
29o4, mínima 28o4. 
Matanzas, del momento, 26o6, máx i 
ma 31ol, mínima 21o9. 
Isabela, del momenro, 27o5, máxi -
ma 31o5, mínima 24o5. 
Santa Clara, del momento 27o0, má 
xima 31o5, mínima 23o8. 
Camagiiey, del momento 27o8, má-
xima 31o4, mínima 24o3. 
Songo, del momento 29o0, m á x i m a 
36o0, mínima 22o0. 
antiago, del momento, 28o2, máxi-
ma 34o0, mínima 25o0. 
Viento, direcicón y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.5; Habana, E . 3.5; 
Matanzas, SE. flojo; Isabela, SE. i d ; 
Santa Clara, E . 3.5; Camagiiey, E . 
2.8; Songo, E . flojo; Santiago, N E . 
idem. 
Lluvia: 
Songo, 19.1 mjm. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santa Clara y Songo, parte 
cubierto. 
Habana, Matanzas, Isabela y San-
tiago, despejado. 
Camagiiey, cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, San Cris-
tóbal, Paso Real, San Diego de los 
Baños, Quiebra Hacha, Viñales, Con-
solación del Norte, San Luis, Guano, 
Dimas, Mantua, Arroyos de Mantua, 
La Fe, Santiago de las Vegas, A r r o -
yo Naranjo, Güira de Melena, Alquí-
zar. La Salud, Regla, Guanabacoa, 
Rincón, Bejucal, Santa Mar ía del Ro-
sario, San José de las Lajas, Melena 
del Sur, Columbia, Marianao, Arroyo 
Arenas, Hoyo Colorado, Jovellanos, 
Carlos Rojas, Máximo Gómez, San 
José de los Ramos, Real Campiña,Ya-
guaramas. Rodas, Abreus, Constancia 
Perseverancia, Francisco, Holguín,Ca-
cocum, Babiner, J iguaní , Bayamo, Sa-
gua de Tánamo, Palmarito, Dos Ca-
minos, y Songo. 
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OFICIAL 
cuentran en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 
5, y los de l a N a la Z y Barr í - . •* 
í - p a r t a d o s de A r r o y o Naranjo , Ca-
sa Blanca, J e s ú s del Monte Puen^ 
tos Grandes y Vedado, en la núm->* 
ro 4, a donde deben solicitarlos pa 
r a su abono-
Habana, septiembre 3 da 1914. 
temando Freyre d-e And̂ adc, 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C. 3914 5—8 
Ahora, como otras veces, esta'tiene un juicio pendiente en la Corte, I 
publicación es tá dispuesta a recoger 1 le dijo ayor, que si lo castigaban )a | 
los informes veraces'que ^e nos remi- ¡ fas t idiar ía , por lo que se considera 
tan respecto al deslinde. Si este es lí- i amenazada. 
A LOS FOSOS 
A los Fosos fué remitida una pare-
ja de muías que guiaba por Fernandi-
na y Monte, Ambrosio Barrios y Díaz, 
vecino de Quivicán, por tener traba-
jando a dichos animales, estando da-
ñados del lomo. 
NO V I V E A L L I 
En "La Covadonga" fué asistido de 
varias heridas leves, Francisco Va-
lerio, que dijo residir en Monte 427. 
Constituido el Sargento de recorrí-
Colmo do la b e l l n z a - . - j n b u o n c ü t i s ^ * - e t l X ' W l e u t S S * 
PERRITA QUE MUERDE 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido de una herida incisa en la 
oí 
os 
Los DULCES más EXQUISITOS, los helados más delicados, están a la venía en 
E L B R A Z O F U E R T E 
1 3 2 , G a l i a n o , 1 3 2 . 
Allí encuentran las familias un gran surtido de víveres finos y dulces 
para regalos, lo mismo que exquisitos vinos y licores. 
Honradez en el peso, exactitud en el envío. Visitar 
E L B R A Z O F U E R T E 
Es hacer economías. 
G a l i a n o , 1 3 2 . — T e l é f . A - 4 9 4 4 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O R M A G I C O D E L 
















y de más 
afecciones 
cjae desíljuran la piel. No dqa rastros de 
I ¿a btrse empleado. 
Ha resistido o4 aflos de prueba y es tan 
¡ Inofonsiya que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
i Bl Dr. L. A. Sayre dijo á nna Beñorm 
•'elegante, cliente suya: "Puesto que uatedei 
' han de usar afeites, le recomiendo laCREM A 
' QO'JH AVD como la más benifietoso para la 
• «alel-" 1)e renta en todas las boticas y per-
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por Tincas Urbanos 
P R I d E R T u I M E S T K E D E 
1 9 1 4 A 1 9 1 5 
Si; hace saber a r \« s e ñ a r e s con-
t r ibuyentes por el (.oneepco expre-
sado, que é l cobro sin recargo de d i -
olio t r imestre q u e d a r á abierto des-
do el d í a 9 del corriente mes hast-i 
e l 8 del entrante mes de Octubre 
ea los bajos de la casa de la A d m i -
nisi r ac ión M u n i c i p a l , por Merca-
deres, todos los dí.;.^ háb i l e s de 8 
a 11 a. m . y de 1 y m e d h a 3 y 
pierna izquierda, el menor Joaquín Ro ñu n í a p. m-. excep.'o los s á b a d o s 
dina 38, la que que gerá de 8 a ! & m>> se{,ún ^ 
cuidiciones expresada' en el E d i 
ífamerias. 
M U E S T R A S G R A T I S -
Al re-
cibo 
j de ""0 centaros, para cubrir el franqueo y 
la enTo'.tnra, enviaremos candidad sufici-
lenteparA qoe pruebe durante una 
jmana. 
FtRD.T.KOPKlHS,proprletarlo,37GreatJ8nesSt.KueviYot1i 
dice sufrió al morderle una perra ca-
llejera. 
V I C T I M A S DEL CALOR 
Francisco Armas Fernández , de 
Blanco 2; José Hernández de León, de 
San Lázaro 156 y José Ramón Gonzá-
lez y Garcia, de Aguila 14, fueron de-
tenidos por el vigilante 1061, por es-
tarse bañando a las cuatro de la tarde 
en la Poceta que da frente a la calle 
de Blanco. 
Partido Democrático Social 
i P A R T n * ) DEMOCRATICO SOCIAL 
En la noche de ayer y en la morada 
I del doctor Manuel Menéndez Gibbina, I 
se reunieron en Junta General cenvo-1 
cada al efecto los Delegados a la Con-! 
j vención Municipal de Marianao a f in i 
de elegir h Directiva, resultando elec 
] ta la siguiente candidatura: Presiden-; 
i te doctor Manuel Menéndez; Vice, Pas ¡ 
I cual González Ayala; Secretario de 
! Correspondencia, Aquilino Zequeira; 
¡ Vice, José Benito de Castro; Tesorero,' 
I Coronel José E Monto j o ; Vice, Juan 
| Pablo Castro; Contador, Gregorio j 
Soublet; Vice, Manuel Franquiz: todps i 
los cuales tomaron posesión de sus car ¡ 
gos. 
t o publicado en la "Gaceta O f i c i a l " 
y " B o l e t í n M u n i c i p a l " ; a p e r c i l i -
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por fincas Urbanas 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 
1 9 1 4 A 1 9 1 5 
Se hace saber a los contr ibuye a-
tes por el concepto antes expresa-i 
do, que pueden acudir a s a t i s f a c í a 
sus respectivas cuotas, s in vecar^ j 
ajpuno, a las oficinas recaadadoras 
de este M u n i c i p i o , Mercaderes y, 
Ob.spo — T a q u i l l a n ú m e r o 6„—i 
i d o s los d í a s háb i l e s , desde el d í a 
J del actual a l 8 del venidaro me« 
de octubre, ambos 'l'as inclusives: 
s ^ i f i c á n d o s e que 'as horas f i j a d a i 
¿ .ara dicho cobro s o i á n las siguien-
tes: del 9 a l 15 de1, actual» úe 7 y 
media a 11 a. m . y del 16 del mism > 
al 8 de octubre, de c: a 11 a. m . y da 
1 y media a 3 y media p- m . ; aper-
cibidos de que si t r anscur r ido e l ci-: 
l ado plazo no satisfacen sus adea-
des, i n c u r r i r á n en el recargo óA 
10 por ciento y se cont inuara el co-
\.TO de la expresada cant idad de 
conformidad con lo prevenido ea 
Ioí C a p í t u l o s 3o. y 4o. d-íl T í t u l o 
I V de la vigente Ley de Impue3-
t e i 
Habana 4 de septiembre de 191 i , 
Fernando Freare d-e Andrade. 
Alcalde M u n i c i p a l . 
G. 3913 5 . - 8 . 
i i imii i i i i imimnii i i i i i iminii i i i i i i imiui 
O M E S J I B I E 
Y B E B I D A S 
LiA CASA DE COMIDAS A L A 
Catalana de la calle de San Mi-
guel, núm. 16, es la casa de más 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
la casa que recibe más abonados 
de todas; el precio del abono son 
$18, con derecho a comer tres pla-
tos, uno hecho y dos para hacer, 
café y postres. No olvidar esta ca-
sa: San Miguel, 16. 
12877 11 s. 
AMARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca "La Estrella", a 50 cts litro, j 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. O .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
1H01 13 s. 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños el abono ^ L I S T E R S RA.PI-
DCVV de nuestra manufactura especial, con el 
cual en pocos meses se obtiene un 40% de au-
mento. 
M. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara. 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
11401 
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P r o f e s i o n e s 
i n g e n i e r o s 
Rafael García Bango 
INGUMI IK) CIVUi 
Tasaciones.—Medición de flncaa. 
Proyectos tic todas clases.—Kepartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. n .LF.FONO A-6R58 
JL,652 * 0-
D r . R . C h o m a t 
Tratainiento especial de Sffüis y en-
fermedades venéreas. Curación r/ipi-
da. 
CONSVI/rAS: D E 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-131) 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
3fic¡na, Aguila, 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
Doctor Francisco J, de V e t e o 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
. • 3817 Sbre.-.l 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingcnicro-Quíinioo, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F . N." C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
12748 14-S 
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L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al. 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maaerias, 
grasa?,, azúcares, etc. Análisis de orl-
nci, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3833 $j£sr« -1 
DR. L A G E 
Enfcrnicdadcs do la Piel", <lc sciíoraa y 
üecrctas. Esterilidad, impotencia, 
hemorroides y Sífilis. Haba-
na, ir>8, altos. CgosuL 
tas ile 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
i o n a c i q s . mm\ 
Cirujano del Hokpitii N ú m e r o 1 
Especialista do enfermedades de 
mujeres, partos j ciruela en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres, Empedrado. 50.—Teléf. A-25S*. 
3849 Sbre.-l 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades da Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num, 515. Teléfono A-3? 15. 
3841 Sbre.-l 
y 
E E & R D Q R . D E A R M A S 
m i m m m m m 
ABOGADOS 
Catudio: San Ignacio, núm. 30. de 1 e f 
T E L E F O N O A.7999 
COSME DE U TORRIEHTE 
L E O N B R O C H 
AKOQADOS 
&MARGÜKA, 11, HABANA 
Coble y Telégrafo: "Gotíelata" 
D o c t o r P . A . V e n e r a 
Especialista en las enfermcdí.des 
\ genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
] lamientes son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrcscoplo y ei clstoocoplo. Separa-
I ción de la orina de esda rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajoa, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7H a 9^ a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-a582. 
3855 " Sbre.-l 
Dr. C. E. Finlay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 j de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
Ooctbí H, Alvarez f i l i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbr^ -1 
Sanatorio 1I3I Oo^: Mallieri 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cutición d^ las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2984 
3844 Sbre.-l 
Dr. Alvarez Ruellan 
1842 c >re -1 
\ JOSE E, \ m \ 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbro.-l 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Parfs en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
llvamentc. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de 1& aon-
da no es imoressindibie. 
3851 Sbro.-l 
l e f l l c l n a g e n e r a l . C ( ) r a l t a s í e l 2 a 3 I j ^ j j ^ ^ ^ 
Acosta, núm.29, altos. 
IS36 Sbre -1 
Teléfono A-2858 
3S33 Sbre.-l 
Felap García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Felayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nilm. 53, altos—Telef A-51U 
de 8 a 11 a. za. y de 1 a 6 p. m* 
MüiüíniüiLhilirüiiniiüniiiiiltiiiiiiiiiiii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfertned» 
les de Sefloras. Cirugía. De 11 a & 
Empedrado, número 19. 
384 8 ¿inre-l 
Dr. Gonzalo Aróstegai 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de ios niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agujar, 108Vé.—Teléfono A-SOgC 
3843 Sbre.-.l 
Para enfermedidea nerviosas y men 
tales.—Se envia un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto Bi, 
Ouanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia 
82, HABANA, de U a S L Teléf. A-SBéf 
3853 Sbro.-l 
Fiel, Sífilis, Sangra. 
Oaraoión rápida par s iateq^ moder-
nísimo. Consuí tas : de 12 • 
P O B R E S Q B A T i S 
Oaile de J e s ú s María, nunsere e l 
T s l é l s a s A - I M S 
5 835 Sb'.M.-l 
i iniiii i i i i i i iüffiii i i i i i i i i i^iiii i i itii i i i ikiiir 
y C i r u p 
D r . 0 , C a s a r i e o o ^ m 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
i-.i edades del aparato génito urinario, 
"onsultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
•Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Gura rajio3!,/S3g jrd j j l i 01113 i TES, pir ei 
Dr. Mar t ínez Cas t r i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Corroa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Tdéfopo 1-2090. 
12 71' 3 5 o. 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM, 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
L8 38 sb.-e Ü 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2 a 3 CarlosMIft 3 
Pie!, Ciruaía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicaciónes.usial del 603. Neosalvasán, 314 
C 26S3 36- Ag. 16 
Dr. José HI. Estraviz yGarcíi 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
ÍTEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
D R . N U N E Z 
CIKUJAXO DEXTISTA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número i m 
Vida urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIACISTA EN INYKCCIO-
NES DI". "(iOfi" 
Consultes: de í) a 11 a. m. y do 1 
a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio, 
.TnUpán, 20. 
12623 2 o. 
Doctor Juan P a l M w 
ISPECIALIDADEN VIAS Ur?IN ^F?I ^3 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
ó 537 Sbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Cousultaa: de 12 a 3. ( hficón, 31. ca* 
si esquina a Aguaoite. Teléf. A-a&í)4. 
ID» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dlarrcaa 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultan por correo. Kan Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 .11. 
Dr. Claudio Basterrecltea 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Consultas de l a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Polvo» dentrtflcos, eltxlri cepillo». 
CONSUL-TAS: DE 7 A j 
11842 21-9 
mmnnmmii i imii i imimii imimiimiiD 
Dr. T. M i n i a n i Chacón 
Medí co—C i m j a no—Dent ist a 
Exclusivamente en su especialidad 
do Cirujano—Dentista. 
De 8 a .ni. a 4 p. ni. 
Salud, 42. Teléfono A-.".059. 
11682 18-8 
Dr. A. Portocarrero 
OCU LISTA 
CONSUL/TAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-«f.27. 
12675 4-0 
O o c í o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Cntro flMrianay del Dispararlo Tanaya 




Doctor L. Plasencia 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C "726 30-1 s. 
D R . S O N V I L L E 
.: Cirujia general;. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECfflCO 
-:Sin lo» peligros del SOS:-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
^ S. Lázaro y Campanario de 3 4 S 
pooUdik): 11 r ^ Veda*. 
Dr. G a l v e z Gui l l em 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y estevllldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y da 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
O 3752 30.—1. S. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
t CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
"onsultas do 2 a 4.—Tel. ^-1728. 
12135 20.-S. 
11712 21-S 
Dr. E. Fernández Soto 
garganta. Nariz y Oídos. EspeclalL'.t.-, 
¡leí ("entro Asturiano. Consultas; de 
g a 4. Cornpostela, 23, moderno. Te-
U'-fono Jl-íí'ík, 
3846 6bre.-l 
Doctor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
Dr. Juan Sanios \ m ~ ú v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
•••<40 Sbre.-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a i , Aguila, 94. Te-
lefono A- 3940. 
12151 26 8. t. 
Doctor S. Alvarez Goaoani 
OCULISTA 
Qarganta—Nariz—Oído». 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono A-2863 
3852 Soro.-l 
DOCTOR flLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
peciio y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gablnolc dr consultas, ChacAu, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255H e 1-2312. 
2830 Sbre.-l 
Dr. J . I . P E K I 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a 3 
Reina, 28. altos. Tel. A-7756. 
3831 Sbre.-l 
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N U T R I R 
ES E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mam 
rutr i c ión . Malta Líapido Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólicâ  
Droguer ía Sarrá y F a r m a c i a 
fTclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
I G L E S I A D E LA RARIDAD 
En honor a su Tutelar se ha cele-
brado el novenario desde el domingo 
30 anterior al 7 del actual, a las sie-
te y media de la noche, rezándose en 
estos nueve días el rosario y nove-
na, cantándose las letanías y letrillas 
en honor a la Virgen, E l último día 
se interpretó a orquesta y voces las 
Letanías de Cosme de Benito, gozos 
y Salve de Eslava, e Himno a Nues-
tra Señora, del maestro Aragó, bajo 
la dirección del organista del templo, 
maestro Luis González Alvarez. 
E l día de la Natividad de la Virgen, 
fies% de la Caridad, a las nueve se 
celebró misa solemne, oficiando el 
Párroco del Angel, P. Abascal, acom-
pañado de los P.P. Lobato y Méndez. 
E l sermón estuvo a cargo del ca-
nónigo P. Alberto Méndez, quien con-
sideró la caridad como fuente de todo 
bien. Fué el suyo un hermosísimo dis-
curso. 
L a parte musical estuvo bajo la di-
rección del laureado maestro Pastor, 
ejecutándose por o0 profesores las 
siguientes partituras: Marcha de 
Lohengrin; Misa Crevis, del maestro 
Artafras; Melodía Pastor, tocada por 
el notable violinista señor Coscullue-
la; Ave María del maestro Guercia; 
Himno Nacional a la elevación; Duet-
to de Faure, después de alzar, y al 
final el Himno a Nuestra Señora de 
la Caridad. 
L a interpretación fué esmeradísi-
ma, recibiendo el laureado maestro 
unánimes elogios de la enorme concu-
rrencia que presenció la fiesta, nun-
ca más merecidos que en ese día, 
pues estuvo insuperable en su come-
tido. 
A las siete de la noche se verificó 
solemne procesión por las naves 
del templo, profusamente iluminado, 
destacándose el altar mayo) por el 
gusto con que se hallaba iluminado. 
Asistieron comisiones de la Junta 
de señoras y caballeros, con la Presi-
denta honoraria, señora América 
Arias de Gómez, y los párrocos. 
Se interpretó por la noche, por or-
questa y voces, bajo la dirección del 
organista del templo, las Letanías y 
Salve de Calahorra, Gozos de Eslava 
y el Himno a Nuestra Señora de 'a 
Caridad, del maestro Aragó. 
Satisfecho puede estar el Párroco, 
P. Folch, del éxito de los cultos ren-
didos a la Virgen de la Caridad, que 
probaron la gran devoción que el pue-
blo tiene a su Patrona, pues la con-
currencia no cabía en el templo, te-
niendo la policía que ordenar metó-
dicamente la entrada y salida para 
evitar molestias, lo cual consiguió 
acertadamente. 
E l P. Folch obsequió espléndida-
mente a sus compañeros de ministe-
rio. 
Se repartieron recordatorios de la 
fiesta. 
I G L E S I A D E L A S U R S U L I N A S 
Hijas de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Esta Asociación, que radica en la 
iglesia de las Ursulinas, y bajo la di-
rección espiritual del P. Santiago 
Guezuraga, obsequió espléndidamen-
te a su Patrona. 
Las vísperas fueron solemnes, pre-
dicando el P. Alonso, jesuíta. 
Las alumnas del colegio de color 
del Corazón de Jesús, del Cerro, can-
taron muy bien las Letanías, Salvo, 
gozos y el Himno a Nuestra Señora 
de la Cal idad. 
Se rezó la estación al Santísimo y 
el Eosario, terminándose cen la re-
sei-va. 
E l día de la Patrona las Hijas de 
María de Nuestra Señora de la Cari-
dad comulgaron, amenizando el acto 
las citadas alumnas, cantando precio-
sos motetes. 
A las ocho y media se celebró misa 
solemne por el Director de la Con-
gregación, P. Guezuraga, y predicó 
un grandilocuente discurso sobre el 
amor del prójimo por Dios, en lo que 
está fundada la caridad, el P. Teles-
foro Costa, de la Compañía de Jesús. 
L a parte musical estuvo dirigida 
por el veterano maestro Pacheco. L a 
orquesta y voces bajo su dirección in-
terpretaron: la Misa de la Virgen, 
del maestro Calahorra; el Ave Ma-
ría, a dos voces, del maestro Pacheco, 
y en los intermedios melodías del 
maestro Eslava, finalizando con el 
Himno a la Caridad, del citado maes-
tro Pacheco, que es tan buen director 
como compositor. 
A las cuatro de La. tarde hubo im-
posición de medallas a las nuevas so-
das, y a las cuatro y media se rezó el 
Rosario, con cánticos por las niñas 
del ya mencionado colegio; siguiendo 
un sermón dicho por el canónigo doc- ¡ 
toral P. Amigo, quien, como siempre, j 
pronunció un bellísimo discurso. 
Con la procesión y despedida ai 
María se terminaron estos cultos. 
L a concurrencia fué numerosísima. 
Bien merecen ser felicitadas las | 
piadosas Hijas de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, por los suntuo-
sos cultos consagrados a su Patrona. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 9 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Si Divina Ma-
jestad está de mar>lfiesto en la Igle-
sia de la V. O. T. de San Francisco. 
Nuestra Señora de la Covadonga. 
Santos Sergio, papa y Pedro Claver, 
de la C. de J . Gorgonio, Doroteo y 
Severiano, mártires ;santas Serafina, 
viuda, y Felicia, virgen y mártir. 
Santos Gorgonio y Doroteo, márti-
res, en Nicomedia, los cuales habien-
do obtenido muy honoríficos empleos 
en la casa del emperador Diocleciano, 
como abominasen de la persecución 
con que afligía a los cristianos, man-
dó primero que los colgasen y los azo-
tasen hasta despedazarles todo el 
cuerpo. Después mandó que fuesen 
asados en unas parrillas, y por últi-
mo ahogados con un dogal. E l cuerpo 
de San Gorgonio después de largo 
tiempo fué llevado a Roma y deposi-
tado en la vía Latina, de donde lo 
trasladaron a la iglesfe de San Pedro. 
San Severiano, mártir. E r a soldado 
en tiempo del emperador Licinio. En 
la ciudad de Sebaste en Armenia se 
convirtió a la luz de la verdad y si-
guiendo las máximas de la religión, 
ejercitaba la más grande caridad por 
manera que con mucha frecuencia vi-
sitaba a los cristianos que se hallaba¡n 
en las cárceles por la fe, prodigándo-
les los más dulces consuelos. Sabiendo 
el presidente Lisias la conducta del 
Santo, fué llamado a su tribunal, de 
donde salió para ir al lugar del mar-
tirio. Fué colgado de un árbol con una 
gran piedra atada a los pies, y des-
pués de otros tormentos murió en el 
Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S V 
AFORES <á& 
d e TRAVESIA 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Día 9. —Corres-
ponde yisitar a Nuestra Señora de 
Regla. 
f»*iNuianti i in«*«Hii i i i i i i | | | | | l | | | | | | | | | | | | | 
A v i s o s R a i e i o s o s 
W f l R O 
Sociedad de Socorros Mutuos 
de los Dependientes del Co-
mercio del Tabaco 
Secretaría 
Se avisa, por este medio, a los 
señores spclos, que desde el día 7 
del presente el domicilio social ee 
en la calle Estrella, núm. 171, al-
tos. Lo que se hace saber para su 
conocimiento. 
Ramón C A L L E J A , 
12952 1 11 k 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes^ 11, a las 8, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos. 
12901 n s 




SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábado» 
y Miércoles. 
Llegan en New York: Iob Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Go.—Departamento de pa-
saje?:.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 2ñ 
Asociac ión de Propie tar ios 
Industriales y Vecinos de 
Cerro y Vil la nueva 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se ci-
ta a Junta General reglamentaria, 
que tendrá efecto el jueves, 10, del 
corriente, a las 8 ̂  d é l a noche, en 
la Calzada del Cerro, núm. 524. 
Habana, 8 de Septiembre de 1914. 
E l Secretario, José Ma. Zayas. 
12897 9 y 10-s m 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E CUBA 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Septiembre 
de 1914, para su amortización en lo. 
de Octubre de 1914. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1914 
Números Números de las Obli-
de las bolas gaciones comprendi-
























A M P L I A C I O N 
Números 
de las bolas 
Del 2381 al 2390 
„ 2851 „ 2860 
„ 3651 „ 3660 
„ 17241 „ 17250 
„ 18271 „ 18280 
„ 21181 „ 21190 
„ 21451 „ 21460 
„ 24831 „ 24840 
„ 26111 „ 26120 
31391 „ 31400 
„ 32901 „ 32910 
„ 83491 „ 33500 
., 43151 „ 43160 
„ 43861 „ 43870 
., 44591 „ 44600 
„ 48941 „ 48950 
„ 50351 „ 50360 
„ 51251 „ 51260 
„ 51751 „ 51760 
„ 56841 „ 56850 
„ 57321 „ 57330 
„ 57521 „ 57530 
„ 62441 „ 62450 
AL E M P R E S T I T O 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
Compañía Genérale Trasatlántlqiis 
VñPflRtS CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é » 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a sa 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST GAYE 
APARTADO HUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-A». 
var 300 kilos gratis; el de Segua(»~ 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
.Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje jj_ 
¡varan etiqueta adherida en la Cllaj 
constará el número del billete de pjU 
saje y el punto donde éste fué erp^] 
dido y no serán recibidos a bordo I09 
bultos a los cuales faltare esa «tu 
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi, 
mo, no se admitirá en c}. vapor mág 
equipaje que el declarado por el pasa» 
jero en el momento de sacar su bille, 
te en la casa Consignataria.—Infor* 
mará su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 




[mm d e V A P d s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en 
SALIDAS D E L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE AGOSTO D E 1914. 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántici 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
NOTAS 
Carga do cabotaje. 
Eos vaporea de los jue/es la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde dt 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la» S 
do la tarde del día hábil anterior al 
de la «alida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.. 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracará» 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, A L T O S 
j i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i E i i i i i m m i i i i i i i i i n i i i 
Ji i i imimimii i i i imi imiimiimii i i imim 
E l v a p o r " A l f o n s o X I I I " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-! 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19." 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-





Del 67706 al 67710 
„ 68346 „ 68350 
„ 69611 „ 69615 
., 69821 „ 69825 
Habana, lo. de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
Manuel Herrera Fuentes. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3819 8-11 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito do 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
¡ Directiva los lunes, miércoles y vier-
1 nes de cada semana durante el mes 
i de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satis/ace por las Casas de 
Banca de los Señores N,'delats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consi|?natarla. 
MANUEL OTADUY, 
PRECIOSde PASAJE 
O R Ó A M E R I C A N O 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De>. 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y semisiOn de dividendos e int»-
(eses. Préstamos y pignoraciones da 
r a lores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compra 
v venta de letras da cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena* 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los puenlos de Espafla, 
Islas Baleares y Ganarlas. Pagos por 
tablas y Cartas de Crédito. r 
C 1501 180-Ab.-1 • ' I 
J . A . DANCES Y C O M I A 
BANQUEROS 
Telefono A-174O Obispo, rrónk.f| 
APARTADO NUMERO TI5: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y afa interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedh^ 
Giro de letras y pagos por cabio sobre 
todas las plazaa comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Reptlblioas de Centro 
LSud-América y sobre todas las ciuda-< y pueblos de Espafla. Islas Balso-
na y Canarias, así como laa prinefipo* 
k s de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da ESpaRs 
•n la Isla de Cuba, 
S020 90 31.-1 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . . 
S.a preferente. . 
Tercera. . . . 






Precios convenoionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, bb ruegra a los señores 
pasajeros no conduzcun entre bus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIHAlilOS DE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclone con so-
lares y casas do vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos que sean dt> la 
competencia dol Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
«ual: %l plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-T-U». 
3871 Sbre.-l 
J . DALCELLS y COMPAfl IA 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran la» 
tras s corta y larga vista sobro N e * 
Tork, Londres, París y sofcre todas bul 
capitales y pueblos de Espafla e IslaJ 
Baleares y Canarias. Agentes da M| 
OomfoAia de Ssoeros centra Inmmmt 
mmm " B O Y A L . " 
3021 180 J1.-1 
N . G e l a í s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Haoan pagoa por al caíble, 
facilitan eartaa de o r é M o y 
giran latraa a corta y 
larga viala. 
Hacen pagos por cable; giran letras S 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los 
tadoa Unidos. Méjico y Europa, así co» 
mo sobre todos los pueblos de Espafla. 
Dan carcas de crédito sobre New York, 
Filadelua, New Orleans, San Francis-
co, Umdres, París, Hambwgo, Ma-
drid y Barcelona. 
G 1057 180-MS.-1 
-* 
abierta una póliza flotante, así para | 6. lawion CMIds y Cía. l i m l t e l 
esta linea como para todas las de-1 
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
kre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose* en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. ' 
NOTA.—Se advierte a loe señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su cqui-
ipajo a bordo gratis. 
1 E l pasajero de Primera podrá lle-
BANQUEROS^—O'REtLLY, 4 
Casa originalmente eatablecída en 1844 
Oirán letras a la rlsta sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados XJnt 
dos. Dan especial atención a los glroi 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.|256~CabIe: Chllda. 
»01g 90 J l . - 1 _ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, 
veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon« 
Bayona, Hamburga, Roma, Ñ i p ó l e s 
Milftn, Oénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. TolQtt* 
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
f provincias de 
ASPAftA • I S L A S C A N A R I A S 
SOIS 90 Jl-X 
I 
S E P T I E M B R E 9 D E 1914 D I A R I O D K L A W i H K I N A F A G I N A N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A 
y 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D £ L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus h ipe al Norte? ¿Será posible que reci-
ban allí tan buena educación como aquí , en la Habana? ¿ P o d r á n 
prender allí ing lés tan concienzudamente como aquí en la Haba-
na ? i E s t á usted seguro de qce alb. hayan de respirar ambiente de sa^ 
nas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Coló 
gio de San A g u s t í n responde satisfactoriamente a todas preguntan. 
Pida usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe a ilas-
trar la inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos cient» 
fieos y dominio completo del idiopia ing lés , sino que tiende a for-
jnar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas ss-
W8 ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
ge refiere a la educación científ icí i la corporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sól ida y t.onforme en todo con las exigen-
cias de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los n iños de 7 
a 8 años- i / . . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
¿e un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
ekmentales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio pa-
ra la escuela de Ingen ier ía de h Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icación de la Matemá-
lica base fundamental de las c a r r e a s de ingenier ía y comercio. 
' P í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
Va 
D R . S i i V E Z 6 U I L L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
I e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i -
f i l i s jr H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consu l ta s de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Bap*cüü p a n 1m pobre* d« 5# a t 
C. 3758 30.-1. S 
uiiiiiiiiiifinifiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiif 
CASA Y COMIDA O UN CL AR-
to en la azotea de una familia par-
ticular en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero, desea una pro-
fesora inglesa que da clases a do-
micilio de idiomas que enseña en 
poco tiempo; música e instrucción. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
12926 12 s. 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y eon tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente - hacerse-
cargo de. la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, nú.m. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia U. de Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
N U E V A A C A D E M I A 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y "Vier-
nes, do 6 a 8 d© la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarlas 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
12860 7.o. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
pas desocupadas del día," para dar 
clases de instrucción y labores. V a 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A gra-
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés, y alemán. Vedado, 
preferido. Miss Jeanle WUl, Apar-
tado 68, Habana-
12735 13 s. 
L A TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 8650 30-25 a. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
•primera y segündá enseñaníá y 
contabilidad, se ofrece para "el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
UN J O V E N , EDUCADO, D E S E A 
dar clases de Inglés, en cambio del 
español, a ciertas horas del día. Di-
rigirse a F . M., Prado, 71, altos. 
12724 9 s. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12698 3 o. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 84, ALTOS. 
•—SPANISH LESSONS— 
12571 . 3 o. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fáoll; "se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diarla, siendo 
ésta particular. Villegas, 21. altos, 
a todas horas. 
12482 11 ». 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 afios en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto.' Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
. . . 31 n. 
Colegio y Academia "San Eloy" 
C E R R O , 613. T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de Teneduría de libros, Cálculos 
mercantiles, Inglés y Prácticas co-
merciales. Igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12703 4 o. 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
tiensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfonc 
F-4089. 
11414 
U m v e r s i d a d de H e i d e l b e r g 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez afios. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica % 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tlffin. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en ospañol 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
mi(ñlio. Precios convencionales. 
Villegas. 61, altos, darán razón. 
12255 12 s. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septlsmbre, Inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarlas. 
E n la cultura intelectual abarca e Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
y al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como plano, rlo-
Un dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
cotrldo material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
Mo ejercicios callsténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
ía hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atlétlcos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. , 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio da 
Belén, en local aparte, y regentada por H H de las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comen-i ales. Esta Academia abrirá sus 
claaea el siete de Septlepabr© y en eua no se admiten- sino alumnos ex-
lernoa 
Se facilitan prospecto» .por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de Informes acúdase al señor Rector del C O L E -
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11*19 16 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monto y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus limites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
d-> 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
S E TOMAN E N la . H I P O T E C A 
ochenta mil pesos en la Habana; 
trato directo, sin corredor. Infor-
mara: Hernández, Virtudes, 89, ba-
12917 12 s. 
Buena inversión de dinero. 
£110 j i por ciento de interés 
Se venden, en el Vedado, dos ca-
sas y una cuartería, construidas en 
un solar de esquina, a la brisa, en 
la intersección de las calles A y 3ra., 
por donde pasará la prolongación 
del Malecón. Renta mensual: $110 
oro español. Se venden én $12,500 
oro español y reconocer un censo 
de $500 oro español. Trato direc-
to con el dueño: Matadero, núme-
ro 6, de 8 a 5. Teléfono A-1900. 
128S1 11 s. 
E N E S T A CIUDAD. SOLICITO 
$50.000 al siete y medio por ciento, 
sobre un edificio moderno, com-
puesto de sótano y cuatro plantas, 
costó ciento veinte mil pesos, y 
treinta mil más sobre otro de tres 
plantas, al nueve por ciento; ambos 
en lugar céntricos. Oficina: Lake, 
Prado, 101, Vlllanueva. 
12719 9-s 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
11o Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
12379 8-s 
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , 1 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre cai—s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue- . 
ñas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
(Ullllllllllllllllllilllilllllliilillllllllllülllll 
R T E S Y 
O F I C I O s 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. Kl único que garant ía 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 38. Ra-
món Plñol. 
123r>7 8 o. 
J 1 E R C E D E S VARONA D E GON-
zález, modista. Se hace cargo de to-
da clase de confecciones para ni-
ños. Especialidad en canastillas. 
O'Reilly, 88, altos. • Para informes 
llamar al Teléfono A-3632, "Palais 
Royal," Peletería. 
12836 11 s. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado " L A PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
dé muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 




SU ALQUILAN LOS ALTOS, D E 
esquina. Lealtad y Maloja'; 314, .sa-
la y demá*, en 7 centenes. * E n 
la bodega la llave y tratar. 
12958 16 a. 
I M S 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
I R A R L A CASA O RABI • 
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
AGOSTA, 42, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan bonitos 
bajos, acabados de fabricar, con 
sala, saleta y 3|4 y comedor al fon-
do, doble servicio; luz eléctrica y 
gas. E n la bodega la llave y tra-
tar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 12 958 16 a. 
PRECIOSOS BAJOS, ACA-
bados de pintar. San Nicolás, 
144, esquina a Reina, sala, co-
medor y 6 cuartos. 
12948 14 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na, núm. 208. Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
12939 23 s. 
L E A L T A D , 120. S E ALQUILAN 
los amplios altos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete grandes 
habitaciones y completo servicio sa-
nitario; todo a la moderna. Infor-
man en Jústiz, 2. Teléfono A-1792. 
12954 12 s. 
S E ALQUILA, E N 23CY., AOCE-
soria, dos puertas de entrada y 2 
ventanas a la calle, sala y dos habi-
taciones, patio, cocina y servicio In-
dependiente. Oquendo, 9, esquina 
Animas. Teléfono A-1064. 
12913 14-s 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A -
món, núm. 26, entre Príncipe y Ro-
may ,de construcción moderna, cer-
ca de los tranvías y del nuevo Mer-
cado; con sala, saleta, 2|4 y otro 
pequeño. Informan en Consulado 
número 132. Tel. A-4128. 
12867 11 s. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
e higiénicos bajos de la calle de 
Cárdenas, número 25, con tres 
cuartos y uno alto,, sala, saleta y 
antesala, gran baño y cocina. 
12963 16 s. 
HERMOSOS ALTOS, S E ALQUI-
lan, Neptuno, 162, segundo piso, en 
9 centenes; sala, saleta, 3|4, amplio 
comedor, cielos rasos; casa moder-
na. L a llave en el primer piso. Te-
léfono A-80 92. 
12949 16 s. 
E N 11 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num. 97. L a llave en 
la botica. Informan en Obrapla, 15. 
Teléfono A-2956. 
12906 23-3 
S E ALQUIDAN: NEPTUNO, 137, 
altos; 131, bajos. Oquendo, G, altos. 
San Rafael, 141, altos; 159, altos; 
161, altos; 16 3, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el cafó esquina 
a Lealtad. L a llave de la tercera en 
la botica, esquina a Zanja. Las lla-
ves de las demás en la bodega, es-
quina a Marqués González. Infor-
man: Cuarto num. 500, 5o. piso. 
Banco Nacional de Cuba. 
12914 16-3 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO 
local. Independiente, propio para 
guardar uno o dos automóviles. Se 
puede ver a todas horas. San Mi-
guel, núm. 118. 
ll,960 1? s. 
S E ALQUILA, E N MURALLA, 
num. 38, un piso alto, de fabrica-
ción moderna, compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicios higiénicos. Informan en los 
bajos. 12931 14-s 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular. Am-
plio local, con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y 
en buen lugar. L a llave en la casa 
del lado y su dueño en San Rafael, 
20. 12929 14-s 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO pi-
so, alto, muy ventilado, de la nue-
va casa Refugio, núm. 14, entre 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 3t4. 9 centenes. Informes: Ba-
jos, 16. 12922 14 s. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E VL-
qulla la casa de Cristina, 22. Tie-
ne sala, saleta y cuatro cuartos. 
Tiene servicio sanitario. L a llave 
en la bodega de Cristina y Casti-
llo. Para más informes: Salud, 22, 
tienda. 12921 12 s. 
C H A L E T E N L A VIBORA. O'Fa-
rrill y Luis Estévez, a una cuadra 
de Estrada Palma, cuatro cuartos, 
doble servicio sanitario y agua ca-
llente. Se alquila. Informan: An-
tón Recio, 23. Teléfono A-2028. 
12919 14 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E una 
casa de alto y bajo, propia para 
comercio en gran escala, en punto 
céntrico y comercial de la Haba-
na, Informarán en Santos Suárez, 
11, Jesús del Monte, de 11 a 12» 
a. m. y de 6 a 9 p. m. 
12934 12 s. 
HABANA, 111, ALTOS. S E A L -
quila, propia para numerosa fami-
lia, huéspedes o colegio; amplia y 
fresca casa con zaguán, gran es-
calera de mármol, recibidor, sala, 
comedor, diez grandes habitaciones 
y servicio doble moderno. Llave en 
los bajos. 12887 15 s. 
E L E G A N T E S BAJOS, D E DOS 
ventanas, en $45, de San Lázaro, 
308, y los altos, modernos, del 306, 
en 9 centenes. Informan: San R a -
fael, 22, altos. Oficina. Teléfono 
F-3530. 12747 13 s. 
S E ALQUILA, E N D I E Z Y seis 
centenes al mes, los grandes alma-
cenes de la casa calle de San Isi-
dro, 63, esquina a Compostela, pro-
pios para cualquier Industria o es-
tablecimiento. L a llave en la mis-
ma casa, y darán Informes en Cu-
ba, 46, de 8 a 10 y de 1 a 4 de la 
tarde. 12878 15 s. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, can gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios san/itarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, B2. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique, 20. 
Llave en loa bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 22-s 
S E A L Q U I L A , E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble Bervlclo.' Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
12853 19 s. 
S E ALQUILA. L E A L T A D , Nu-
mero 85, altos, un plslto fresco y 
ventilado, con sala, 3|4, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63.60. Llave en la bode-
ga. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 s. 
S E A L Q U I L A , PARA E L C o -
mercio, un gran local Obrapla nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
12853 19 s. 
E N ONCE C E N T E N E S S E A L -
quilan los modernos altos de Ha-
bana, 60, Junto al Obispado, con 
comodidades para una regular fa-
milia de gusto. Llaves en la bo-
dega; dueño: Neptuno, 33, altos. 
12865 13 s. 
O P O R T U N I D A D 
Próxima a desocuparse la casa 
Egido, 2, esquina a Corrales, se ad-
miten proposiciones. Se haoe con-
trato. Informe: Empedrado, 8. 
. . . l o s . 
E G I D O , 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan, para establecimiento; están en 
la cuadra más comercial, entre Luz 
y Acosta. Da razón: Juan Barrelro, 
Dragones, 52. 
12804 15-s 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la. la espaciosa casa Animas, 156, 
con 5 cuartos seguidos, uno Inde-
pendiente, cuarto de baño, doble 
servicios planta baja, nueva cons-
trucción. Da razón: Juah Barrelro, 
Dragones, 52. 
12805 11-8 
VEDADO. E N « C E N T E N E S , S E 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala, comedor ,d08 cuar-
tos y baño. Entre las dos líneas, 13 
y G. Informan en la portérla "Quin-
ta Lourdes". 
12812 l l - s 
¡sE ALQUILAN, E N 18 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos de 
San Nicolás, 65-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servi-
cio sanitario. Llave en la bodega. 
Informan en Manrique, num. 31, le-
tra D. 12798 18-s 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
Dolores, entre Delicias y Buena-
ventura, en la Víbora, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño y cocina. 
Alquiler: $31-80. L a llave en la 
bodega. Informan: Compostela, 
núm. 34, bajos. 
12853 11 3, 
S E A L Q U I L A N , E N 25 PESOS 
oro americano, los frescos altos de 
Corrales, 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. L a llave en la bodega. 
12841 17 8. 
E N L O M E J O R D E L VEDADO. 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la amplia, fresca, boni-
ta y muy cómoda casa Baños, 11, 
esquina a Calzada; compuesta de • 
precioso jardín, portal corrido con 
70 metros, zaguán, sala, recibidor, 
gran garería y hermoso comedor; 
seis amplias habitaciones con lava-
boa de porcelana, hermoso baño 
completo y moderno; patio, traspa-
tio, despensa, caballeriza, garage, co-
cina con ascensor y tres cuartos pa-
ra el servicio. 
12888 15 s. 
E S P L E N D I D O S ALTOS, B A R A -
tos a persona cuidadosa. Monte, 
391; sala, comedor con entrada In-
dependiente, 5|4, cuarto criaxlos, 
terraza al fondo, zaguán, servicio 
sanitario, etc. Informan: Monte, 
503. Tel. A-3837. 
12858 15 s. 
S^ A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa-quinta Estrada Palma, número 
78, de altos y bajos, con cinco cuar-
tos, muy frescos, sala, saleta y co-
medor, con servicios sanitarios com-
pletos. Tiene un magnífico sótano 
con cuatro cuartos y además terre-
no para crías. Informan: Galiano, 
54, altos. 12889 16 s. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12884 15 s. 
L A M P A R I L L A , NUM. 80, S E al-
quila una sala y saleta, para taller 
de modistas, oficina o sastrería. E n 
la misma una habitación y una co-
cina para tren de cantina. 
12875 15 s. 
ALTOS. S E A L Q U I L A N LOS de 
Monte, núm. 4 ^próximos a Amis-
tad, muy hermosos y frescos y de-
máa comodidades. L a entrada por 
el salón de limpia botas, $42-40. 
12880 13 a. 
$50.00 U. S. CY. S E A L Q U I L A 
la planta baja de Enna, 3, entre 
Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería, columna al frente, perfecta 
ventilación, buen piso grueso hi-
dráulico, sanitaria. Su dueño, Au-
let. Linea, 1, (Crucero-Vedado). 
Teléfono F-1545. 
12904 11 s. 
VEDADO. L I N E A , NUMERO 36, 
se alquila amueblada por tres me-
ses. Informes en la misma. 
12903 . 11 s. 
S E A L Q U I L A CASA D E E S Q U I -
na, junto al eléctrico, nueva, am-
plia, elegante, muchas comodida-
des, 2 baños de lo mejor, triple ser-
vicio, garage para 2 automóviles, 
coche, 3 caballerizas, cuartos para 
criados. También se alquilan los 
muebles. M y 27. Sr. Agulrre. 
12744 13 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 29, en ocho centenes, 
con sala, comedor y cuatro cuartos 
y demás servicios. L a llave e Infor-
mes en la planta baja. 
12780 10 s. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la calle Consulado, núm. 79, con 
tres cuartos, sala, comedor, una 
barbacoa y una gran cocina. 
12731 11 e. 
11, E N T R E L Y K . VEDADO. E n 
diez centenes, se alquila esta mo-
na casa con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. I n -
forman: Teléfono 1-1024. 
12708 1 1-s 
VIBORA. E N 8 C E N T E N E S S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, gran patio y demás ser-
vicios. L a llave e Informes en los 
altos. 12729 9 s. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
Ja de la casa calle de Rayo, número 
39, esquina a Estrella; zaguán, sa-
la, amplio recibidor, 4(4, sala de 
comer, doble servicio. L a llave e 
Informes en los altos de la misma. 
12752 11 s. 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q U I -
la un buen local para estableci-
miento, en la mejor cuadra de la 
«alie del Obispo. Dirigirse por car-
at a C. G., Apartado 607, Habana. 
12740 9 s. 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos ,baño magnífico, pantry, co-
cina, cuarto y baño de criados, te-
rrazas al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-3189. 
12739 9». 
¡ o j o : a r \ m b u r o , 52, e n t r e 
Zanja y San José. Precioso piso, a 
la brisa; cinco habitaciones gran-
des, comedor, sala, entre sala cuar-
to de baño. 10 centenes. Mura-
lla, 123. Tel. A-2573. 
12733 J 9 B. 
CAMPANARIO, NUM. 14, E S -
quina a Lagunas, bajos, muy fres-
cos; nueve centenes; una cuadra de 
San Lázaro. L a llave en la bodega. 
Informan: Galiano, núm. 48. 
12734 9 s 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 ' 16-g 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144H. 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaln, 1 0 5 a l t o s , 6, 7 y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, ^antres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay xm 
local en Belascoaln, 17. para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
1 2741 13 S. 
PRADO, 52. E N 126 PESOS. SK 
alquilan los hermosos bajos de' es-
ta casa, con portal, zaguán, sala, 
saleta, comedor, 4 grandes cuartos, 
2 para criados, gran patio, tras-
patio y demás servicios. L a Ha-
lle e Informes en San Lázaro, 24. 
12728 9 ». 
VEDADO. E N CINCUENTA P E -
eos m. a., con fiador, se alquila la 
casa calle Cuatro, casi esquina a 
23: tiene Jardín, portal, sala, cinco 
habitaciones, comedor, hall y ser-
vicios sanitarios dobles. L a llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
502. Teléfono A-8331. 
12782 . 11 s. 
S E ALQUILAN E N LOS ALTOS 
do Aguacate, 26, entre Tejadillo y 
Empedrado, casa respetable, dos 
habitaciones, Juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 s. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, so reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de 1* uocbc. 
CAMPANARIO, 88-A, esquina a 
Neptuno. Se alquilan los altos de 
esta espaciosa casa, compuesta de 
eala, saleta, recibidor, y un esplén-
dido comedor: tiene 7 amplias ha-
bitaciones y cuarto para la servi-
dumbre. L a llave y demás informes 
en Muralla, num. 19. Teléfono 
A-2708. Precio: 20 centenes. 
12710 13 s. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa de Perseverancia, 7, compues-
ta de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño y servicios sanitarios mo-
derno». Informarán; Obispo, 21. 
Teléfono A-1740. 
12705 9-s 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales .servicio sanitarios do-
ble y luz eléctrica .Informes al lado. 
12713 11-s 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
8859 Sbre.-l 
8 E A L Q U I L A N L A S CASAS Nep-
tuno, 218, bajos y 218%, altos. Las 
llaves en' la zapatería del frente. 
Informan: Línea, ft9. 
12730 20 s. 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-s 
CARDENAS, 72. S E A L Q U I L A N 
los bajos, en seis centenes, a la bri-
sa, con todas las comodidades. Las 
llaves en la bodega de la esquina. 
Informan: Sr. Márquez, café del 
"Hotel Pasaje". 
121 9-fl 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Neptuno, 215. L a llave 
en los bajos. Su dueño: Escobi, , 78, 
altos. Teléfono A-8380. Precio: $50 
americanos. 
12761 11 g. 
S E ALQUILA, E N OQUENDO, 
número 16, entre San Miguel y. 
Neptuno un hermoso departamen-
to, con dos piiertas a la calle, com-
puesto de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, ducha y servicio sanitario. 
Precio: 6 centenes. Además, en la 
misma se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas. Precios mó-
dicos. Informan en la misma, el 
encargado, a todas horas. 
. 12760 i i a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N UNOS 
altos y unos bajos en la calle'Ba-
ños, entre 19 y 21, entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en la 
tienda de ropas. 
12679 12 s. 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
12461 12-s 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa casa calle 
de Lebredo, num. 8, cerca de los 
eléctricos, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero é Inodoro. Precio: 
seis centenes. 
12663 12-s 
S E ALQUILAN LOS NUEVOS 
altos y bajos de Aguiar, 47, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, baños, lavabos, etc., en 14 y 15 
centenes. Hay otros de 9 centenes. 
Informan en la misma. 
12674 i© s. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos y uno para criados. L a 
llave en la vidriera del café "Ta-
cón". Informes en Monserrate, 71, 
teléfono A-2931. 
12653 lo-s 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Se 
alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
«3. xmormes: San Nicolás, ün. 
12670 14 s. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, los cómodos y elegantes bajos 
de la casa calle 3ra. entre 2 y 4. 
Pueden verse a todas horas. E n la 
misma Informarán. 
12693 12 s. 
S E A L Q U I L A . P A R A 
F A M I L I A C O R T A O P A -
R A O F I C I N A , E L I N T E -
R I O R D E U N A C A S A , 
B I E N S I T U A D A Y D E 
E X C E L E N T E S C O N D I -
C I O N E S H I G I E N I C A S . 
H A Y T E L E F O N O , E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
C I A S . I N F O R M A R A N 
E N T E N I E N T E R E Y , 5 5 . 
B A J O S . 
14-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa de moderna construcción 
Concordia, 186, altos, moderno, 
compuesta do sala, tres cuartos y 
un cuarto criados, buen servicio 
sanitario y escalera de mármol. La 
llave en la bodega e informes. 
12650 tz-m 
S E ALQUILAN LOS E N T R E S U E -
los do la caaa Paseo de Martí, nú-
mero 18. Llaves e informe» en el 
número 20. 12620 9 s-_ 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos Corrales, num. 60, a una 
cuadra del Parque. Sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y servicios, con 
alumbrado eléctrico; todo 6 cente-
nes. Informarán en el 71. 
12590 M 
SK ALQUILAN LAS CASAS Ro-
dríguez 15 y Ensenada, 13, en Je-
sús del Monte. Pueden verse a to-
das he ras. Informes en Compos-
tela, 42. 12621 9 s. 
S E AUQUIUA E L ALTO, D E C o -
rrales, 206; gran sala, tres cuartoa, 
mosaicos y servicos. 4 centenes. In-
formes: Monte, 275. 
12707 S-S 
S E ALQUILAN, E N $40, LOS 
frescos altos de Ulorla, 7, entre Cár-
denas .y Economía, con sala, co-
medor y tres hermosos cuartos. La 
llave en el café. Su dueño: Sa-
lud, 52. 12628 9 s. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4. sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12630 18 s. 
SK ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y lagunas. L a llave 
e Informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 18-s 
S E ALQUILA UA CASA D E ATj-
to y bajo independiente de San Lá-
zaro y Galiano, num. 186, tiene bo-
nita sala, saleta, cpmedor y cinco 
espléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informa en el Biscuit. 
Prado, num. 3, señores Barraroxs; 
la llave en la vidriera de enfrente. 
Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4, infor-
man en la misma. 
12536 lo-s 
M i ñ T U ú E S , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baño. Instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la inst-
ila, esquina a Oquendo, está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo. 
Informan. 18063 12 s. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e t 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a of ic i* 
ñ a s . I n f o r m a r á n e n l a mis* 
m a , " C a f é C a r r i o . , , 
12518 2-0 
MALECON, NUM. 3, L E T R A L . 
Se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
taciones, cuarto de c.íiados, cuarto 
de baño, despensa, cocina y una 
espléndida galería, con cuatro vista 
al mar. Informa el portero y bu 
dueño por teléfono F-1279. 
12539 i©-» 
S E A L Q U I L A 
el .hermoso y moderno alto de la 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas de gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y Revi-
Uaglgedo, bodega. 
12549 lo-a 
REVIU/LAGIGEDO, 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la misma. 
12553 12-8 
$ 2 8 Y $ 3 0 
Magníficos altos en casas acaba-
das de fabricar. Sala, comedor, S 
cuartos y espléndido baño, servi-
cio de gas y electricidad, caja de 
aire aisladora que hacen lae casaa 
muy frescaa. 
Calle Velazquez, 26, 28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Te-
jas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 1 
a 6. 
Informan en las mismas. 
E N $ 1 5 
)cal de esquin 
jrvlcio, propio ; 
srcio. 
Calle Velazquez, 26 
-hermoso lo al a con es-
pléndido ser i para cual-
quier come
a una cuadra de la esquina de Te-
Jas. Informan d e 9 a l 2 y d 3 l 
a 6. 12619 <t #. 
J E S U S D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y ent^a^ 
das Independientes. L a llave en et 
228. Su dueñas Vedado, Calzada, 
entre H e I. 12600 18 s. 
C E R R A D A D E L PASEO, 18. S E 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
cels habitaciones, pisos de mosai-
cos. Precio: $58.30. Informan: Ger-
vasio, 109-A. 
1259 4 i i . 8 
S E ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-B. , . . , 5 
Infanta, 26-(: 5 
Infanta, 26-D 5 
Carmen, 21 5 
Vives, 192, bajos. . . . 7 
C. Luyanó, 111 10 
Misión, 86 7 
Picota, 84 j 
Príncipe Alfonso, 459. . 11 
J . B A L C E L L S Y CA., S. en C , 
Amargura, núm. 84. 
12589 n s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajo» O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
muy grande. Hay habitaciones con 
vista a la calle. Sin niños 
12607 n s> 
T R O C A D E R O , 9; MEDIA CUA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos, compuestos de 5 cuar-
tos, sala, saleta, baños y cocina; 
Informan: Teléfono A-5070, Gua-
nabacoa. Llaves en el núm. 13 ba-
jos 12464 ¿ s-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
dea siguientes: sala, saleta, tres C?Jtrtoh f ' T ™ 0 completo. Instala-
ción eléctrica completa, gas. Llava 
! o S r ™ o ^ a i t a d - s 
12447 , 
Lo^ anuncios que recibimos do 8 T T o 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en am 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio loi 
señores anunciante^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D í L A M A K I t t A 
S E P T I E M B R E 9 DíC 1 9 1 4 
, 413, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 
E N JiUYANO, OAI /LE D E MA-
tías Infanzón, núm. 67, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa Enrríquez, se 
alquila una casa cindadela, acaba-
da de fabricar, con quince habita-
ciones, la mitad ya alquilada. Infor-
man: Monserrate, núm. 89, zapa-
tería. 12471 9 s. 
MlIRATiLiA, 51, AI/TOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy frescas, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niños; es casa 
de moralidad. Precios económicos; 
entre Compostela y Habana. 
12593 9-B 
SE ALQUILA 1.A CASA D E R E -
ciente construcción en Monte, 172. 
L a planta baja propia para un al-
macén y los altos para familia. De-
corado moderno e instalaciones sa-
nitarias. L a llave en el número 174. 
Informes en Obrapía, 50. 
C 3771 10-8 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la. Víbora, la es-
pléndida casa4 'Villa Ara-
celi." B . Lagueruela, 
número, 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 » s. 
S E ALQT'Il/A E L BAJO ANCHA 
del Norte, 204. entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
recibidores, 4 ciiarto«. comedor, 
sótano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes: 
Cristo. 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a cúle d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 6 - Z , e n 10 c e n t e n e s , 
b a j o s e n 9 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s ^ 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
^uno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 s. 
S E A L Q U I L A L A > í E V A CASA 
C, del Cerro, 631-A, con portal, sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
635. Precio: ocho centenes. 
12554 10-s 
S E ALQUILA, E N CARDENAS, 
25, altos, la mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l resto de 
la casa la habita un matrimonio sin 
niños. Se dan y toman referencias. 
Puede verse de 11 % a 1 y de 6 a 8. 
12516 12-s 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Luz, 84. Tienen sala, co-
medor y tres cuartos. Son muy 
ventilados. 12441 9 s. 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-'24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
12677 7-o 
ALTOS, A S E I S C E N T E N E S , con 
tres cuartos, sala, comedor y de-
más servicios; pisos de mármol y 
mosaicos. Concordia, 261 y 263, en-
tre San Francisco e Infanta. Llaves 
en la bodega de la esquina. 
12566 10 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Mo-
derna casa calle 31, entre L y K . 
L a llave al lado. Alquiler: 16 cen-
tenes. Informarán en Obrapía, 27, 
esquina a Cuba. 
12534 10-s 
S E A L Q Ü I L \ L A CASA 11A-
fael de Cárdenas, núm. 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y árboles fru-
tales; en $30.00 oro español. Infor-
man: Cerería, núm. 9. Guanaba-
coa. 
C3711 io-la. 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
12229 12.3 
S E A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 9 s. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
Ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco: 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 G 
PARA IESTABLECIMIENTO. E N 
lo mejor del Vedado, calle 17. nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerería o quincalla, 
etc. Al laco hay otros comercios 
que atraen al públicq y son botica 
y sedería. E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F . número 30. 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
9 a. 
H A B I T A C I O N E S 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de más do 25 años, que se-
pa su obligación y tenga recomen-
dar! onos de las casas en que haya, 
estado, para servir a un matrimo-
nio sin hijos. Sueldo: 4 luises, ropa 
limpia y de cama. Calle 12, número 
13. Vedado. 
J2927 ÍO.S 
UN DEPARTAMENTO ALTO, 
frosoo y ventilado, con balcón a la 
calle. Chacón y Aguiar. 
12913 1fi-s 
s i ; ALQI [LA. EN IMM STUI \ . 
72-A, una habitación con balcón a 
la calle. En Virtudes, 12, otra 
grande. En Villegas, 68, otra; y en 
San Ignacio, '65, otra, barata. 
12970 12 8. 
s i : i ) i : s i ; \ S A B E R E L PARA-
doro de don José Mesa, que sc^ún 
noticias se encuentra en esta isla. 
Lo solicita Mr. L . P. Atkinson, 
Prado.' 99, Hotel "Ohio." 
12920 12 s. 
S E ALQUILAN Dos BABTTA-
clones, altas, frescas e higiénicas, en 
Cristo, 14, a hombres polos. 
12808 l l - s 
L O IDO. 10, SE ALQUILAN her-
mosas y ventiladas habitaciones y 
un zaguán. Precios módicos. 
12871 » 15 s. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. ' J . y Calzad:.. 
Vedado. 12677 7-o 
( A MBL^LN DO R E 1 E R E SOIAS, 
Galiano, 75, Teléfono A-5004, ceden 
habitación fresca, muebles lujo, már 
mol, balcón para personas de gus-
to. También departamento doble 
balcón, amueblado, servicio correc-
ta; luz eléctrica. 
12758 9 s. 
S E ALQUILA US DEPARTA-
mento de dos habitaciones, inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, señora sola o matrimonio 
sin niños. Monserrate, 21 (mo-
derno. 
12511 9 s. 
E N L A C A L L E SAN NICOLAS, 
91, entre Salud y Dragones, se al-
quilan hermosas habitaciones, con 
vista a la calle; también'en Reina, 
núm. 24. 
12755 11 s. 
•i N n 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAVÍBIAN R E F E R E N C I A 
12462 
NEPTUNO, 212, E N T R E Oquon-
do y Soledad. Hermosos departamen-
tos a $22. 
12706 13-s 
E N N E P T U N O ^ 1 5 2 
Se alquilan 2 cuartos en el segun-
do piso, independientes; luz- y ser-
vicios, sin niños. Se dan y toman 
inofrmes en el mismo. 
12710 13 s. 
S E ALQUILA. FIGURAS, 32. s \ . 
la, y tres cuartos. Cuatro centenes. 
12716. 13-s 
MANEJADORA, QUE SEPA s i 
obligación y que tenga referencias, 
se necesita una en la calle K, nú-
mero 186, entre 19 y 21, Vedado. 
12745 9 s. 
EN LA AZOTEA S E ALQUILAN 
tres habitaciones, juntas o separa-
das, con todo servicio independien-
te, luz eléctrica y teléfono A-8797. 
Cárcel, 21-A, entre Prado y San 
Lázaro. 12750 9 s.. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
12764 5 o. 
I N A HABITACION. E N ( ASA 
de fámilia respetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta, 26, altos'. Teléfono A-2405. 
12666 14-s 
P R A D O 1 Y 3 
Se alquilan hermosas y. ventila-
das habitaciones, oon todos los 
adelantos.del confort mode'rno. Ele-
vadores, recibidores en todos los pi-
sos, etc. Café y restanrant. Precios 
módicos . 12668 12-s 
S E ALQUILAN, A S PESOS, e s -
pléndidas habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante agua. Animas, 161, 
moderno ,casi esquina a Oquendo. 
12581 l l - s 
PARA COMISIONISTA O E s -
critorio, se alquilan dos habitacio-
nes a $10 Cy., juntas o separa-
das. Lamparilla, 66. 
12613 . 11 s. 
LAMPAR I L L A , 19. (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
M I 'HALL A. ó l . ALTOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, mjiy fres-
cas, juntas o separada**, a hombres 
solos o matrimonio sin niños; es 
casa de moralidad. Precios econó-
micos; entro Compostela y Habana. 
12593 9 s. 
S E ALQUILA UNA SALA. EN 
casa de familia respetable, para un 
profesional. Salud, 29, bajos. 
12582 l l - s 
BUENA OPORTUNIDAD. E N 
Oficios, 84, frente al hotel Luz, se 
alquilan habitaciones, hay propias 
para familias y oficinas, balcón a 
la calle. 
12626 9 a. 
S E A L O ' ILA UNA HERMOSA 
sala y saleta, con tr«a puertas ven-
tanas al balcón, Neptuno, 74, altos. 
Propia para profesionales. E n la 
misma casa se alquilan habltclones. 
12642 12-a 
I 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpios y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales ' del 
barrio. Hay derecho ni recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e"1 principal y ontrcsurlos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
L". i lisma. 
11413 14 •<? 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Rellly, 15. 
12322 13 s. 
Admitimos ammeios, sin recargo de 
predo, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
SE ALQUILA UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para Industria o almacén. 
Informes: San Felipe v Ensenada. 
Talleres, " E N T E R R I O S . " 
1 2456 , 16 s. 
MURALLA, SVo. E S O l I N A A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calle. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6.1 Rastro, 4%, y Escobar, 
85. Informes en las mismas y en 
Muralla, 8%, de todas . 
12550 10-s 
L a E s t r a d a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
TeléfoüD A-7931 
t r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3867 Sbre.-l 
NUEVA Pfl84DA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Mowo, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
liabltacfenes muy frescas, uconóml-
cafl y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
3in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 S. 
AGENCIA DE ( OLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criadas, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados.' 
12583 3-0 
i i imiiti i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i imiii i immm 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA EN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
particular. Se exigen referencias. 
Sueldo: tres lulses y ropa limpia. 
Cerro. 563, altos, de 10 a 4. 
12940 12 s. 
S E SOLICITA DNA MECHACHI 
ta, de 13 a 14 años, que sea humil-
de. Informarán: Teniente Rey, nú-
mero 102, bajos. 
1 2967 • 12 s. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de cuartos, que sea formal y ten-
ga recomendaciones; se prefiere de 
color. Línea y 6, Vedado. 
12916 12-s . 
S E SOLICITAN: DNA COCINE-
ra-repostera, que sepa cumplir, y 
un buen criado de mano, entendido 
en su obligación, ambos con buenas 
referencias; calle 17 y C, núm. 302, 
Vedado. 1 2861 . 11 s. 
s i , SOLICITA UNA SEÑORA, 
de color, para la limpieza de unas 
habitaciones y que sepa coser. Mon-
te, 503. altos. 12857 11 s. 
S E SOLICITA DNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la co-
locación y sin obligación de ir a 
la plaza. Línea. 80. entre A y B, 
Vedado. 12891 11 s. 
MI CHACHO, QUE Q U I E R A 
aprender oficio, dándosele comida 
y sueldo, se solicita uno en la pelu-
quería "1.a Continental", Villegas, 
entre Obispo y O'Rellly. Habana. 
12902 11 s. 
S E D E S E A SABER E L PAHA-
dero de Concepción Pérez; la re-
clama su hijo José Pérez. Infor-




PARA ESTABLEOTSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E 1 A I N & 
R O B E K T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, (España), que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para in-
formes diríjanse: Cristina, 6 8, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
S E D E E S A S A B E R E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
S E SOMCI EX E \ MATRIMONIO 
para Irs labores propias de una 
finca; también un segador de yer-
ba. Calzada de Arroyo Apolo, Lo-
ma de los Mameyes, casa de mam-
postería. 12624 9 s. 
EN E L VEDADO. C A L L E 17, 
número 52 (altos). Consulado. Ge-
neral de Mónaco, se solicita una 
criada peninsular, que sea aseada 
y formal. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia; tiene que dormir en la 
colocación. SI no sabe cuihplir con 
su obligación, que no se presente. 
12767 9 ». 
S E SOLICITA UNA CASA D E fa-
milia, para lavar y planchar. Cu-
razao, 12, bajos. 
12736 9 8 
S E SOLICITA UNA O F I C I A L A , 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12478 9 „, 
Gran Agencia de Coíocaciones 
VILLA V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly, núm. 18.—TéL A-tí348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase do sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo, 12320 28 s. 
ÉÑ PRADO, 11, S E SOLICITA 
una cocinera; tiene que ayudar en 
la limpieza a la criada de mano; 
no se da plaza; si le gusta, cambiar 
de casa cada quince días, que no 
se presente. Sueldo: 3 centenes y 
3 pesos para lavado; hora: 9 de la 
mañana en adelante. 
12772 10 s. 
COCIN ERA, QUE SEPA SU obli-
gación y tenga referencias, se nece-
sita una en la calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. Puede dor-
mir en la colocación si lo desea. 
12745 9 s. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
SE N E C E S I T A UN MATRLMO-
nlo, sin niños, para encargarse de 
una pequeña casa de inquilinato; 
se prefiere sea español y que sea 
formal. Informan: Plaza del Pol-
vorín, números 2 y 3, vidriera, por 
Zulueta. 
12703 10 s. 
Agencia de Colocaciones "U PALiiiIji" 
Habana 108. Teléfono ¿6875. 
Esta antigua y acreditada ag«ncia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
ro c de cuartos; prefiere de cuar-
tos. Tiene quien responda por ella. 
San Rafael, 139, tintorería. 
12946 13 s. 
EN A JOVEN, MUY F O R M A L , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir bien y tie-
ne referencias. Informan: Corrales, 
43, bajos. 12945 12 s. 
S E D E S E A COLOCAR DE crian-
dera, una peninsular, de tres me-
ses de parida; tiene su niño que 
se le puede ver. Obrapía, 64. 
12944 12 s. 
SE D E S E A COLOCAR E N MA-
trlmonlo, español, sin hijos, joven, 
juntos o separados; no se atiende 
por escrito. Genios, núm. 34. 
12943 12 s. 
DNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; no se colo-
ca menos de tres centenes; tiene 
buenas referencias. Informes: In-
dustria, 72. 12941 12 s. 
UNA PENINSULAR, D E 25 anos 
de edad, desea colocarse de cama-
rera o criada de mano en un hotel, 
casa de huéspedes o particular. Sa-
be trabajar y tiene buenas referen-
cias. Informes: Someruelos, 47. 
12938 12 s. 
D E S E A COLOCARSE, D E cria-
da de mano o de cuartos, una jo-
ven, peninsular; tiene quien la re-
comiende. Salud, 16. 
12936 12 s. 
E N J A R D I N E R O Y A G R I C U L -
tor en general, desea colocarse, lo 
mismo en la Habaná que en el cam-
po. Informan: Corrales, 23. 
12950 12 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para comedor o 
para cuartos; con bastante, tiempo 
en el país; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. In-
«formes: Mercaderes, 16%. 
12951 12 s. 
S E D E S E A COLOCAR EN A Co-
cinera, de mediana edad, tiene bue-
nas referencias. Informan en la 
calle 19, núm. 204, entre G y H, 
Vedado. 12 959 12 s. 
S E O F R E C E PERSONA F O R -
mal, para cobrador, encargado de 
una o varias casas o cosa análoga; 
no tiene inconveniente en ir al 
oampo de encargado o adminis-
trador de una finca. Tiene bue-
nas firmas que lo garanticen. In-
forman: Consulado, 101. 
12955- 12 s. 
DESEA COLOCARSE, DE M A-
nejadora, una joven del país, blan-
ca y muy cariñosa para los niños. 
Informan: San Rafael, 99, bajos. 
12905 12-3 
EN A C R I A N D E R A . PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. No tiene marido. 
Informan: Amistad, 136, altos. Pre-
gunten por Esperanza Pérez. 
12908 12-s 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cocinera; tiene bastante 
tiempo de práctica y quien la ga-
rantice de sai conducta y de su tra-
bajo. Florida, 81. 
12909 12-s 
E N A J O V E N , D E COIX)R, D E -
sea encontrar una casa particular 
para coser; no gana menos de un 
peso. Crespo. 19, antiguo; pregun-
tar por la habitación num. 3. 
12910 ¡ 12-s 
D E S E A COLOCARSE EN A 8 E -
ñora, peninsular, do criada de ma-
no o nianejadoha y una niña de 13 
años. Informan: Egido, 75, hotel 
"Cuba." 12923 12 s. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano;i sabe su 
obligación- e quien la garanti-
ce; no se coloca menos de 16 pesos. 
Calzada del Cerro, núm. 591̂ . altos, 
antiguo. 12918 12-s 
D E S E A C O L O C A R S E E \ A j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe algo de costura. Infor-
man: Amargura, 3 7. 
12962 .12 s 
D E S E A COIJOCARSE UN JO-
ven. de carrero; tiene quien le re-
comiende. Informan: Corrales, 28, 
tren de lavadp. 
1 2968 1.2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B D E -
na cocinera-repostera; cocina a la 
criolla, francesa y española; tiene 
buenas recomendaciones, si se nece-
tan. Informarán en Obrapía, 45, 
carnicería. 12932 12-s 
T/r*arwMM*r rrw-M'jrrjrw jrmrtrjr 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman basta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
NEGOCIO. INDUSTRIA P R O -
iliiciiva, con patente do invención 
Se admiten proposiciones para la 
explotación en sociedad, con (iiiion 
aporte tres o cuatro mil pesos, o se 
vende la patente. Informes: Mon-
te, 49 altos. 
12915 ' ]8-s 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de manejadora o pa-
ra el servicio de maro; está prácti-
ca en todo y cumplidora de su de-
ber. Suárez, núm. 50; en la fe-
rretería dan razón. 
12947 1| g. 
DESEA COLOCARSE ENA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa partlcTilar; tiene quien 
la recomiende. Informan en Rei-
na, 117, carnicería. 
12925 12 s. 
D E S E A COLOCARSE ÜN Sil-
ñor, con las mejores referencias, de 
portero o cobrador, o bien para el 
servicio de oficina o cosa análga. 
Informes en la bodega de Amistad 
y Barcelona; pregunten por don 
Manuel. 12935 12 s. 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN 
colocarse, una dfe criandera, con 
buena y abundante leche, recién lle-
gada, y la otra de criada de mano; 
tienen referencias. Informes: Mer-
ced, núm. 7. 
12933 12 s 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para criada de ha-
bitaciones o manejadora. Informan: 
Cuba, 28, altos; tiene quien la ga-
rantice. 12864 11 s. 
GRAN CRIADO D E MANO D E -
sea colocarse. También una cría-
da y un muchacho para cualquier 
trabajo; buenas referencias. Lam-
parilla, 57. Teléfono A-7502. 
12890 11 s. 
DNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad; es muy formal y tiene quien 
la recomiende. Informan: Refugio, 
9, antiguo. 
12822 . l l - s 
UNA C R I A N D E R A , DE 25 Años 
de edad, desea colocarse de crian-
dera; tiene leche buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende. In-
forman: Calle F y 21, solar, habita-
ción 26. 
12825 l l - s 
D E P E N D I E N T E D E S E D E R I A , 
desea colocarse. Informan: Jesús 
del Monte, 214. 
12^23 l l - s 
UN MATRIMONIO, D E S E A E N -
contrar una casa para encargado de 
Inquilinatos en la Habana; tiene 
quien lo recomiende; los dos saben 
escribir, pueden verse en Apodaca, 
17, Máximo López. 
12824 l l - s 
UN E X C E L E N T E CRIADO, F i -
no y práctico en el servicio, desea 
colocarse en casa particular; tiene 
buenas referencias. Informes; Agui-
la, 11̂ 4, cuarto num. 15. 
12829 l l - s 
COCINERA, Q U E ADEMAS HA-
ga la limpieza de la casa. Se necesi-
ta para el campo. Dirigirse a Ani-
mas, 2 7, altos. 
12828 l l - s 
ENA MUCHACHA, PENINSI -
lar, desea colocarse de criada de 
mano; entiende algo de cocina, 
siendo para corta familia. Dirigirse 
á Lucena, 10, moderno, cuarto 
número 13. Tiene .muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. 12827 11 s. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. San Ni-
colás, núm. 85, antiguo. 
12826 11 s. 
DNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinar solo, 
en establecimiento o casa particu-
lar; sabe cumplir con su obliga-
ción. Amistad, 136, cuarto 44, en-
tresuelos. 12830 11 s. 
S E DpSEA COLOCAR UNA 
criandera, de 2 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Vive 
en Fomento, letra E , Jesús del 
Monte, donde se puede ver su ni-
ña,. Es joven; no admite tarjetas. 
12832 11 s. 
T E N E D O R DE L I B R O S , Co-
rresponsal en inglés y español, me-
canógrafo, desea ocupar dos o tres 
horas diarias. Informa el Sr. F . H., 
en Gervasio, 62. 
12800 l l - s 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA, QUE 
sabe coser y cortar ropa de señora y 
niñas, desea trabajar en casa par-
ticular; no se coloca menos de tres 
centenes; no se admiten tarjetas. 
Tejadillo, 11%, altos. 
12807 l l - s 
D E S E A COLOCARSE ENA S E -
ñora, joven; tiene buenas referen-
cias, para coser y limpiar habita-
ciones; no se molesten menos de 
cuatro centenes; o esa para acom-
pañar una señora. Ayesterán, nú-
mero 11. Teléfono A-8298. 
12803 l l - s 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y 
repostero, peninsular, ofrece sus 
servicios a las familias, comercio, 
fonda o casa de huéspedes; es com-
petente. Buenas recomendaciones. 
Lamparilla, 94. 
12807 l l - s 
SE COLOCA DNA J O V E N , P E -
ninsular; pretiere para manejadora 
en casa de buena familia. Informes 
a todas horas vidriera de tabacos 
del Hotel "Inglaterra", no llamen 
por teléfono. , 
12810 l l - s 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano; 
ha servido en las mejores poblacio-
nes de España. Tiene buenas refe-
rencias. Lnforman: Villegas, 75, en-
tre I^amparilla y Obrapía. 
12813 . l l - s 
D E S E A COLOCARSE ENA S E -
fíora peninsular, sin familia, de coci-
nera, en casa particular o estableci-
miento. Tiene recomendaciones. No 
duerme en la colocación. Informan 
en Inqusidor, 24, bodega. 
12811 l l - a 
UN J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse como ayudante de cocina; 
es muy formal y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Amistad, 15, ba-
jos. 1281 4 l l - s 
DESEA COLOCARSE ENA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Concha y 
Marina, bodega; tiene quien res-
ponda por ella. 
12815 l l - s 
DESEA C O L O C A R S E l N ASIA-
tlco, buen cocinero, en casa parti-
cular, o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por él. Darán 
razón: calle Suárez, 102, antiguo. 
12848 11 s. 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de .mano 
o manejadora; sabe coser, infor-
man: Corrales, 135, antiguo. 
12862 n 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora .peninsular, de cocinera, en 
casa particular o do comercio; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Lamparilla, 68. 
12874 n a 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocadpnes 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel ^ - 1 2 ^ 
Las farnülias y el comercio en 
eeneral, que deseen tener un buen 
fervlcto de criados ^ J ^ g C 
a esta casa, que los ^ci l i ta l^en 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 11 «. 
11440 •l14 -
SE D E S E A COLOCAR ÜNA 
criandera, peninsular, 
abundante leche . ^ c U i a po j a 
ríos médicos; 2 meses u« i 
tiene quien la garantice; niño »« 
puede ver en Concordia, 140. mo 
derno y 136 antiguo. 
12851 x 
EN V SEÑORA, PENINSI LAR, 
aclimatada en el país, desea colo-
carse de cocinera y puede ayudai a 
la limpieza de la casa; no duerme 
en el cómodo; tiene quien la garan-
tice Sol, 97, altos, entrada por Vi -
llegas. 12849 11 s-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina, o de manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Luz, 52, bodega. 
12833 11 g; 
UNA P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal, desea colocarse de criada do 
mano o manejadora; tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Cu-
ba, 80, altos. 128ii 11 s-
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y criolla; sabe 
bien su obligación. Domicilio: 
Aguila, 169, antiguo, bajos. 
12845 11 s-
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
criandera y una criada de mano; la 
'criandera se le puede ver su niño 
con 40 días de dado a luz. L a cria-
da de mano quiere ganar tres cen-
tenes y no se dirige por tarjetas. 
Informan en Sitios núm. 9. 
12846 11 s-
UNA C R I A N D E R A , J O V E N , 
con buena y abundante leche, de-
sea colocarse en el campo o en la 
Habana; tiene quien la recomiende. 
Informan: Zanja, 66, entrada por 
Saai José. 
12850 H s-
S E D E S E A N ('O LOCAR DOS 
jóvenes, una de cocinera y otra de 
criada de cuartos; tienen referen-
cias. Calle 19, entre F y G, núme-
ro 220. 12839 11 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven .peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene quien la ga-
rantice como formal y lleva poco 
tiempo en el país. Marina, núm. 3, 
frente a San Lázaro. 
12843 11 s. 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , 
que sabe coser de todo y entallar, 
desea colocarse en casa de morali-
dad. Si es necesario ayudar algo a 
la limpieza también lo hace. Tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano. 127, altos. 
12840 11 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, una de criada 
de hiano y la otra de manejado-
ra; ambas saben bien su obligación 
y tienen buena conducta y reco-
mendaciones. Informarán: Inquisi-
dor, 29. 12835 11 s. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y 
repostero, cocina francesa, espa-
ñola y criolla, hace fiambres y he-
lados de todas clases, en casa par-
ticular; prefiere ir para el campo. 
Informan en O'Rellly, 53, esquina 
a Aguacate, café. 
12837 11 s. 
UNA C O C I N E R A , D E S E A C o -
locarse; no tiene inconveniente en 
ir al campo; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. I n -
forman: Paula, 13, altos. 
12818 l l - s 
COCINERA, CATALANA, D E S E A . 
colocarse en casa de comercio, lim-
pia y gusto para cocinar. Aguaca-
te, 122, bajos. 
12892 11 s. 
S E D E S E A COLOCAR DNA 
criandera, con buena leche y abun-
dante y reconocida por los médicos. 
Príncipe, número 11, letra C, cuar-
to 35. 12885 11 s. 
DNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano » 
manejadora. Tiene quien la garei^-
tice. Informan: Inquisidor-, io, an-
tiguo. 12876 11 s. 
I N A J O V E N , CASADA, P O R NO 
tener hijos desearía encontrar-un 
chiquito, para criarlo a leche con-
densada. Informes: Inquisidor, nú-
mero 14, antiguo, habitación núme-
ro 11. 12881 11 s. 
UN J O V E N , ASTURIANO, D E -
sea colocarse de camarero; lleva 
poco tiempo en el país; es obedien-
te y trabajador. Obrapía, número 
97, a todas horas. 
• 12882 11 8. 
UNA MUCHACHA, PENINSI -
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obli-
gación ;tlene quien la recomiende. 
Informan en Cristina, 68, fonda. 
12899 11 s. 
C A S T U R E R A , R E C I E N L L E G A -
da de Madrid, desea casas para co-
se^; sabe cortar. Compostela, 26 y 
28. altos. 
12898 11 g. 
JOVEN MADRILEÑO 
nuevo en el país, desea colocarse 
para servir la mesa a un matrimo-
nio o para el servicio de un caba-
llero solo; es fino y buena persona. 
Informarán: Obispo, 4V,, víveroe 
12895 n 'g. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
montañesa, desea colocarse icn ca-
sa, particular o comercio, infor-
man: Salúd, 2 3, la encargada 
12894 xi H. 
I N MATRIMONIO. HONRADO, 
desea encontrar un niño para ha-
cerse cargo de su cuidado y criar-
lo a leche condensada. Tiene in-
mejorables referencias. Dan ra-
zón: calle K, número 6, entrada por 
9, Vedado. 12893 n s 
DIBUJANTE T E O R I C O Y Prác-
tico y contratista de obras en ge-
neral, habla Inglés y español, de-
sea colocación con moderado sala-
rio; para más pormenores escribir 
a A. T., Calzada de Concha, 3 Ha-
bana. 12883 {y s 
¡El JEN S E : I N A J O V E N ¡TE" 
moralidad, modista, desea colocar-
se en una casa de modas o particu-
lar respetable; trabaja por figurín 
Informan: Monserrate y Dragones 
fonda. 127 8 3 ] ! -
UÑA C O C I N E R A D E S E A COLO-"-
carse; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. In -
forman: Villegas, 34. 
42786 1UB 
Entérese de la baratura >• eflcadade 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L/j 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. So reciben hasta las 10 
A» la noche, sin recargo de precio. 
( <íCINERA^REPOSTERAT^iTr 
ilrilcña .d«\sc,-t casa hm n.i. I'.MÍ,.,. ' 
la española, francoKn, y ci-loiia. N ^ 
ne buena* r^ferenciaís; gana "iM] 
«neldo y no duerme en la caloSI 
ción. Galiano, 118, altos, cuarto im 
1 278 4 19-
I N MATREVK>NlO D E S E A " ^ ^ 
locarse, elja cocinera gcsnoiMi- /. 
portero; salen fuera. E n la mlsnc 
una cocinera; no dyuermo en la 
locación. Jesúfi del Monte, 64 
12785 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, ffijl 
hijos, llegados del oxtran ¡oró, 
sean colocarse, juntos; ella rodn 
ra, ama, gobteamo o costurera* ¿i 
chauffeur, con 5 años práctica « 
con certificado de ceta; tiene reVJ^ 
rendas. Informan: Tejadillo, ^ 
mero 7, Interioir, Julia. 
12787 u l 
UNA J O V E N , D E S E A COÎ QT 
carse de criada, de mano o maneja, 
dora. Tiene reíerencias. No adtniu 
escritos. Informan: Crespo, 43 » 
altos. • 12788 n . . ^ 
UNA B U E N A L A V A N D E R A * 
planchadora, desea encontrar per, 
sonas que le den. ropa para lavarl» 
en su casa. E s muy fonnal y ofre^ 
garantías. Informan: Suárez, isi 
bajos. 12790 l l - s ' 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA,. DET 
sea colocarse en casa de moralidad 
de criada de mano. Sabe curnplij 
con la obligación y tiene referen-
cias. , Informan: Conde 13, alto» 
entre Compostela y Bayona. 
12791 U-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E / 
ñora, viuda, catalana; lleva tleimx 
en el país; para cuidar un persona 
o bien para limpieza do cuartos; sa. 
bo repasar ropa y coser a máquina 
Informan en Calle 4, entre 17 y JJ-I 
num. 176, fonda. Vedado^ 
12792 U.B 
«riañT D E S E A C O L O C A R S E Una dera, parida, de 3 meses, con 
buena y abundante, reconocida 
el médico Aballí. E n la misma un» 
criada de mano; sabe cumplir «f 
obligación. Las dos en Vives, núme 
ro 119. 12793 n.g 
UNA P E N I N S U L A R , FORMAL 
trabajadora y con referencias, de-
sea colocarse para comedor o habí, 
taclones. Lleva tiempo en el pafc. 
Darán razón: Villegas, 110. antieun 
12795 u ^ 0 
D E S E O E N C O N T R A R COLOCA-
ción de chauffeur, dentro o fuera 
de la ciudad, con más de 8 años de 
práctica en todas clases de moto-
res; admito toda proporción; tengo 
buena garantía. Informes; Cháve* 
entre Salud y Jesús Peregrino, fren, 
te al 16. 
12794 17 -
UNA P E N I N S U L A R , COCINE-
ra y repostera ',desea colocarse en 
casa particular o comercio. Dirigir-
se: Calle 23 y 4, bodega, "Caaa 
Blanca". Teléfono F-1769. Vedado 
12769 n . / 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o dé 
criada de mano y dormir en su ca-
sa. Gloria, 177. 
12797 ^ n . , , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, acostumbrada al país; sa-
be cumplir con su obligación; en 
casa de moralidad, para habitacio-
nes o comedor. San Joaquín núm. 2 
12856 n ĝ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE-
ñora, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien la 
recomiendo de la casa donde i» , 
servido. Duerme en el acomodo. * 
Informan: Pocito, 16. 
12859 l l a 
UNA B U E N A CRLVDA D E MA-
no o manejadora, española, desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Tiene* inmejorables referencias. Iiffi 
forman: Amargura, 94, bajos 
12863 ¿ 1 
S E D E S E A COLOCAR INA 
criandera, española, de cuatro in,el 
ses de parida; tiene abundante le | 
che; se puede ver la niña; lo mlrf 
mo se coloca en la Habana que pa-
ra el campo. Antón Recio, númfrj 
ro 12. E n la misma una criada 
de mano. 12866 11 a l 
D E S E A COLOCARSE UN V 
ciñera, peninsular, cocina a la 
pañola y criolla y no quiere plaza? 
es limpia y tiene referencias. Diri-
girse: calle K, número 10, Vcdadffl 
12868 11 s 
MítGeduId eriangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce uí 
carta a español, alemán, inglés, 
francés y se le escribe en máquü 
Matías Márquez, Apartado 23, Gu 
nabacoa. 12358 4 oiá 
AVISO. UN J O V E N . D E D I C / 
do al comercio, con buena letr 
desea encontrar festablecimient 
Informarán en Monte, 49. Teléfol 
A l 368. 
12776 10 8.' 
si ; D E S E A COLOCAR UN u 
clnero-rcpostero; tiene referencia 
informan: Prado, núm. 39. Teléf 
no A-8437 . 
' 12773 10 a 
I N C A R P I N T E R O D E S E A v 
locarse en una casa., a sueldo; 
español y tiene buenas referencií 
Informan en Villegas, núm, IOJ 
cuarto núm. 7, altos. 
12770 10 9. 
y NA J O V E N . P E N I N S U L A * 
desea colocarse de manejadora di 
un niño; está acostumbrada a mff 
nejar y es cariñosa para ellos, 
para todo olttservlclo de una \ 
flora. Informan: Gervasio, 8, CÍ 
bonena. 
'12771 ^ s . 
UN JOVEN, ESPAÑOL, R O B t j 
to, desea colocarse de criado de ma 
no. Tiene quien lo garantice v sat 
cumplir. Informan: Pocito, 56, a 
to3- 12714 9-s 
UNA COCINERA, PENINSÜ-
lar, que sabe trabajar a la español 
criolla y francesa, desea colocar"' 
No tiene familia .Informan: Zí 
y Galiano, (bodega). 
12715 n-s 
T E L E G R A F I S T A , 9 años do pr 
tica, solicita plaza de cobrador, ay . 
dante de carpeta, o cosa análoga 
tiene quien lo garantice. Informan 




do. mediana rdad. desea colocarse 
de cocinería, en casa partlcuhtf • 
de comercio; no tiene inconvenien-
te en ayudar a la limpieza de la ogL 
sa. Tiene referencias. Informes: 
Apodaca, 38. 
127 25 9 8. 
COCINERA, PENINSULAR, 
mediana edad, desea colocarse 
caaa particular. Informan: oa R0' 
sa, 12. Cerro. Tiene referencias. 
12757 9 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y otra para habltaclonefl.^'^ 
centenes y ropa limpia. Reina, 
antiprno, 
_ 1 2746 9 8. DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñura, de mediana edad, peninsular,,, 
de criada de mano on una casa PPj 
moralidad. Informan en Picotáj 
2214, sastrería. 
12751 4 






















i «ii lar, 
asa de 
•icota,' 
" L A C R Í O L L A , , 
IgTABIiOS de B U R R A S de I iEOHB 
TJfclIilFONO A-4810. 
Oerlos n i , número 6, por Poctta. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. P-1S8*. 
Burras crlollaa, todas del pala, 
precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres vecee al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridos. Sírvase dar los avisos llamando 
1̂ teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
D E S E A COUOCARSE UNA S E -
f.ara, joven, para manejadora; ea 
inuy'cariñosa con los niños; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas en donde ha estado. Calle F . 
número 63, Vedado. 
12774 10 B. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
nanejadora; sabe cocinar y tiene 
referencias do las casas que ha tra-
bajado. Informan en Merced, 50, 
tren de lavado. 
12870 11 s. 
S E O F R E C E UNA JOVEN, P E -
nlnsular, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la acredi-
te. Informan: Consulado y Colón, 
bodega. Teléfono A-5594, 
12758 9 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven de criada de mano o maneja-
dora; tiene recomendaciones de la 
casa donde estuvo. Informan: Rei-
na, 62. Teléfono A-6491 
12775 10 s. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, una para el 
servicio de comedor, y la otra para 
el de habitaciones. Las dos son muy 
formales y tienen referencias. In-
forman :Monte, 12, habitación 38. 
12782 10 8. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una madrileña; sabe 
cumplir con su obligación. Razón: 
Aguila .114, letra A. 
12779 10 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene quien la reco-
miende. Tnforinan: fonda "La Au-
rora", Dragones, 2. Telé f o n o 
A-4580. 
12777 10 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, manejadora, o para costura; sa-
be coser en máquina y a mano. In -
formarán en Aguila, 116. 
12742 -9 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa seria. Tiene las me-
jores referencias. Tulipán, 2, Ce-
rro. 12749 9 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio; juntos o separados y un 
muchacho de 14 años, recién llega-
dos de España. Informan: Calle 
Habana, 139. 
12644 10-3 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
¿J* res, etc., sin causar el menor daño. 
' V E R M I N G O W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a SO y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
PERSONA R E S P E T A B L E , D E 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
de fincas urbanas, censos, créditos,1 
etc., etc. ,y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
hiteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 
L . A. 12439 9 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, viuda, de 30 años de edad, 
sin pretensiones, con un niño de 4 
años, recién llegada de España; es-
tá al tanto <}e las labores de una 
casa. Informarán en Oficios, 17,-
altos, a todas horas. 
12759 9 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad; 
sabe coser y guisar algo de cocina; 
desea familia de moralidad; tiene 
referencias. Informes: Calle M, nú-
mero 137. Vedado . 
12765 9 s. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una señora, joven 
para acompañar a señora y seño-
rilas, o manejar un niño de meses; 
menos de tres centenes no se co-
loca. Informes: Industria, 39. 
12770 9 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA MÜ-
chacha, peninsular, de criada_ de 
mano o manejadora; es cariñosa 
para con los niños; tiene buenas 
referencias. Informan en Carmen, 
número 59. 
12756 9 s. 
UN B U E N COCINERO Y R E -
postero desea colocarse en casa 
particular, hotel, restaurant o ca-
sa de huéspedes. V a al campo. Da-
rán razón en Teniente Rey, núme-
ro 15, habitación núm. €. "Hotel de 
Francia,' 'a todas horas. 
12743 9 
J O V E N , D E L PAIS, LIMPIO Y 
cumplidor, desea colocarse en casa 
fle comercio, oficina, o casa de 
huéspedes, o al servicio de caballe-
te solo. Informes: San Rafael, 14. 
entresuelos. 
12762 9 »• 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena i abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12754 9 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
Compras 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764. 
S E D E S E A COMPRAR UN P E -
rrito .lanudo, pero no en el hocico, 
blanco con manchas negras o ama-
rillas, que tenga dos o tres meses 
y sea gracioso, fino, sano y barato. 
Calle I, esquina a 13, Vedado. 
12873 10 s. 
SE COMPRA UNA CASA D E 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaln, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Cienfue-
gos, Salud, Galiano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Bclascoaín, 126. 
12560 17 s. 
S E e i H R l l 
En el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12424 , 9 s. 
imfiiiiniiiiniift>iiHSiiiiiiiinniiii!iii<mi!) 
VENDO UNA BODEGA, E N Una 
buena esquina; se dá barata. Infor-
ma: G. Rodríguez, San Lázaro, 406. 
12928 16-s 
( ASA E N LA HABANA. SE ven-
de, con bastante fondo, cerca de los 
muelles, lugar comercial, etc. Due-
ño: Acosta, 54, Habana. 
12930 16-s 
VENDO UN C A F E E N 3.000 P E -
sos; hace buena venta; tiene buen 
contrato y paga poco de alquiler. 
Informan en la vidriera del café 
"Marte y Belona". Jesús S. Váz-
quez. 
12965 16 s. 
S E V E N D E UN SOLAfc, E N L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 23 s. 
COMO APODERADO. VENDO 
una esquina, con establecimiento, 
en la Habana, que renta 24 cente-
nes americanos en catorce mil pesos 
en oro español. Informarán: Virtu-
des, 39, bajos. 
12917 12-s 
S E V E N D E UN C A R R O , PARA 
reparto, de uso, en bastante buen 
estado; y una muía maestra de tiro, 
de siete cuartas largas. Informa-
rán: Obrapía, 75, panadería "La 
Fama." 12911 12 s. 
E N $7,000 ORO ESPAÑOL, S E 
venden dos casas en el Vedado, con 
jardín, portal, sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cuarto de 
baño y cocina, rentando 14 cen-
nes. Concordia, 86, de 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
12953 14 s. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa de esquina, de alto y bajo, en 
la calle de Neptuno, entre Prado y 
Galiano. Precio: $13,000. Se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500 de contado. Concordia, 86, 
do 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 14 s. 
CON 157 METROS D E T E R R E -
no, se vendo una casa en la ca-
lle de Progreso, media cuadra del 
Parque Central; se pueden dejar 
$4,000 en hipoteca; no se necesita 
todo el dinero al contado. Concor-
dia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 12953 14 s. 
VENDO UNA BUENA CASA D E 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
DIARIO D E L A MARINA, darán 
razón. 12937 18 s. 
LOMA DEL MAZO 
Se venden, conjuntamente, 4 so-
lares, con una superficie de 1,600 
metros cuadrados, en lo mejor de 
la Loma, Patrocinio y J . A. Saco, 
desdo donde se observa el más bo-
nito panorama de los alrededores 
de la Habana. Precio e Informes: 
Riela, núms. 66 y 68. Teléfono 
A-3518. 12942 16 8« 
A CUATRO PESOS T R E I N T A 
centavos, so venden cuatrocientos 
metros en la parte más alta y más 
sana de la Víbora, muy cerca de la 
Calzada, con grandes edificios fa-
bricados al lado. Concordia, 86, do 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 14 s. 
E N $1,400 C Y . VENDO, E N BA-
nio muy próximo a la Habana, un 
terreno de 130 metros, casi todo fa-
bricado, nuevo, de manipostería 
Tiene acera y servicio moderno. In-
forman: Reina, 35, polcterfa. 
12806 15-s 
EVITE QUE LA GUGHILU 
(bíu eu OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. LE mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Gato es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconoevnicnto de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 6 0 
C 3596 365-0-17 
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VENDO QASA E S T R A D A PATj-
ma, jardín, portal, sala, tres habita-
clones, hall, grian cuarto baños, to-
do azotea, gran traspatio ,con ar-
boleda frutal; su terreno: 50 de 
fondo; $3,500. Renta $30.00 cy. 
Compro una guagua automóvil aun-
que sea antigua, pero que esté en 
buen estado. Oficina Lake, Prado, 
101, Vellanueva. Teléfono A-5500. 
12816 l l - s 
E X C E L E N T E NEGOCIO. V i -
driera de esquina, espaciosa, ele-
gante y moderna, situada en pun-
to céntrico y de gran tránsito. Se 
da baratísima. Informan: Egido, 20. 
12924 16 
S E V E N D E N : P R E C I O S A CASI-
ta, sala, saleta, dos cuartos, cielo 
rasos, baño mármol, mosaicos, etc., 
$2,200. Otra en Cerro, sala, saleta, 
tres cuartos, etc., $3,100. Otra cer-
ca de Belascoaín, $3,500. Informan: 
San Miguel, 80, de 9 a 12. No a co-
rredores. 12789 ' l l - s 
Acuda pront07qiie le conviene 
Per la mitad de su valor se ven-
de una fonda y posada, frente a la 
bahía, en el mejor punto de la Ha-
bana. Informa, a todas horas, el 
señor Julio Montero, en Monte, 177, 
altos de la ferretería. 
12852 11 g. 
NO CONEUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
TIEM>A MIXTA D E INGENIO 
o Colonia importante que necesite 
ser reformada y administrada ven-
tajosamente, so toma arrendada, a 
partido o como convenga. Serie-
dad y competencia probada Larga 
práctica financiera y comercial au-
guran éxito absoluto. Pueden darse 
las más altas y aceptables refe-
rencias. También, previamente, so 
solicitan. X. X. X. Tel. A-1555. 
Apartado núm. 448, Habana. 
12821 15-3 
AVISO, C O M P R \ D O R E S . V E N -
do una vidriera de tabacos y Ci-
garros, billetes de lotería o admi-
to un socio para trabajarla, por te-
ner el dueño otro negocio que 
atender. Tiene buen contrato. In-
forman: San José, núm. 9, en la 
misma No olvidarse que es nego-
cio. 12855 11 s. 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Plña y Yuca; dista dos kilómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más Informes: Muralla y Villegas 
café. 12834 22 s 
m V E N D E , E N I,A LOMA D E L 
Vedado, calle 19 núm. 401, entre 
4 y 6, a una cuadra de los tran-
vías, una casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 grandes 
cuartos y corredor; toda de mani-
postería y tres cuartos de madera 
al fondo, en una extensión de terre-
no de 683 metros. Para tratar, su 
dueña: San Francisco, núm. 3, al-
tos, entre Vapor y Jovellax. 
]2S38 15 «. 
OPORTUNIDAD 
E N INDUSTRIA, VENDO UNA 
casa, moderna, de alto, acera de la 
brisa ,cerca de Prado, con sala, sa-
leta, tres curtos, servicios, cuarto 
do baño; los altos lo mismo; renta 
2 5 centenes; libre de gravamen 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan P— 
rez. Teléfono A-2711 
12710 13-S 
E N E S C O B A R 
vendo una casa de alto, moderna 
con sala, saleta, dos cuartos .servi-
cios; el alto lo mismo ;renta 11 cen-
tenes; libre de gravamen. Precio: 
$6,500. Empedrado, 47. De 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12710 3.3.a 
S E V E N D E N Y S E ALQUILAN 
tres casas do moderna construcción, 
e nía calle de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del Luya-
nó y do Henry Clay; y una en la 
calle Zequeira, núm. 27, casi es-
quina a Infanta. Informan en Car-
men, núm. 4, bodega, Alfredo G. 
12681 12 s. 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
12711 20-s 
VA. 
EARM A< I A. S E V E N D E , E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería. 
12528 lo-s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes. Aguila, Amistad, Amar-
gura «'onsulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5.0 
VENDO l NA BUENA BODEGA 
en el Vedado; tiene buen contrato y 
hace buena venta. Informan en la 
Vidriera del café "Marte y Belo-
na," Jesús S. Vázquez. 
12788 13 a. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6*50 
por 20. Cárdenas, 7 por 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 80. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos, vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, da 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor do 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
12781 11 s. 
E N LOMA, ALTO D E L V E D A -
do se vende un solar de centro, con 
dos cuartos, de ladrillos, y azotea. 
Se da barato; urgo la venta. Infor-
man en la misma cale, 29, entre 
A y Paseo. Su dueño: Antonio Mo-
rales. 12647 10-s 
POR MODICO P R E C I O S E C E -
de el contrato de un magnífico lo-
cal, compuesto de tienda, trastien-
da, cuatro habitaciones, cocina y 
patio, cubierto con cristales, propio 
para casa de modas, joyería, cami-
sería, y a media cuadra de Obispo. 
Informan en la vidriera del cafó 
" E l Polaco", O'Rellly y Composte-
la. 12672 i i s. 
MUY BARATO Y E N E X T E N -
SO barriada, se alquila magnífica es-
quina de manipostería, para bode-
ga, jon todos sus útiles, pisos y 
paredes, según disposición sanita-
ria (a prueba de ratas); a su lado 
carnicería, también con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
ta Pelicla, num. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12-s 
S E V E N D E , A RAZON D E $3-50 
el metro cuadrado, un lote en la 
calle de Arango, entre Cueto y Ro-
sa Enríqiiez, en el Reparto "Bue-
na Vista," Luyanó. H. E . Hyde. 
Cafó "Biscult," Prado, núm. 8. 
12727 11 s. 
¡OJOI S E COMPRA UNA C A J A 
de hierro. Prado, núm. 119, altos. 
"Ijas Villas", casa para familias, 
altos de la barbería "Monte-Cario". 
12781 10 s. 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua callente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
S E V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no poderla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada.*' 12520 10 s. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 82-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
1.2445 16 s 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21. 
12576 10 s. 
S E V E N D E UNA CASA D E A L -
tos y bajos, en Aguila, entre San 
José y Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 29, bajos. 
1258 2 11-a 
V E N T A D E G A S A S 
Industria, dos pisos, renta, $97, 
construcción moderna, $11,500 y 
reconocer $2,500. Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 255 m., mampostería y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7,000 Cy., .con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 8 5, 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes ,cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol, 2|4 criados, repostería, una 
sola planta., preparada para altos, 3 
ventana mida 11 por 34, $19,000 
Currcncy. 
Campanario, $16,500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 5|4, pisos finos, 
una renta de 29 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; Igual en los altos. Renta 
$159, $18,000 y reconocer hipoteca 
por $6,000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura, 21, de 9 a 12. 
12462 9 s. 
S E V E N D E UN L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la Iglesia 
del Cerro. Sin Intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12664 10 s. 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
verancia. Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta 
12537 io-s 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que do 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina 
a $8 el meta-o, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a 1. Peralta 
12537 io-s 
S E V E N D E UNA INDUSTRIA, 
establecida en una población de 
primer orden del Interior, está tra-
bajando en muy buenas condicio-
nes, y tiene un gran porvenir por 
estar establecida en región azuca-
rera. Su precio es de 5.000 pesos 
aproximadamente, y con garantías 
suficientes; no hay inconveniente 
en dejar $2.000 en hipoteca o en 
pagarés por un año. Para más In-
formes, diríjanse a Federico Nú-
ñez. Apartado 1575. Habana. 
12636 9 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. POR 
no poder atenderla vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 io-s 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuegos, 35, 
moderno. De €2 a 2 y de 5 a 8. 
12496 9 «. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es -
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d I 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rroá, en buen pünto y contrato lar-
go, so vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
V 8 B O Í 1 A 
E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífico «terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35 
12453 n a. 
C A S A S E N V £ N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
n a $8,500; Chacón, $13,500; Ihdio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500. 
Evello Martínez, Empodrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12879 s-s 
E S Q U I F A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-8 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-s 
C U A T R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 2 3, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,370 lo-a 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Estebaa, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 l l - s . 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vende una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para ocluirla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
12136 10-s 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos ó Instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 




M U E B L E S 
y P R E N D A S 
GRAN OCASION. POR E M B A R -
car su dueño en la primera quin-
cena de este mes, se venden todos 
los muebles y adornos do una ca-
sa particular, tales como un jue-
go de cuarto do Nogal Luis X V I , 
un juego de mimbre, sillas, lám-
paras, camas, etc., etc. Adornos de 
plata, cuadros y muchísimos otros 
objetos imposibles do reseñar. To-
do baratísimo. Pueden verse en 
San Lázaro, 12, bajos, antiguo, por 
la mañana do 9 a 11; por la tarde, 
de las 2 en adelante. 
C 3712 2 9. 
AVISO. S E V E N D E UNA MA-
quina de "Singer", do una gave-
ta, con sus piezas, en muy buen 
estado. Se da muy barata. Arco del 
f'Pasafe", por Zulueta. Sastrería. 
1296G 14 s. 
A LOS MUSICOS. S E V E N D E 
un cornetín, francés, metal amari-
llo, casi nuevo; se da barato. Per-
fecto Sánchez. Estrella, 28. 
12871 11 s. 
HlUIiAR. UNA KSPUKNDIDA 
mesa de carambolas, para persona 
de gusto, Be vende en General Lee, 
num. 1, Quemados de Marianao; 
tiene doble juego de bolas, y una 
taquera con doce tacos de lujo. 
12817 15-s 
AUTOPIANO. E N G E N i: 11A U 
Lee, num. 1, en los Quemados de 
Marianao, se vendo uno casi nue-
vo, en precio razonable ,cDh mu-
chos rollos de música variada. 
11817 15-s 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entro Teniente Rey 
y Obrapía 
3865 Sbre.-l 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, 
8. venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, entre ellos, 
magníficos mimbres, lámparas de 
Bftcarat y áos modernos Juegos de 
cuarto. Baños, 11, Vedado. 
12886 11 s. 
u L o s T r e s Hermanos, , 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
lutorés módlro. Hay reservado y 
gran reserva cu las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, »4 y »6, Teléfono 
A-4775. 
12787 6 mz. 
HORBOROSA LI¿l}IDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las eiistenclas en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y s* conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila. 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
POR AUSENTARSE SUS D U E -
ños se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan bat atos. Pueden ver-
se de 3 a 12 a .m. Teniente Rey, 
57. 20. 12489 9 B. 
GANGA. S E V E N D E UN MOS-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista 
Teniente Rey, 83. 
12442 9 s. 
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SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-25SÍ. 
12842 7-0. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de 7 pasajeros, casi nue-
vo y ett perfectas condiciones, sis-
tema de ignición magneto "Bosch 
Dual." Costó $5,000 y se vende en 
menos de la tercera parte, por au-
sentarse su dueño. Puede verse en 
Malecón, 2 54. 
12869 17 s. 
S E V E N D E UN CARRO D E cua-
tro ruedas y dos muías. Se pueden 
ver en Jesús del Monte y Alejandro 
Ramírez. Informan en Jesús del 
Monte, 585. Teléfono 1-1312. 
12820 13-3 
B I C I C L E T A 
Vendo una, baratísima y la ga-
rantizo, casi nueva. Lagunas, 71, 
antiguo, bajos . 
12766 9 «• 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
muy elegante y lo más silencioso 
que se conoce; la última palabra 
en el automovilismo, con todos los 
adelantos conocidos hasta la fecha, 
tales como arranque automático, 
doble encendimiento por magneto 
"Bochs," alumbrado eléctrico, pro-
duce la corriente el mismo motor, 
llanta movible con dos de repues-
to con sus gomas y cámaras. Se 
da por la mitad de lo que vale; pue-
de verse en Morro, 46, garage. In -
forma: Guardiola, en el mismo. 
13595 9 s-
S E V E N D I : UN BONITO FAMl-
Ilar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 18-s 
Motocicletas "Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días do uso, 
$230 Cy. sin extras. RUIloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1036. Habana. 
12474 51 «. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1669. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
rarto, propio para cualquier Indus-
tria; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12188 11 
Gran Establo de Catruajes de Lujo 
" E L MANZANALES" 
do MON Y HERMANO. 
Carlos H i , num. 2«8. TeL A-5625. 
Carruajes para bodas . . 
Par» bautizos 
Para entierros 
Esmero y exáéto cumplimiento en 




S E V E N D E UN BOGUY B A B -
co m, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 8 años. Baños "Carneado", 
a todas hora». Teléfono F-4040. 
11695 . 18 8. 
S E V E N D E N DOS MULOS, JO-
venes, y maestros de tiro, por no 
necesitarse; y tres caballos, pro-
pios para coche de alquiler; todos 
baratos; so pueden ver en Estre-
lla, 12, agencia. 
12896 15 s- ± 
S E V E N D E , MUY BARATO UN 
burro y un mulo. Informan: Virtu-
des, 83. 12802 13-s 
P A f t A P E R S O A U S 
D E G U S T ® 
Una preciosa jaca, negra, 3 % 
años, cerca de 7 % cuartas, mansa, 
sana y sin resabios. Calle 8, núme-
ro 215. Vedado. 
12768 9 s. 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo, maestro de tiro, 7 y V-i cuar-
tas de alzada y cinco años do edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
12584 18-3 
Vengan a comprar mu-
las ahora que están bara 
tas. Cristina, 60. Teléfono 
A-6423. Jesús Tuero. 
C3709 10-1 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bacook, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 80 s. 
Sí tiene usted su perro o su cabaS« 
enfermo, no lo deje para mañana, en« 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martina 
que está montada con todos los ak^ 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEkfONO A-5529 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240» 
Piteóte de Chávex. Teléfono A-4S54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado» 
Precios más baratos que nadie. Ser-
í e l o a domicilio y en los establos, a 
tedas horas. Se alquilan y venden bu-IT*J paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
iiimiiiiniiifiniiiiifiiiur.inBiimiiiimffm 
B O M B A S ELEGÍRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELE0TR1G3S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 3268, 
S868 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-» 
do y a plazos B E R L I N , O'Rellly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
aiiii iuiiii i i i i i i i ifi i i i iniiiitiEiiii i iüsimint 
S E V E N D E , MUY BARATO, un 
aparato marca Pathe, propio para 
cinematógrafo. Informan: Virtudes, 
85. 12802 13-s 
C A L V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 • 16 3. 
MASILLA. A LOS CONSTRUC-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 83. Pidan precios. Juan L i -
cema. 12457 16 s. 
Entérese do la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta la? 10 
de la noche, sin recargo do precio. 
LLEVE SU DINERO ' i BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T Í E M B R E 9 d e m 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLEGRAMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
£ 1 n u e v o E m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n P a r í s C o n t i n ú a l a t á c t i c a o f e n s i v a d e l o s a l i a d o s 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
lo traon la noticia de que las aguas 
Mlipinas san recorridas constantemen 
te por barcas de guerra ingleses, 
franceses, n\sos y japoneses con el 
objeto de interceptar a los barcos 
mercantes aleiuanes. 
R E P R E S A L I A S A L E M A N A S 
Copenhague, 8. 
E l periódico "Vossivche Zeitaup', 
fiioo que para comtrartestar los es-
fnerzés de Inglaterra para sitiar por 
hambre a Alemania, los alemanes en 
represalia se apoderarán de toda la 
administración financiera de Bélgica, 
posesionándose de todos los bancos 
heisas. así como de todas las sucur-
sales bancarias de Sos aliados. 
A E R O P L A N O S ALLOMAN E S E N L A 
F R O N T E R A I l U S A 
San Fetersburgo, 8. 
L a aparición de mkichos aeropla-
nos alemanes en la frontera rusa, pa-
rece ser un presagio de la llegada de 
refuerzos alemanes. 
I N F R U C T U O S O A T A Q U E 
D E L O S A L E M A N E S 
París, 8. 
Según parte oficial, el ala izqui(?r-
Ja de los alemanes, en su movimiem-
to de retirada cruzando el Petit Mo-
rin para proteger sus comunicacio-
nes, atacó violenta pero infructuosa-
mente a una parte de las fuerzas 
francesas que operaban en la margen 
(lerécKa del Ourcq. 
Los ingleses continúan su táctica 
ofensiva. 
Las fuerzas francesas, aunque con 
alguna dificultad, siguen llevando 
adelante sus operaciones, bajo favo-
rables auspicios. 
J U B I L O E N P A R I S 
París, 8. 
Ksta capital se ha entregado esta 
larde a un júbilo indescriptible al en-
terar'se por el Boletín de la Guerra 
De la Legación Británica 
INFORMACION G E N E R A L 
E l presente parte ha sido publuca-
lo por el Ministerio de Guerra de 
Francia, a las 11 de la mañana, el día 
7 de Septiembre: 
" E l ala izquierda de los ejércitos 
aliados ha seguido progresivamente 
sin ninguna oposición. E n nuestro 
centro, en las proximaciones de Ver-
dum, las tropas aliadas han tenido 
buenos éxitos parciales. E n los con-
tornos de París las tropas de la de-
fensa han tenido un encuentro en el 
distrito de l'Ourcq, con un resultado 
favorable. 
" E l Ministerio de la Guerra le ha 
dirigido al Gobernador de Maubeuge 
el tclegi*ama siguiente: 
"En nombre del Gobierno de la Re-
pública y en el de todo el país envío 
a los heroicos defensires de Maubeu-
ge y a sus valientes habitantes la 
nás expresiva felicitación por su 
admirable defensa. Bien sé que no 
[ésmayaréis en la prolongada resis-
ÍK ncia hasta que llegue la hora en 
que pueda proclamar vuestro resca-
" E l comandante en jefe ha citado 
al Gobernador de Maubeuge en su 
despacho por brillante defensa." 
Sept. 8Í914. 
Con fecha 8 de Septiembre, el Go-
bierno francés ha expedido el siguien-
te comuniqué: 
—"Las fuerzas anglo-francesas 
han hecho muchos prisioneros, in^ 
cluyendo un batallón de infantería y 
una compañía de ametralladoras con 
muchos furgones." 
El entusiasmo del restablecimiento 
aumenta en la Gran Bretaña. Tres-
cientos mil hombres se han unfdo al 
ejército regular desde que empezó 
la guerra, y el deseo de alistarse ha 
aumentado extraordinariamente des-
de que el ejército inglés se está ba-
tiendo con el enemigo. 
Septiembre 8 de 1914. 
Z O N A F I S C A L 0 E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n de a y e r 
S E P T I E M B R E 8 
S I 8 . 8 2 0 . 3 4 
que los ejércitos aliados siguen victo-
riosos y que los alemanes se están re-
tirando. 
E l parte dice que los aliados han 
hecho un crecido núnuero de prisione-
ros, en el cual se halla un notable ba-
tallón de infantería y una compañía 
de ametralladoras, con varias cargas 
de parque. 
Con respecto a la campaña por los 
IUSOS el Boletín informa qvue las tropas 
del Czar continúan su marcha ofensi-
va con inenterrumpido bu>en éxito. 
A pesar de los blindajes: en las tres 
líneas de fortificaciones en Nollieff, 
hacia el Sur de Lemberg, fueron to-
madas por los rusos, que capturaron 
40 cañones y gran cantidad de víveres. 
Los austríacos continúa el Boletín, en 
su retirada abandonaron considerable 
número de cureñas y rezagados que 
han sido hechos prisioneros. La caba-
llería rusa ha coronado los montes de 
Carpathos. E l segundo ejército aus-
tríaco que opera en los alrededores 
de Lublín, después de reñido combate, 
fué derrotado, rindiéndose el 15o. re-
gimiento de infantería. 
E n t r e g a de c r e d e n c i a l e s . P a l a b r a s de 
P o i n c a r é s o b r e l a paz. 
S I G U E E L A V A N C E D E L O S A L I A -
DOS. 
París, 8. 
Una comunicación ofifeial dice esta 
larde que el nía izquierdla del ejército 
aliado, compuesto de una parte de las 
fuerzas que defienden a París, conti-
núa progresando en su avance llegan-
do de las márgenes del rio "Ourco" a 
la región de Mont-Mirail y los alema-
nes retíranse en dirección al río Mar-
ne, donde tuvieron un choque violento 
con el centro de las tropas francesas, 
entre Fere-Champenodse y Vitry-le 
Francois, al Sur de Forest Argome, 
donde los franceses retrocedieron pa-
ra ocupar el terreno perdido por los 
alemanes. 
Madrid, 8. 
E l nuevo Embajadoi de España en 
París, general don Carlos Espinosa 
de los Monteros, Marqués de Valtie-
rra, ha sido recibido en Burdeos por 
el Presidente de la República france-
sa, M. Poincaré, al que hizo entrega 
de sus credenciales. 
Con motivo de la ceremonia se 
cambiaron muy corteses y cariñosas 
frases entre el Jefe de Estado de 
Francia y el diplomático español. 
E l Marqés de Valtierra expresó a 
M. Poincaré las vivas simpatías que 
España y su Rey, don Alfonso, sien-
ten hacía Francia, y los deseos de la 
nación hispana de que la paz euro-
pea no se haga esperar. 
E l Presidente de la República fran-
cesa agradeció cordíalmente el men-
saje de cariño que España y su au-
gusto Rey enviaban a Francia por 
medio de su digno lOmbajador. 
Refiriéndose a las palabras del 
Marqués de Valtierra sobre la paz, 
dijo que ésta solamente será acepta-
da por Francia después que las tro-
pas aliadas hayan conseguido una 
completa victoria sobre las alemanas. 
Terminada la ceremonia de la en-
trega de credenciales, el nuevo Em-
bajador de España marchó a París 
con objeto de hacerse cargo de la Em-
bajada. 
C a m p a n a a n t i p o p i i l a r d e L e r r o u x 
A g r e s i ó n a l j e f e d e los r a d i c a l e s 
PROCLAMA D E MR W I L S O N 
Washington, 8. 
E l Presidente Wilson ha publicado 
una proclama señalando el 4 de Octu-
bre próximo como día de oración para 
impetrar de la Providencia Divina el 
restablecimiento de la paz en Euro-
pa. 
A P R E S A M I E N T O D E L "MONSE-
R R A T " 
Halifox, 8. 
E l crucero inglés "Gloria" entró es-
ta tarde en este puerto trayendo al 
vapor español "Monserrat", apresado 
en alta mar, el cual llevaba 150 reser-
vistas alemanes. 
E l "Monserrat" navegaba de Nueva 
York a Cádiz. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Londres, 8. 
E l semanario "The African World" 
publica la noticia de origen austríaco 
y que considera de origen fidedigno 
diciendo que el Emperador Francisco 
José falleció hace doce días y que el 
hecho se ha mantenido en secreto por 
lo peligrosa de la situación internacio-
nal. 
Noticias posteriores recibidas en es-
ta capital no confirman la publicada 
por el semanario de referencia. 
R E T I R A D A D E L O S A U S T R I A C O S 
Londres, 8. 
Un despacho de San Petersburgo al 
"Evening News" dice que la prensa 
rusa ha publicado una noticia, recibi-
da de altas autoridsides, asegurando 
que hay señales de que los austríacos 
han emprendido una retirada general 
de todo el frente de los ríos Bug y Vis 
tula. 
LOS A L E M A N E S NO E N T R A R O N 
Gante, 8. 
E l Burgomaestre ha efectuado un 
convenio con el comandante en jefe de 
las fuerzas alemanas por el cual éstas 
no ocuparán la ciudad por la fuerza. 
L i e g o e / " H a v a n a " 
New York, 8. 
• Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado sin novedad el vapor 
"Havana," de la línea Ward. 
£ / p m n c f consistorio 
ba'io Benedicto XV 
m 
Roma, 8. 
E l primer Consistorio bajo el pon-
tificado de Benedicto XV se ha dis-
tinguido por la extraordinaria pom-
pa y ostentación de las decoraciones 
i y el lujo deslumbrante de las vesti-
! mentas eclesiásticas. 
Se confirió el capelo a los Cardena-
i les Bello y Menéndez y a Johann 
; Csernoch, primado de Hungría. 
Madrid, 8. 
En Irún varias personas agredieron 
al jefe de los radicales españoles, don 
Alejandro Lerroux, a su paso por 
aquella ciudad, de i egreso a París. 
L a agresión fué motivada por la 
campaña que emprendió el señor Le-
rroux para arrastrar a España a to-
mar parte en la guerra europea. 
Los agresores han sido detenidos. 
L E R R O U X E N B A R C E L O N A 
Madrid, 8. 
Ha llegado a Barcelona el señor Le-
rroux. 
A su llegada so le hicieron algunas 
manifestaciones de desagrado. 
E L A R T I C U L O D E " L E J O U R N A L " 
Madrid, 8. 
Ha llegado a esta Corte el número 
de "Le Journal", de París, que publi-
ca el artículo de Lerroux sobre la gue-
rra europea y la conveniencia de que 
España tome parte en ella. 
Dice el señor Lerroux, en su articu-
lo, que la neutralidad se opone a los 
sentimientos y a las conveniencias de 
España. 
"Solamente — agrega—son amigos 
de los alemanes los tradicionalístas. 
"Añádase a esto—continúa dicien-
do el jefe de los radicales—que el ex-
Presidente del Consejo, señor Conde 
de Romanónos, que acaudilla en la ac-
tualidad al partido liberal, es parti-
dario de que España tome parte con 
las armas en la guerra; y ""hasta el 
Rey, don Alfonso, desea, según se di-
ce, que el Gobierno acuerde interve-
nir en favor de Francia y de Ingla-
terra. 
"Si a! final de la guerra—añade el 
articulista — el Monarca regresara 
victorioso al frente del ejército espa-
ñol, después de haber aplastado a los 
alemanes, crecería grandemente su 
popularidad y haría que se retardara 
indefinidamente el triunfo del ideal 
reoublicano." 
E l señor Lerroux asegura que, a. 
pesar de sus ideas, se conforma con 
que la república no triunfe en Espa-
ña si el no triunfar er. debido a conve-
niencias de la nación. 
Y termina diciendo: 
" L a patria antes que todo." 
L A H O S T I L I D A D CONTRA L E -
R R O U X . 
Madrid, 8. 
Crece por momentos la hostilidad 
contra Lerroux. 
Su campaña a favor de la guerra 
es completamente antipopular. 
Combate en 
Marruecos 
E l artículo de "Le Journal" ha le-
vantado enérgicas protestas del pue-
blo español. 
LO Q U E D I C E DATO 
Madrid, 8. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha manifestado a los periodis-
tas que leyó, con harto disgusto, el 
artículo del señor Lerroux publicado 
en "Le Journal," de París. 
Manifestó el señor Dato que las 
declaraciones del jefe de los radica-
les habían sido expuestas al público 
en las fachadas de algunos Ayunta-
mientos franceses. 
E l Jefe del Gobierno tuvo frases 
condenatorias para el artículo citado 
y sobre todo para el indebido empleo 
que el señor Lerroux se atrevió a ha-
cer de los nombres del Rey y de la 
Patria. 
La actitud del señor Dato, al con-
denar pública y enérgicamente las 
declaraciones de Lerroux, es muy elo-
giada. 
Dimism^delTadillo 
DATO S E H A C E ~ C A R G O D E L A 
T r c i A E R A D E G R A C I A Y J U S -
Madrid, 8. 
E l señor Marqués del Vadillo ha 
presentado la dimisión de la cartera 
de Gracia y Justicia. 
t"3 Sterhr hecho car*0' interi-
namente el Jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato. 
v I^„diiris^ión deI Beñor Marqués del 
Vadillo fue motivada por haber sido 
nombrado el citado político Presiden-
te de la Fundación Figueroa. 
Barco apresado por 
los moros 
Madrid, 8. 
Dicen de Marruecos que cerca de 
Cabo I^egro los moros apresaron un 
barco de pesca, español. 
A favor de 
la neutralidad 
M A N I F E S T A C I O N E N O V I E D O 
Madrid, 8. 
Dicen de Oviedo que en aquella ca-
pital se efectuó una imponente maní-
festación a favor de la neutralidad de 
España frente a la guerra europea. 
A pesar del gran número de mani-
festantes, el orden no ha sido altera-
do en lo más mínimo. 
G u s t a á l o s N i ñ o s 
LA EMULSION D E ANQIER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agradable. Sus maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las vias res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso Croup. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angier es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. E s usada en íiospitales y 
recetada por médicos. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
E s p e c i a l m e n t e [ ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical C e , para elogiar 
su excelente Emulsión. L a ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente útil para niños delicados. E n un 
caso la empleó para un niño delicado, el cual 
adquirió buen color. L a enfermera Hillman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
ñora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los niños. Aumentó de 
peso notablemente. 
E l M e j o r T ó n i c o 
E M U L S I O N 
D e 
A N G I E R 
i**'**'1'-




F Oebilidad'Gcncttl yde 
hÜLermedades Consuntfca», 
ier Chemical Company 
/ 
Choque de vapores 
DOS T R I P U L A N T E S AHOGADOS 
Madrid, 8. 
E l vapor correo "Alata" chocó en 
Cabo de Gata con el vapor italiano 
"Averines." 
Resultaron ahogados dos tripulan-
tes. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor Armando Ruiz, natural de 
la Habana, de diez años de edad y ve-
cino de Espada número 21 fué asisti-
do en el Centro de Socorros del tercer 
Distrito, por el doctor Barroso, de 
una herida incisa como de cuatro cen-
tímetros de extensión, situada en la 
muñeca izquierda en su cara exterior 
y que interesa el tejido celular, así 
como otras escoriaciones que se cau-
só con una botella al caerse en la ca-
lle de San Francisco y Jovellar y he-
rirse con los fragmentos de la botella 
en cuestión. 
A L L A N A M I E N T O D E MORADA 
E l señor Miguel Paz Beltrán, de 22 
años y vecino de Concha número 12, 
acusó al vigilante número 1292, nom-
brado Mamerto Guerra, de allanamien 
to de morada, pues según sus manifes-
taciones, estaba quemando basura en 
su domicilio presentándose el vigilan-
te aludido diciendo que si no apagaba 
!a candela le iba a imponer una multa. 
Y que al contestar que le diera un pa-
pel firmado para el Inspector del De-
partamento de Sanidad, se negó a ello. 
penetrando más tarde en su casa em-
pujando las puertas, queriendo agre-
dirlo con el machete. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
HURTO CON DIPLOMACIA 
Rosa Pando y Valdés soltera, y ve-
cina de San Lázaro número denun-
ció ante la Quinta Estación, que en-
contrándose en su domicilio, como a 
las tres de la tarde de ayer penetraron 
en su casa dos desconocidos y que no 
obstante manifestarles que no tenía el 
honor de conocerlos, insistieron en lo 
contrario, pidiendo un vaso de agua, 
aprovechando su ausencia de un mo-
mento para sustraerle prendas por va 
lor de diez y nueve centenes, no no-
tando ella el robo hasta después de ir-
se los citados caballeros. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
U N A R R O L L A D O 
Angel Valdés, de 17 años, de la Ha-
bana, y vecino de San Miguel número 
191, fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorros de la fractura comple-
ta del radio y cúbito derecho por su 
tercio medio, y otra lesión en el propio 
tercio en su cara inferior del propio 
brazo, las que sufrió al ser arrollado 
por uno de los motores de la "Havana 
Central", en la finca "Rosario", en el 
barrio del Calvario. 
Pasó el caso a] Juzgado de la Ter-
cera Sección. 
Domingo Fernández Castro, vecino 
de Aguiar número 114, denunció en la 
Tercera Estación de Policía que su 
compañero de cuarto Genaro Rodrí-
guez, aprovechando su ausencia le sus 
trajo muebles por valor de cien pesos 
moneda oficial. 
P o r l o s J u z g a d o s 
DUEÑA S E V E R A 
Lorenzo González Govin, vecina 
de Trocadero número 40, formuló uní 
denuncia ante la Poli;ía Judicial co*i 
tra la dueña de la casa del núinenl 
citado, nombrada Inocencia, por han 
ber hecho un d.sañudo rerh-a él, ntf 
siendo verdad que \c. dota la monsuw 
lidad í<trasada, sino UIIOH días solat 
mente, ro habiendo, por '.o tanto, lu* 
gar a la denuncia hecha contra él .^| 
CONTRA U N D E P E N D I E N T E j 
Eustaquio Valdés y González, ve< 
ciño de San Nicolás número 38, del 
nunció a su dependiente nombrad^ 
Manuel Rodríguez, ae una estafa d^ 
siete pesos, los que cobró a los mai 
chantes de su establecimiento sin 
consentimiento del denunciante; 
Dióse cuenta del caso al Juzgadí 
de Instrucción de la Sección Seguí 
da. 
R E C L A M A D O 
Por la Policía Secreta fué deter 
do, en la tarde de ayer, Francisca 
Leiva y Carmena, vecino de Chaplfl 
número 36, el que se encontraba 
clamado por el Juzgado de Instruc 
ción como autor de un delito de es 
tafa. 
Z A P A T E R O L E S I O N A D O 
E n el tercer centro de socorro ft 
asistido por el doctor Roca, Jofi 
Hernández, zapatero y vecino de 
ragoza número 8, de una herida gr 
ve en la mano izquierda, que se cau 
só con una máquina de su propiedad 
v 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
Tier salud. Estómago sano es lo quo 
míis se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Scrrá le asegura 
un día bueno y -fttil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25, 
cts. 
L a huelga de Gi¡ón 
GIJON SIN P E R I O D I C O S 
Madrid, 8. 
Continúa en Gijón la huelga gene-
ral. 
Los panaderos insisten en sostener 
la subida del precio del pan. 
L a huelga se ha extendido a las 
imprentas. Hoy no se ha publicado 
ningún periódico local. 
PROXIMA SOLUCION 
Madrid, 8. 
Se reciben buenas noticias de Gi-
jón, relacionadas con la huelga ge-
neral allí planteada. 
Dícese que el conflicto será solucio-
nado muy pronto. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Madrid, 8. 
Noticias recibidas de Marruecos di-
cen que se ha librado un encarnizado 
combate cerca de Laucien entre las 
tropas españolas y los moros. 
Estos fueron rechazados y tuvie-
ron numerosos muertos. 
Los españoles tuvieron un oficial y 




L O S A L Q U I L E R E S I N F E R I O R E S 
A T R E S C I E N T A S P E S E T A S 
Madrid, 8. 
E n la Casa del Pueblo de Valencia 
se ha celebrado una importante asam-
blea para estudiar la crisis obrera 
porque actualmente atraviesa Espa-
ña. 
Se acordó pedir la suspensión de 
los pagos de los alquileres de las pe-
queñas habitaciones que no pasan de 
300 pesetas (60 pesos) anuales. 
7 > a d / c / o n a / / s f a s 
y radicales 
UNA C O L I S I O N 
Madrid, 8. 
E n Barcelona ha ocurrido una co-
lisión entre radicales y tradicionalís-
tas. 
Se hicieron algunos disparos de ar-
ma de fuego. 
Afortunadamente no se ha regis-
trado ninguna desirracia personal. 
w ¿ M /sos. TRUUÍLLO SÁNCHEZ. 




Ha fallecido el Secretario del Ayun-
tamiento de Barcelona, señor Casti-
llo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S B G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 3 . 
Saldo de 1912 Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobrada». „ 
Intereses y dividendos „ 









Siniestros pagados, menos reasegurosMarcos 
Reserva por daños pendientes. . . n 
Primas reaseguros n 
Gastos generales ind. comisiones. , n 
Reserva de primas n 
Castigo en valor de inversiones. . . „ 









B A L A N C E A N U A L , 3 1 D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
Capital suscrito Marcos 
Fondo de Reserva . n 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Reserva de primas „ 
Fondos diversos „ 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Dividendos no reclamados , 













Capital no desembolsado Marcos 
Hipotecas . . » . 
Inversiones. 
Edificios propiedades * 
Letras 
Intereses vencidos 
Saldos a otras Compañías de Seguros 




• • • • . „ 
Marcos 
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